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Nuestros intereses en Méjico. 
I KS 
[ n s e r i o n o s e p u e d e n a d m i t i r c i e r -
t a s c o s a s . 
ííücsti<J e s t i m a d o co lega « L a 
íktí»i m u e l l í s i m o m e j o r e n t o i o d o 
iákbtros- de l a p o l í t i c a m e j i c a n a , 
Re- t e m o r de que t r i u n f a r a eJ s e ñ o r Ca-
ín que l ies, j x n CMII-.Iiiiuir u n p e l i g í o p a r a 
j sotróS' ac i n u e j i c a n a , has- los oij.pafio-.'fs ¡ e s - i d e n t e s en el p a í s . 
Ol extremo de que conoce a l g u n a s A h o r a , el i i i e r t a d o r , c o m o ie l la -
sáfehras t í p i c a s de l p a í s y t odo , nos m a n p o r a l l á , h a i r i u n f a d u y no I t a r -
iécía anoche u n a s c u a n t a s cosas d a r á mnu.iio en p o n e r en p r i k e i c a su 
ara ^ u v e n e e r n o s de que <;l n u e v o p r o g r a m a uo G o b i e r n o c o n t r a l a 
siderite Cal les no es e n e m i g o d i m a y o . r i a de ios o s p a ñ u i í ' s , d u e ñ o s tío 
los espafio.les. la t i e r r a , que h a n c n m p r a d n cüxi sus 
MnY Í>icn; no p r e t e n d e m o s d i s c u t i r fue rzas y h a n r e g a d o con su sudo r . 
LQ (<' cofega. P r o b a b l e m e n t e desde lo (<La H e g i ó m . i n ,Nna . Jo dice., e n l r e 
alto de la calle A l f a se a p r e c i a n me- ' « " « a s y a l c o r r e r de la p i n i n a . 1.1 eva-
jpr v 011 c o n j u n t o los p r o b l e m a s . Pe- d a P ü r l a i n & p i i a c i ó n m e j i c a n a que 
Tro ( t e m e m i z á n d o l e s u n poco, cree- híX d i c t a d o su a r t í e u J o , que . a í n a 
fafme se v e n m e j o r desde a q u í c u a r t a p a r l e de .ia-s h a c i e n d a s n a - j i -
úulu, c a n a s esta en poder de unos c u a n t o s 
'Por "lo p r o n t o , t enemos Ja s e g u r i - o s j ' a ñ a l e s ' , y que c o n t r a esos es c o l i -
jad de que .el j o v e n colega no se a t r e t i a l(,s 'I11'1 ViL CaJJes .» 
v€'a pensur como escr ibe ese a s u n t o . L u e g o ¿ q u é m a s tenemos que e s c r í -
Con d e í i r que p a r e c í - , .{ a r t i c u l o ] , i r " ( . M i t r o s on a p o y o di la o p u i i ó n 
íhecíio por, u n p e r i ó d i c o m e j i c a n o , es- "• ' •"ante e n l r e los « i n d i a n o s . , , s,i ei 
lá dicho todo. n í i s n w d i a r i o q n " ( le i iende l u p o l í t i -
EiF serio, en se r io , no pueden l o - t ' : i I1"1 ^ ú ' > r Cal les a s e g u r a q u e 
tOXCíBÉ Jos a rgu i inen tos que expone' 
poique carecen de con.s is t in ic ia . 1/a ('s''1 e m u l a 
misimi' r a z ó n que él t iene p a r a ne- m e j i c a n a s ? 
jgarftyí! -Conocimiento de ..a p o l í t i c a a ' C o n t r a los d e m á s , - c o n t r a los que 
seguir /por el s e ñ o r Cal les t enemos t i e n e n sus c o m e r c i o s en Jas c a p i t a -
nosofros p a r a s u p o n e r l e h u n d i d o en I es y d e s e m p e ñ a n empleos en la na-
un «'iTor a l a f i r m a r que s e i á b r n e i - CUMI, no h a de- i r el g e n e r a l Cal les , 
c iü ' a para los. e s p a ñ o l e s . s e g ú n a f i r m a « L a i l e g i ó n » . 
' D e W ' a c i a d a i n e n t e , lo que a y e r es- Pe ro es que todo no cons i s t e e n 
crijilffiuos respecto a l e x t e r m i n i o de d " s p o j a r de sus bienes a los que h o n -
Jos é s p a ñ o l e s , p r e c o n i z a d o p o r e l radanniente los h a n a d q u i r i d o . H a y 
jinevo Pres iden te m e j i c a n o , es u n a t a n d a e n o t r o s p r o c e d i m i e n t o s y o t r o s 
vertfíUl, como n n a casa de g r a n d e , nuediios pa,r:i h a c e r a los b o m b r e f 
Un crucero noruego en Santander. 
E l ' T o r d e n s j o l d " a n c l a e n n u e s t r a b a h í a 
i a 
e e' ut ' ' '" e o n t r a los e s p a ñ o l e s d u e ñ o s de 
p a i t e de las h a c i e n d a s 
E l c rucero noruego « T o r d e n S j o i t h ) , que ayer s n t r ó en nuestro puerto-
once (I . 
( F o t o A k u . ) 
der, 
l a P r ó x i m a m e n i e a l&í 
P ^ d n a s de g r a n niheve. en S a n t a n - v i d a wii iposiblo, y esos p r o c e d i m i e n t o s ñ a u a do a y e r e n t r ó en n n e s l r o puer,-
•• que h a c n c o n t i n u o s v i a j e s a y eses m e d i o s , si l io ha e a m b i a d o de t o el h e á m o s o c r o c c i ó de la e - c u a d r a 
,2p, l i a n o í d o de l a b i o s d e l ex p e n s a m i e n t o ol s e ñ o r Ca l los , son los n o r u e g a , " T o r d e n s j o l d » , en el que 
n'.'aestro 'de esc mola, l a b á r b a r a f r a - que p o n d r á on p r á c t i c a antes do que l e a l i z a n un v ia j e de i n s t r m e i ó n a l -
se, para g a n a r s e adep tos e n t r o los pa.se m u c h o t i e m p o , a f in do d a r a g u n o s g u a r d i a s m a r i n a s tto a q u e l l a 
indios, que hoy qniere .n t o m a r v e n - sus electores la s e n s a c i ó n do que . A u n a d a . 
g m ^ r - d e - l o q u r ¡iinafi-o i d c i c r u n con p a r a el los, h a sonado la h o r a de lan, K I barco p r o c e d í a del F- i - rm! y rea- c,l c o m a n d a n i " do] n a v i o , d o n V í c t o r 
Siis a í m p l o s los a v e n 1 u ro ros de to- j u s t i c i a . | Ji/e el v i a j e eOfi e i í t e i ' a f e - i e idad . I Á l f r é d C e - d n i n v . n s n Üf los p r i m e : es 
dos los p a í s e s . « » * w T a i ) p r o n t o 0 m b el p rec ioso b u - m ' a r i n o s n o r u e g o s . 
'Los m o n t a ñ e s e s no . p o d e m o s enga- ' q u e a n c l ó en nues l r a b a h í a . &nbíó a ra « i oí o e n . - j ' . m » desj^ a i a $ 5 0 0 to-
ilaraps, ,..aunque « L a Región, ) ) , como Resp<'cto a i a a t en t a c a i t a que d i - ' s a l u d a r a su c o m a n d a n t e e.l a y u d a n - l i d i adas y l l e \ a a su bo rdo L4 of ie ia -
s i ' fuera un p e r i ó x l i c o o f i c i a l del Go- r i ge a l colega el d i s t i n g u i d o p u b l i c i s - i te de esta C o m a n d a n c i a , d o n É d u a r - les, 40 s u b o d d a i e s , 30 , .guard ias m a -
hionio d<' M é j i c o , p r e t e n d a h a c e r n o s ta y e x g o b e r n a d o r de P u e b l a , s e ñ o r 
ver jo Wanco n o g r o y l o n e g r o b l a n - M a n j a r r e z , n a d a t e n e m o s que dec i r , 
l a m a - N m n.-ga en S a n t a n d e r s p í ^ r l>.iíe<. t i n t o s Ées t e jo s en h o n o r de sos t r i p u -
Cna.n lo esle sef ior ,-a!i('i ú,- \ i s i t a ' l . i n l i ' s . ü - M i r a n d o e n t r e a i p i é l l o s u n a 
4 c r u c e r o , f u é desped ido por |ÍI>S i i . ' i - ¡ i r a &ri a n t o m ' v i l a C o m i l l a s , u n 
'.. i las de a b o r d o con las sa lvas d o 'banque te en . \ |eed- i , Ciis teai lo p o r e l 
<>rorn;in/.a. | ( t i n g i i f d o n o r n e g o s e ñ o r T o n n i n g , 
Por la l a r d e y para devoJ.ver l a v i - j , jU.0 ,mK. j ,o s a ñ o s r e s i d e n ^ en S a i -
i l a a ; : i i l o ! i d^des . ^a : ! . . a C e n o t a n - l - r . y n n a - f n n c i ó i i i -n -e l C a s i n o 
f iei . S a r d i n e r o , con o c a s i ó n de t é p r e -
s e n t a c i ó n de la n o t a l í e c o m p a ñ í a de 
L a r a . 
T a m b i é n se d a c o m o s e g u r o u n 
g r a n b a i l e a b o r d o d e l c r u c e r o , e n 
h o n o r de las bel las s e ñ o r i i a s s a n t a n -
den inas . Es t e b a i l e t e n d r á l u g a r e l 
do San J u a n , s i g u i é n d o l e a poco u n o l i n a s ..y 179 m a r i n e r o s . 
_ de l o s a y u d a n t e s del g e n e r a l goher - M i e n t r a s p e r m a n e z c a en n n e s t l ^ ' 
co. EfcjKsneraJ Cal les , y el t i e m p o se- v a que en e l la apa recen c o m o d e c l a - | ¿ n a d o r , s e ñ o r S a l i q u e t , y el cónsu- l d é p u e r t o e l c r u c e r o n o r u e g o , h a b r á d i . - p r ó x i m o d o m i n g o p o r Ja noche . 
va a b d ^ t a m e n t é c o n t r a r a c i o n a a u t é n t i c a s del f i r m a n t e ' ^ y / w w ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
A l p a s a r . 
Jos j í g a c h u p i n e s ) ) , p a r a c a l m a r od io s m i s m a s e x a c t a m e n t e que aoarecie-) 
seculares. N o s lo d i c e n s u h i s t o r i a y r o n en E L P U E B L O C A N T A B R O . j 
su bandera p o J í t i c a . C l a r o e é t a i Y J|0 b a c í a f a l t a que e;( 
N o jjace m u c h o t i e m p o , c u a n d o l a s e ñ o r M a n j a r r e z lo d i j e se , que esas^ 
ú l t ima . r e v o l u c i ó n p o n í a o.n grav . - pe- dee la rae iones n a d a t i enen que ^ h ñ ^ y r l ^ l r l Q ^ r>4o n r l A f \ l i n n e n n n C O m C 
fegr© ttí G o h i o r n > del s e ñ o r O h r e g ó n . COÍl nues t ra o p i n i ó n . B i e i l ( i a r a m - o n - ^ | V i 3 U r i Q ' O a N í a H U 6 i U U l I U b Ü U I l O Í Í J U O 
ppriixlico t a n b i e n i n f o r m a d o y t o n se desiprende de s u c o n t e n k l o y del 
izquieivhsfa c o m o « E l So l ). Ndo M a - a p a r t a d o que , p o r m e d i o de los s í g -
drid, a l e s t u d i a r l a s figuras que se n i f i c a t i v o s as te r i scos , h i c i m o s en] 
m o v í a n en l a c o n t i e n d a , a p u n t a b a el n u e s t r o a r t í c u J o de a y e r . 
g r a t i s . 
^VWiVVyVWVVVWVVVtVVWl/VWVVVV^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ A'VV»(V» 
Un manifiesto. 
enaje a Concha 
¡na. 
c o g i d a s y e l t r a z a d o d e l j a r d í n r i m a -
r á c o n el bus to v con l a fuen te . 
De la desaparición 
de un administrador. 
Auto de procesamiento 
E s p i 
•la 
Y a a n o t é — . g r a t i s i m a i n o n t e s o r p r e n - c a m p e a g a l l a r d o en o t r o s s i t ios—de 
d i d o — , que Ha M o a i t a ñ a , u n poco m e poco t i e m p o a c á — , en un c a f é b ien 
nos perezosa que d é o r d i n a r i o , saca- s i t u a d o y que n o m i b r a n S a n i t a n d e t i n ó , 
ba a l s o l su v a l i a y , con g r i t o s de y en u n a f o n d a c é n t r i c a que c o n m í a 
c o l o r , con L-Aras, que t a m l . i é n son H $e e m t r a d a — ( i g n o r a el c r o n i s t a s i 
¡ S a n t a n d e r ! Te t r a e m o s t o d a l a g l o - o r ' , : , _ I r iy i tóJ ia a M a d r i d , b o u ra ha a h o t e l u h o s t a l ) , se d ice de S a n l a n d e i 
r i á de . t u h i j a , t o d a j a a d m i r a c i ó n que M a d n i d . . ^ i c l . q u i e t ó y m m . U o San tandea—que 
a r r a n c ó a l m u n d o y l a s p o n e m o s so-
b r e t u c o r a z ó n , ú n i c o J u g a r d i g n o de h 
•ellas. : p r o n t . . 
Responde t ú c o m o r e s p o n d i e r o n t o - t a i i d e r . m o ñ o r , p u 
d o s y como espe ran de t í C a r m e n de A m í , h a n s ido m u c h o s Jos que do SÍI n a to r i o . 
S a n t a n d e r m e l i a n p r e g u n t a d o y ex T a m b i ó n h a y — n o q u i e r o que se m e c a p t u r a , l a c u a l p r a c t i c a a c t i v a s ges-
cuso dec i ros Jo que en g r a c i a s u y a o-lvlde—eei-ca. del A y u m t a m i e n t o , u n a t á o n e s -pa ra a v e r i g u a r ,et p a r a d e r o d e l 
h e d i c h o ; desdo a s e g u r a r ( expues to g r a n t i e n d a , c o n e scapa ra t e su-stan- a ^ ^ t r a d o r f u g a d o . 
A u n . c u a n d o e n u n p r i n c i p i o se d i j o 
i M o i i t a ñ e s e s de . l a c i u d a d y de 
Taovincia! - . 
í ^ e s t r o c o r a z ó n p a l p i t a de gozo, l a V e g a M o n t e n e g r o , p r o f e s o r a - d e L i -
i m e % o o s p í i ñ t u se e s t r a n e c e de j ú b i - t e r a t u r a ; Poi l ica i ipo M i n g ó t e , d i p u t a -
aj. c o m u n i c a r o s e l é x i t o a l c a n z a d o d o p r o v i n c i a l ; F e r n a n d o B a r r e d a , 
flor Ja ¡ d e a de o f r e n d a r u n h o m e n a j e c o n c e j a l de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o : 
y ] W j a p r e d i l e c t a : C o n c h a E s p i n a . E v a r i s t o R . de B e d i a , s e c r e t a r i o del 
l- l D i r e c t o r i o , a l e n y i a r n o s su a d - A t e n e o ; J o s é de l R í o , e s c r i t o r ; .Tose 
« « « o n , nos .o f rece e s t a r r e p r e s e n t a d o . S e g u r a , p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n i a '"eide—a s a í n 
muaja—es Ja m a s 
e l o g i o . 
M A D R I D , 9 . — E l J u z g a d o de l d i i s t rN 
to de l Congreso , que i n s t r u y e e l s u -
m a r i o que se s igue c o n m o t i v o ' de l a 
d e s a p a r . i i o i ó n de l s e ñ o r M a n z a n a r e s , 
a d m i i n l s t r a d o r de l a s e ñ o r a c o n d e s a 
de "Nieb las , h a r e s u o l t o , e n v i r t u d de 
bis ó l t i m a s d ü í i g o n c i á s p r a c t i c a d a s , 
aui to do p r ó c e s a m l e n t o y p r i -
c o n t r a d i c h o s e ñ o r . 
e n t i d o h a o f i c i a d o a l a P o -
l i c í a p a r a que p r o c o d a a s u b u s c a y 
.I-a.-Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a se a d - do l a P r e n s a 
juere en t é r m i n o s t a l e s q u e s o n nues -
trPv|rguJJo. 
, ' u D i p u t a c i ó n . . . E l A y u n t a m i e n t o . . . 
a p e r d e r amagos « a G i j ó n que t a n t o cJ-oso, d e bo te l l as p r o m e t e d o r a s , de 
quiiion) y t a n t o m e q n i o i v n ) . ano es p r o d u c t o - apei,eeil4es que r e c u e r d a n a 
- i p l a y a m ¿ I n d a , \ S a d e c l i que k M o n t a ñ a , y c o n e l escudo te l a s que b a J i í a s.do v i s t o e n S a n Sobas-
n n a dos cabezas m á r t i r e s g r i t a u n t i t u l o : t i á n , n o h a e s t a d o e n d i c h a c i u d a d . e i ann ' X ; i L ; i ' r e u n a 
a c o g e d n r a . t o d i t o el "I--1 C i i i d m l de S a n t n n d ' i - ) í . 
L a - p r o p a g a n d a , c o m o v e m o s . os 
N o t a . — T a susc 
l a s Redacc iones 
^ t a m . e S l ^ ^ í 0 ^ l a s . ^ 5 é - cal íesT D e ' T á ' p r o v i n e 
q u c \ . ? , , a C o m i s i ó n h a r e c i b i d o , j()s d o n a t i v o s , e 
i . ' . p . i i , i ooco v u e s t r o , l a s i r a h a -
«'(•iido p ú h H c a s l a P r e n s a . 
i .'-"•tugal, I t a l i a . F r a n c i a , Tng la te -
r\'!.'' s^ecia . Checoes lovaqu i a , A m é -
ten* ÍT .a' ^ a r á n r e p r e s e n t a d a s p o r 
« B . U n i v e r s i d a d e s , p o r sus g r a n d e s 
« 8 b l | o r e s . en el h o m e n a j e . 
c ' " ^ co lon ias m o n t a ñ e s a s do A m é r i -
p Z j e ^ } o n f í c n con e l a m o r v l a gene-
i/iad (|o s i e m p r e . L a de l a T h i b a n a 
í S Pa,ra e l l a soln pl h m o r de su -
•ga r ios gas tos del m o n u m e n t o . 
neo , donde a c t ú a l a C o m i s i ó n . 
E l día en San Sebast ián. 
La estancia de la Peal 
Familia 
S E B A S T I A N , 9 . — L a 
VV'î AOaAA/VVWVVVVVVVVVVAAAAA^VVVVVVaaVVVWtiV^ 
N O T A S P A L A T I N A S 
R e g r e s a efl R e y . 
M A D R I D , 9.—'A l a s n u e v e y t r e i n t a 
¡•o le e spe ranza de v e r l a s en S a n t a n - tan-te Uo que se mura c o m o lo que n o y cinc(> de J.l n i a ñ a i i a ae h o y l l e g ó e l 
d e r e©tc v e r a n o . se ve. v a q t e n g a m o s iftso. no ! , que R e y a M a d r j d c n tíl expreso d e B a r -
S a n t a n d e r , a p a r t e l o s car tel lones v cá>r obsiervaoiones y r o c n m i n a c i o n e s . ce.lün.aj a c o m p a ñ a d o de s u s é q u i t o , y 
n n u n c i o s d i chos , se hace « h u e c o » , ca- Miusion c o n \ e m e M i e - y coas.o pifc dí! regpeso 
da d í a mas , en M a d n i d . • ^ n o s o y h o t e l e r o m t e n d e r o - e s , que 
A n t e s , u n arates v i e j o y c h a í a d o , te- q< ' ;^n ^eraga^ n » ^ « c f p e ) > . ^ . lE l l Z a r a g o z a , ©1 v a g ó n deü t r e n es-
n i ; 
(Ie| 
e s cu ro v poco cuid-ado al t a l c a f é , que dos.. .? ' . . c e l o n a . 
R e i n a h á á t á los hl jeR de l a M o n t a ñ a de ja- M a t a r la g a l l i n a de los_ huevos ü e .\ |a l l e g a d a d e l S o b e r a n o se. encon. . 
de s u v i a j e a i V a l l e de 
ía S a n l a n d e r u n c a f é "en la P iner ta ' ¡ M e h a b é i s e n t e n d i d o p a t r o n o s , p e c l ^ i o n que v i a j a b a e l M o n a r c a , l i a -
l So l ; p e r o e r a t a n s ó r d i d o , t a n m o z o « de esUacion, cocheros , c n a - j j j a ^ a g r e g a d o a l . expreso de B a r -
enr  i a d o t a . , , cOil
..aista l s &ícé  l  t a a j - t r l  l l i  o l s s  A l  ] |egat  l o b e r a n o , s . e n c r - . 
Mire s a l i ó es ta m a ñ a n a a l a s d i e* h a n de v ls i i i ta r le ; f e l i z m e n t e , l a casa a r o , es i n s i g n e t o i p e z a ; m a s s a b i o so- tra<ban e n l a ^ t a o l ó n e l i n f a n t e d o n 
$ 0 f : a . | a i l u i ^ W % r \ t r r « ^ ! ' r n,, a d « P a l a c i o , on u n i ó n de. Ja r o n - - « h a a d e c i r « c a s o n a » , pe ro n o lo rá el que la -cunde a m o r o s ó v, su , . -ou.- j ^ dot ^ q ^ ^ Iq, d u q u e s a de 
^ l n ^ i a s v ? ¿ t V a M a d r ^ W H ' ^ . d t ó a c,c F o n t a m l , pa seando p o r la d i g o p .- .-que ya ya siendS t l « m p n de ' l - ' - a b e moho- recoja la po<1n,ra. - l - , l ,a V i g e n e r a l P ü m o de R i v e -
huv . . . . . .vlz^a>a-. M a d r i d - Ma lap ra . . . r n r u . h a v ^ n , , , ^ ' ^ m a r c h a 'do . „ „ d e r r u i r lo que s i r v e de e sceno- ra - S a n t a n d e r — l o s i en to c o m o l o d i g o — 
S a n t a C a t a l i n a « a v , a g a r r a d o ' a c i e r t o s e s p í r i t u ^ ou ^iStaaite pe l i g ro so d e h u n -
r i a s « a l i ó a ]&s ¿S c o m o la . . . yodra que e m p e n a c h a l a s ¿ m ? V * ™ s : 1 , " M W ' 1 ve-
l ó n d . í conde h n n l H i s v es" a d o r n o Uo m á s quo do b . '•.ni.•••a o «lo . v - u r y i - ' ' ga}lardo,> y 
. ' r - • . • • . . ,:. i . a.-J? fttíMíiltt o i i - a s m a v a s de " T a o nota de-
Con-
iv tv / ' ^ y ^ i v i a o n a , AI a i 
C h J ? t ¿ , - s ' , a s t a s a d m i r a d o r e s de 
oi'ü, , a ' <*,,e ,>a.in u u e s t r a d i roe-
aíiiiA .al íron susc r i i pc f íones v s u m a n 
w| lesiones a los c i en tos y a " rec ib idas . 
<(blri-8:Pan a d i e t a q u e c o n v e r t i r á el 
W i n do C o n c h a E s p i n a » en el m á s 
dent r n ' c é f í 6 ^ u i u n d o , e x p o n d r á , 
d ih C df ' ,unos d í a s , en e l A t e n e o , Jos 
^ 'yu ios de .< 
S A N 
m a d r e 
p ie : 
Pl 
C o n c  y vie-ndo l a 
o b r a s del P u e n t e de 
IEJ p r í n c i p e de A s t n r 
oneo y m e d i a , en u n i ó n 
d e l Grove , p o r l a c a r r e t e r a -de I n V n q u e se h u a i d í e - , l a casa d i g o , r i n c ó n c u a n d o o t r a s p l a y a s de g i a n nota (le 
h a c i a O y a r z u n , r e g r o s a n d o a P a l a c i o a m a b l e , es r e f u g i o si i lenoioso; oas is de caen ; ser ' puede sei t io , Ja « m e j o 
a las doce y m e d i a . •ápip.r en l a l u c h a de u n a i n i n i t o r r u m - P^aya.^ 
L o s i n f a n t e s d o n J u a n y d o n G o n - p i d a b a t a l l a de, od ios , e n v i d i a s y m a -
. ,,, ,. ,,, - z a l o n o s a l i e r o n y p a s a r o n l a m a ñ a - Jas qnenenchus. 
'Visto de ],a- excelsa ' e s c r i t o r a ( v á } i a j u g a n d o en Jos j a r d i n e s de P a l a - I n c i d i d a n w - n t e la casa, en - a que 
K f w j o b a r r o ) ' , l a fuen te en e n v o c i ó . • . es tuve s i n d e c i r q u i e n ora , s i n p e d i r 
n w 'Os s u r t i d o r e s c a n t a r á n y en L a R e i n a n o , t u v o a u d i e n c i a s . n i que m e p r e s e n t a r a n , esta b i e n . 
J-uyo dorso se e n c e r r a r á u n t e so ro de P o r - J a t a r d e , a l a s c i n c o y m e d i a , m u y b i e n . . . , u n a h o r a v i v í ba jo su 
l i t e r a r i a s , v l a v e r j a q u e s e r á p a s e ó . e n a u t o m ó v i l p o r l a p o l t a c i ó n a m p a r o y ¡ v i v e D i o s ! que f u é c o r t a 
'irf1 d u r a n t e . l a rtoche de t o d o el en c o m p a ñ í a de l p r í n c i p e , y los i n - l a h o r a . 
: ¿ \ y n o c s í a de l l u ^ a r . ' f a n ü t o s fue ron en a u t o m ó v i l a l fuer- P e r o eíl n o n t í b n e del p u e b l o en quo 
i ra y t o d o s l o s voca l e s d d . D i r e c t o r i o , 
el .suhsecretanio de Guer i -a , d u q u e de 
T e t u á n , d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i -
d a i l , alcai lde i n t e r i n ó , g o D e r n a d o r cd-
táflj gohe i -nador m i i i l i t a r y n u m e r o s a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s - de l E j é r c i t o . 
U n a c o m p a ñ í a • dOl r e g ú n i i e n t o d1 
\ el que q u í i e r a en t ende r . . . que l o W l a d R á s c o n b a n d e r a y m ú s i c a , r i ñ -
a n ote. 
F E R N A N D O M O R A . 
, • • • • ' ^ o i ü ULII lugar . . l a i i i . o ' o Lumv-'.: VJ 
flores y l a s p l a n t a s y a e s t á n es- te de G u a d a l u p e . 
d i ó h o n o r e s a l M o n a r c a , s i endo l u e g o 
r e v i s t a d a p o r éV. • - • - • 
D o i i A l f o n e o c o n v e r s ó breves m o -
mienitos c n el a n d é n de Ja e s t a c i ó n 
c o n e l p r e s i d e n t e deil D i r e c t o r i o . 
.Segu idamen te y e n u n a u í t o m ó v i l s é 
H a - q u e d a d o a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n t r a s l a d ó a P a l a c i o c n coanpaf . j a de 
en las A d m i n i s t r a c i o n e s d e ' l o s p e r i ó - su a y u d a n t e el s e ñ o r V l g ó n y d id 
v i e r a l a l u z «Sotliliexa» y « M u - e r g o » , d icos y en -la S e c r e t a r í a d e l A teneo . d u q u e de M i r a n d a . 
A Ñ O X I . P A G I N A S E L ^ U ^ m U O C Á M T A L 3 R U 10 D E J U L I O D E 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a p o n e d e r e l i e v e l a a c t i t u d d e l G o b i e r 
a n t e s i p r i m e r c o n f l i c t o s o c i a l q u e s e l e h a 
L a « G a c e t a » . conoc idos m u y p r o n t o cení toda a ú i -
- U A D R I D . a « G a c e t a » (Je h u y j i l ü u d . 
pin^Mca IIÍIM F.i'a! oi-deii a p r o b á n á ó él K n l a d i spoLs ic ión é ' s t á h c o n t b n T d í t s 
R e g l a j i i e i i l u p a r a l a pesca coa el a r t e r ea l a s p a r a que s c t á i \o> m á s n c c o í i -
p u e , d á i j 
lv! v i zconde d i 
a San Sebas l iaM 
K z a i i á u n o s d í a s 
v ItoéífO a So i ' i ; . . 
o í a a c r a 
:a l paira o b t e n e r 
d e i r o n i h i a i l o A l i n a d i'aba. ladois /.os que de e: 
Igua ln i e i ' d e |. u l r i i a u n a R e a l o r d e n b u s c a r u n n r o d i o J 
de] n i i n i i t e i i c de B s t á d o , d i s p o n i e n d o iriigíésós-: 
qm- as i s ta a l a fx>unii'óii á d C o m i t é de — E n el Consejo r i e l e b r á d p esta m a -
. l u r i s c ü n s u l ' t o s P á p ^ s e n ' t á n ' t t é de! l-ls- fijaría en l'alacio—->:.¡gii.ió d i c i e n d o eJ 
t a d o , que com-:t iai i>vii el Consejo p r e s i d e n t e — e l R e y ñ u s h i z o c o n o c e r 
l a Soo 'edad de N a c i o n e s cearuo 
s e n t a n l e del! (;o.l: i ienio e ? p a ñ ( 
C i 'Ls tóba l Górniez B o u ' l i a . a b o y a d a a l l í recogi idas . P o r n u e s t r a p a r t e l e 
u n a a m p l i a re, 
vaJ Ié de A r á j n 




v j s i t a a 
impre . - . i n i i r s 
asesor de la Kni--bajai!u de E s p a ñ a en 
Pa.rKS. 
Consejo en ¡ a la 
Peco de-spi iéá de la l l e g a d a ü e í Hú-
l i i c i i r i o s oí) i c l a t o m i n u c i o s o de .los 
sucesos ciesai ' roHados estos d í a s en 
A f r i c a . a s í c o m o de lo l e r e i e o l e a, 
partios de bajas , p i o y r a m a de b p 8 r k -
s e ' c d . é b n - V Górusejo en Palacio. ;• ' p r fe ' s l - ' . c io í i es , e - íc , etc. 
uieriido el M o n a r c a . í í l Ccr i se jo . 
La . l e u n i o n t e m i i i i d i M Ó x i i n a n i e n t f E l Coa- sj • t e r n t í i i S a las di--/, ni---
a ' l a s ' doce.' '. nns his r\.< de la n u c l n ' Y ; l M s . i l i . i a 
^ d i i v e i s u n d d ' el y e u e r a l P n m o de el y.-MITal Va-ll-espinosa d i j o que e! 
Rivé^- 'a c o n ' l o s p . T l u d i s i a s . d i j o a es- C o b i e r m » b a b í á apn>bado ya. conc re -
tos'-:' , . i a n n o ' o " I i ' . i v t d : . de i c y i n i c n f r -
. —HéÜiÍJS c a m b i a d o im| . i i -e« iom-s . L l r i . . \ . : . ; : . ' i*.- i i a b i a q u e d a d o sobe-
g e n e r a l ( . lónicz . b u d a n a l i a d a d o m c n l e a i . á éc. la s a n c i ó n del R e y . 
c m m u i a l kotl-i j i-Cá del exped ien te de E n i d o t ' - e m i m í - a ñ a d i i . .•! ye-
Ma.r r j ' ee . - . donde , al 'oi ¡ i i n a d a i i i e n i e . ladral—nois liemois o c u p a d o ' ' d ¡ 3 ] e s ln -
c a d ü ' d í a es i . , s i l i i a c i . m m á s l avo ra d i o d e ' u n p roy . - c lo de decre to p re-
ble . . , • . - ' i i l a d . ' poír eJ genefaJ J . n d a n a , m o -
Y o be ' b a l / a d a a l Sol .er ;Li¡o de m i d i l i c a n i u ; en s en t i d o apliea.l i v o las ra-
pró l í jósu to de c i n p i ' nue r m a ñ a n a m i c n l l a d e s dal a l t o c o n u s a r i o en i v l a 
vfiajé a A f r i c a y é l . a .-u vez, me l ia < m i . a l ( n t b i e r n o . No beír í í te Ib g a d > 
i i a b l a d o déJ que ha r e a ü z ^ i d b a l V a nulax ui a sn a j o o b a i irm y i I as&ri tb 
l i e d e ' A r á m , del Cual i cg r e sa I n éx- s e r á e x a m m a d o en u l j . - s Con.-, j o s . ES 
í r é l i j i j satisl'i 'í bo. h ü b í - e c r e i a i : ' . ! de H a c i e n d a , que estu-
, I)C toda.'; las p u b b i c m m s ¡Je l . l i v i a vo en ci C.on -ejo. Lía ^ o m c i i i ' o a ta 
y de ' la c e m a i e a de Man ie sa . t r ae a i a o b a c i u n Vat ' tóá a s u n í o s ae C ' á m i -
m u y yi!ata> i i n p i é s i o i i í ' s po r las m m te. 
ivwiívv>^'vyvvvv^<vvvvvvvvvvv^ l ' -o- n ü i m ) • — a ñ a d i ó e! • g e n e r a l 
i N a m i a a m . - con g r a n aC' i ic ' .ó i i el 
c i m i e n i d o d é ' la - . l i t ima coí i f i t í 'é l i t ' ra 
habiidd ¿OU el a l t o (•(•misar io, cuya'-. 
CI R U G I A G E M E K A l 
A.*p«e.Lalfet,i en p a r t o s , e n f e r m e d a d * ? 
Ae l a m u j e r y v í a » u r i n a r i a * . 
Oon i r a l l , » de 10 a 1 y de 3 a B. 
A M O S D É E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
. i m p M ' . á o m s no pncde-ii sel' m á s favo-
i , i l i l e s . Se h a reco.yido g r a n n u m e r o 
de c a d a v e n S e n r i n i ^ c - . la m a y o r í a 
con a i m a m rnto. Las c o l u m n a s s i y u e n 
su avance , s i n e n c o n t r á r . ¡ i c m i y o , ¡.o 
, , " . que bace s u p o n e r que d e s p u é s de loa 
m f e s l a n o u r ^ do c a r m u de que h a s i - c o m í b a t e s de estos d í a s h a q u e d a d o 
do ob je to . ( i u r a m ait '- e.scai m e n t a d o ; no o b s t a n -
.Vo be d. s p a c b a d o con d o n A l f o n s o |p R s t ^ é g . s o b r e a v i s o , en p ' v v . i s l ó i . 
— • n n t i n u o d i c i e n d o eJ m a r q u e s de de q i i r aparezca p é í . t r o l ado , l - s í a 
b s l . - l j a - i p o r hallars.e é s t e a i y o f a t i - cs Sll í a ^ u - ; v c o n o c i d a , 
.-ado y habe r se r e t i r a d o a d e s c a n s a r AX l l e & á r a c^te p u n t o ta (-. .uversa-
i m a vez t e - m m a d a la r e u n i ó n . c iS i i M i ó él - e u e r a l P r i m o de. R i v e -
P o r ot,ia p a i t e .m que l l evaba -'Tan r a , , , „ , , ! , , , „ ,„„ , , • , • ias n i i s m a s cnos-
s. 'c ex.peilieMles .1..- t r am. i t e , que le t ior , ( .s a l u d i d a s ,„ . , • el u e n e i a l V a . ! l . - -
n i v i a r é é s t a t a r d e p a r a l a firma. p i n o s a v q u e h a b í a n ' á d o ob j e to de 
S e g u i d a m e n t e el p r e s iden te se des- d,Ull)PraCli(; ,, el 
pidiiú de los i n f o r m a d ( ) r e s ) d i c i i - m i o 
que m a ñ a n a s a l d r í a p a r a M a r i n e e s . 
tJtoé&6 c m v e . s ó con. los 
E s t o i i . robar ' á a ustedes, d i j o V a -
l lespi inosa d i n g i é n d o í - 1 a I n * p e r i o d i s -
gene ra l e s ^ ,.UtT n o nos ponernos de actierdej 
<|.e.l D i r e c t o r i o , a los qu les a n u n c i o p a r a ( ] . , , . ias , v r m . nc ias de lo I r n f a -
.'.'•s!'a ! i f p l , < > . . . t h \ . . C . ( ^ { . . U " ? l " V • do en los Consejos y que d e c i m o s 
sp c e l e b r a r á r e u n i ó n en l a P r e s i d e n -
c i a . 
Pol i t ices de v i a j e . 
H a m a i e l i a d o a H e n d a y a , d o n d e 
p a s a r á el v e r a n o , ol s e ñ o r m a r q u é s 
de L e m a . 
A m e d i a d o s d é me,« s a l d r á í a m b i é n 
])ara, d i c h a p o b l a c i ó n , el conde, de 
R ó m . a n o n e s . 
iI-M, w z c p n d e de Ezg, ha m a r c h a d o 
a S o r i a . 
Despacho del presidente. 
• I | p r e - i diente dieftp a p i l ó 
con id s u b s e c r e t a r i o del T r a b a j o , d ¡ -
- i . m p i - e la v e r d a d de lo que ( » c u r r e . 
I .ueyo el ¡ ¡ r e s i d e n t e co,.i.U!iiiC'V a los 
jperüuidl is tas q u e esta t a r d e , d'&SipUés 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E M O N A S 
T E R Í O . 1 4 . — T E L E F O N O 10-A7 
de las fcin 
n " G u e r r a 'hue lga bu 
E n i 
h a b í a n d e c l a r a d o en 
r r e r a s de M a d r i d , 
i c t o y conlo s a n c i ó n - - . d i j o el 
r e c t o r g é n e , i a i de A d m i n i s t r a c i ó n 1o- p r e s i d e n ^ — b e dl i iápuesto el c i e r r e de 
c a l . s e ñ o r C a l v o So te lo , v con el v i - b i f a b r i c a bas ta el lunes . Las que en 
c e p r e s b b m l e del Consejo de E c o n o - esve d í a n o v a y a n a l t r a b a j o s e t ó r i 
m í a \ 7 i c ¡ , m a l . s e ñ o r O . s t edo . de&p0da¡da6 y a d e m a s en t r o s meses 
P o r la t a r d e r e c i b i ó l a v i s i t a del n o s e r á n e s t u d i a d a s las p e t i c i o n e s de 
e m b a i a d o r . de tdé E s t a d ó s C u i d o s . n i e j o r a p r e s e n t a d a s . Esiíe es d p r i -
E n l a P r e s i d e n c i a . ! ! i ' ' 1 ' conflifel i de c a r á e t & r soc i a l que 
EJ m a r q u é s d-. E s í e l l a l l e g ó a ¡a ^ r-re.-eina a l D h v c i o r i o y p o r lo que 
P r e s c i e n c i a m o n i e u t o s ante> de. las he d i c h o a ustedes p o d r a a p n r i a r s e 
seis v m " d i a de la t a r d e v se d e t u v o l a n o r m a que se s e g u i r á en é s t a c í a -
b r " v e < mc,men.tos con lois p e r i o d i s t a s , se d é p r o b l é m a s en !.o suces ivo . 
a los q m man i f e s i . ' » qú,£ á d i e n d r i a B a n q u e t e a C a b a ñ e r a s . 
M a ñ a n a se v e r i l i c a r á en la j ! o n d ) i -
11a u n b a n q u e t e en h o n o r del g e n e r a l 
Ca l i ane l l a s , p o r sai ascem-o a d i v i s i o -
n a r i o . 
Mcvimiento 0. p o l í t i c o s . 
A m e d i a d o s de upes m a r c h a r á d 
Ces lona el m a r q u é s d i : A l b ü c e m a s y 
a H e n d a y a e] cond)8 d é Re.manones . 
M a ñ a n a sale p a r a San S e b a s t i á n , 
donde ""pasa ra el v e r a n u . el . s e ñ o r S á o 
11 " d i e z G u e r r a , 
n u e v a s n o t i c i a ^ de A f r i c a b a ^ i a que- p, , , . . , i - i nml ; , ya ba. m a r e b a d o e l 
se c ' l i b r a i a la c o n f e i e n c i a con el a l - m a n p i c s de l . e iua , COMO dei. i m o s en 
•to' c o m i s a r i o . > o l i o l a y a r , y den M i l q u i a d e s A l v . i -
D i j o d e s p u i s qu . ' h a b í a s ido f i r m a - | v / pasq.rg unos d í a s eñ S a o - . l u á n de 
da | )or e l R e y u n a Rea l oiMlen,. c n . v i r - • j J l 7 y e| rQsti) de l vea-anu en A s i u r i a s . 
T a m b i é n se d ice qu;'- de P a r í s ven 
| m m BseHMDOH 
ENFERMEDADES D E L A MUJEP 
^ Á f t T O S - R A Y O S X — D I A T E R M I A 
d b á a u i l t a d e once a u n a . 
B U R G O S . 5 . — T L E F O N O B -M 
f rntU! San F r u o i i f l A , 8. • 
l u d . de l ía c u a l queda r e - u l a d a p a r a 
MI lo suces ivo la c e c e s i ó n de V d n i i - d n i a l i i í i r i r i t z d o n S.n 
iiü'St rae iones . 1 " L o t e r í a s , en f o r m a t a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
que en el f u t u r o i r á i r a pai-ar a l a s 
f a l i i i i l i a s de los f u n c i o n a r i o s del Es-
' A ñ a d i ó q;ue no daba m á s de ta l les Abogado, 
d e l a s u n t o p o i q u e é s t e s iba-n a ser G A S T E L A R , L E T R A A , 
A I ba. 
FRANCISCO R URBANO 
T E R C E R O 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Ü U £ V £ S , l O D E «JULIO 
ll les eren lie lo tarde en la sala de baile 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
11 las siete de la tarde y once de la noefte 
B A I L A R I N A 
R e s p o n s a b i l i d a d de ex coi icejales , 
VA Tni ib íunal Supre imi i ' t i ene en t r a -
m,¡laci('>ii u n a t l e i i u i i a U i de responsa-
b i l i d a d cújvái, en la que se p ide una 
n d e m n i i z a c b m de 6U(I.(H)0 pe-etas a 
.os conce ja les A l v a r e z A r r a u z , V i l l a -
m i l , C u b e r o , D í a z A g e r o , X ' a l e u t í n 
F - e r n á u d e z ^ N l c o i l i , Car i ( t s Cóm . 'Z, 
M a i ' l í n , N ó g m e r a , P l a z a y o t r o s 
" l ios que pei-teueciei-ou a d i s t i n t a s Co-
n i i s i o n e s m u n i c i p a l . - s y cen especia-
l i d a d a la C o m i S i ü n de ( i w b v r n a c m n . 
F i r m a de H a c i ^naa. 
E s t a ( a rde h a s ido s m o e t i d a a ¡a 
n . - U i sanci . 'm u n a ex tensa ü r m a ' que 
a na rea u n a a m p l i a , c o m b i n a c i ó n de 
p e r s o n a l de H a c i e n d a . 
H a b l a n d o con A l b a . 
I n p e r i c d i e o de -'a noc-be p ü b l k a 
u n a c r ó n i c a firmada p o r -0110 ae s u * 
í - o l a i n o a d o r e s cu P a r í s , que (¡lee que 
h a b i ó con d o n S a n l i a m i . U b a . 
VA ex m i n i s t r o d e m ó c i a t a m a i i i f e ' s -
t a que a b u r a e ó t a t r a n q u i l o y sal.isfe-
•'uo. a u n q u e 1 eco r o c e que gn ¡03 p r i -
. . \ va i m . m e n t í s estuv-o c-omo loco , 
p o r q u e todos 1c a c u s a b a n y no p o d í a 
i n t e n t a r s i iquieru su defensa. ' 
P re .uun tado si v o l v e r í a a E s p a ñ a , 
d i j o : 
— P o r a i i i o a . no. Y si no pesasen 
sobro m í c o n s i d e r a c i o n e s de í n d o l e 
p a r i k - u l a r , q u i z á s no p a s a r a m á s l a 
i r o n t i r a . De mí r e h a b i l i i t a c n - n , i-ios 
n í a s \ los hecl ios h a n de s aca r d e l 
pozo l a v e r d a d . A h o r a v i v o e n t r e g a d o 
a. mis- papeles y a m i s c l i e ^ J 
m i ' p aKan m u y b i e n . Creo (m&ú 
r i o d i c o de B ; ¿reo Ion a e o u t ó a l 
t i res que y o no s a l g o de los cafe 
Ksia c a l u n m í a es sencMlajnenl<¡a' 
p i d a . 
O c u p á n d o s e de sus amigeis 
que unos e r a n v e r d a d e r a m e n t e 
p i a r e s y o t r o s e s t a b a n nadando 
dos a g u a s . 
E n honor d. G a r c í a M o i , ^ 
E n e l r e s t a u r a n t M c r i n e r o k 
j e b r a ( h ) u n b a n q u e t e en honor (Jl 
ne i a l C a í c í a M o r e n o . 
E l b a n q u e t e fue o r g a n i z a d o pu 
elemen.fos- de la F i s c a l í a d e i ^ 
m o de ( l u e n a y M a r i n a , al ^ 
h o m e n a j e a d o en el c a r g o de fisc 
l a m i s m a , p a r a e n c a r g a r s e d&L 
do de Ja. p r i m e r a d i v i s i ó n . 
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1 ía p r o v i n c i a l ; de o b r a s r e a l i z a d a s 
n i e! p u e n t e s u l i i e el r í o « S a j a » d é 
la c a n e t e r a de S a n t a L u c í a a l a 
V . i i g e u de la P e ñ a ; es.taiicia.s de de-
m e n t e s en el M a n i c o m i o de Santa. 
A l m i l a d u r a n t e el ' segundo t r i m e s t r e , 
y las causadas en e l c o n v e n t o de M a -
dres Josefinas, de P a m p l o n a , p o r u n a 
n i ñ a m e n o r u u t u t r i i de esta c a p i t a l , 
s e g ú n dispoiSiiciones de l T r i b u n a l p a -
r a n i f res de P a m p l o n a . 
Se a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o 
deü H u s p i i t a i p a r a a d q u i r i r varaos 
n: iidii •amentos. 
E n la Casa de C a r i d a d i n g r e f i a r á n 
v a r i o s a s i l ados . 
Comisión provincial. 
A .ver c e l e b r ó . ses ión f - i a C o r p o i a -
c i o n Ijajo la | i i e ~ i d c n e i a de don l o s é 
I v s t r a d a . a . - ¡ < i e n d o los vocales s e ñ o - . 
res l i a l l e s t - aos , p a y n o . l U b a l a y g u a y  j 
Re (;.i.n-iéne.z, a d o p t a n d o las s i g u i e n t e s di.  
r ' -soilucioec'-: 
Informas a l s. ñ o r gobernador 
, L a r e c l a m a c i ó n p romov . ida p o r d o n 
JÓ&é C.a\iedes y d o n l . i ' on [ ' ' e rmindez 
l i a r a que se o l i l i ^ i i i ' a \ a r i o s A y u n t a -
m i e n t o s de! p a r t i d o de Coles p a g o 
oe los sii.e.!dos' y o t r o s eni.oil-innet-it'OS 
que les c . r r e s p o u d e u pd? el ( iesem-
p e ñ o i m e r . i n o de los c a i c o s de vete-
r i n a r i o m u n i e i p a ; ! e i u spec io re s de 
Hifigilti ilié J S a n i d a d p e c u a r i a . 
La i n - i a n ' i a de d<Ml M a n u e l O u i n -
l a n a l s o l i c i l a m i o la adjml' .k 'ae.iou jftj 
un ote de l e r r e n o c o n u i n a l en el pn 
bit) de P u e n t e A r c e , A y u n t a m i e n t o de 
P i é l a g o s . 
E l recue--,o de a l z a d a i n t e r p u e s j o 
p o r dem E n r i q u e V a i c á z a r c o n t r a .1 
a ' -ue i ; lo del A y u n t a i n ) i e n t o de L i é r -
Lanes d e s l i l n y é n d o l e del ca rgo de se-
c r e t a r i o dti la Conpoi a c i ó n . 
EJ expedi ' i i t e p r o m o v i d o p o r l a So-
c i e d a d Sd .vay y C o n i p a ñ i a j p i d i e n d o 
o u i o r . i z a e i o u p a r a p r a c t i c a r dos son-
d e o s en una ' c o n c e s i i ó n m i n e r a r a d i -
Canrte en el t é r m i n o de JJoianco. 
Acuerdos 
I > i á p o i i i ! é n d o s e p o r R e a l o r d e n de 
4 ¿ a l a.ctnal, iii.s.i-rla en Ja, « G a c e t a - , 
del 6, que l a s Corporac iomes p r o v i n -
ciaJles y m u n i e i i p í i i l e s que deseen sos-
t e n e r con cattgd a sus r e - p e c t i v o s p r e -
supues tos i Jas e r a s e ñ a n z a s Ná . i i i t i eas 
e n i!as escuielas ofiGiiahnente s u p r i m i -
das p o d r á n consegTi i r io sd l o soLic i t ap 
an tes del. 20 de l cornien'te m e s ; es ta 
Diputaiciiióiii a c u e r d a acogerse, a osos 
benef ic ios , e á n t e r e s a d e l A y u n i a -
n i i e n i o de la. c a p i t a i que acepto l a m -
M é n ese o f r ec imi i en to a fin de qm- en-
t r e amibas C o r p o r a c i o n e s . c o n t r i b n v a n 
a res tab lecer la Escueia, N á i d i c a ' He 
esta capital que t a n i m p o r t a n t e s ser-
v i c i o s h a r e a l i z a d o d u r a i n t e los m u -
c h o s a ñ o s de su ex i s t enc i a . 
D e b i e n d o celebrarse, el d í a U del 
P r a é í f t é miOS una a s a m h l e a de D i p u -
tacioni-s p io \ , i i i ( ; ¡ ; i J | . s en la c i u d a d de 
I b l . l - o s pOf i l i i c i a l - i \ a . de (a D i p u t a -
c i ó n de Z a m o r a , se a c u e r d a qu,e esta 
de S a n t a n d e r e s t é r e p r e s e n t a d a en d i -
f̂io afeto y ¡ae de§r:gina a los d i p u t a -
ó o s don. Pcd.iicarpo Mingo-te y d o n 
C u d í e r m o R o n a. Jos i n d i c a d o s efec-
tos . 
P a r a c u m p l i r lo diapinosto p o r e' 
M n i M n i o de la ( u i e M a eu la I b i l 
POT la cuail se a i l q u i i i o de 'a 
l ' .xcma. DfliptiitaicíÍ5n la l i n c a d e u m n i -
n a d a « ( . a m p o - í r o n p a l a l l . . p , , - ; i o t a 
c a b a l l o s sementa les re&ervando de Ja 
toíail c o n ^ n a c i ó n que pa»a [n ,•, ,„,_ 
I " ' 1 rae e m e m m la c a u t k l a d a p r o -
xmaiada de cüeñito n o v e n t a y seis m i l 
P ^ i m p a i a o lu as r i i el e d i & i o se 
a c u e r d a que se p r o c e d a a redacifar e l 
p l i e g o de odhKffitóSdíles f a c u l t a t i v a s y 
. eonoiniiicas a que h a de a c o m o d a r s e 
ila e j e cu í c ión del p r o v e c t o que e s t á 
' i p ü ' b a d o p o r -la S u p e r i o r i d a d . 
D e s e s t i m a d a p o r ©j Mi.níister. io de 
Antiguos alumnos Sa-
lesianos. 
L a e x c u r s i ó n a l rio Gúba 'S. 
H a b i e n d o s ido s u s p e n d i d a la sema-
na ¡ l a s a d a la p r o y e c t a d a e x c u r s i ó n a l 
r í o Cubas , [á J u m a d i r e c t i v a de esta 
A s o c i a c i ó n h a c r e í d o o p o r t u n o t í -aS: 
l a d a r l a p a r a el pr.'.xi-mo d o m i n g o , d í a 
l;í, a d v i r t i e n d o a sus asoc iados , que 
desei n a s i - r i r a t a n p i n t o r o c a j i r a , 
Sé a-presureu a recoger sus t a r j e t a s 
en el d í a de b o y , eu e] Coleg io Sale-
s i a n o de l a ca l le de V i ñ a s , b a s t a las 
diez de la noebe. b o i a en que t e r m i -
n a ei pbiizo de i n s c r i p c i ó n . — l . a D i -
r e c t i v a . 
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Cursos prácticos de 
ganadería. 
' b ac i e i i da la r ed a m a c i i ó n - que se ha -
b í a p i o m o v k l o p a r a que se reconoc ie -
a f a v o r de hi Casa de C a r i d a d el 
de recho a p e r c i b i r los in tereses de 
u n a ca.rga de j u s t i c i a legada e n SU 
t e s t a m e n t o p.u- d .u i M a t í a s A n t o n i o 
Gárjiiez W g a . se. a cue rda p r o m o v e r 
réc t f^K) con tepc ioso - a d m i i u i s t r a t i v ) 
c o n t r a la ReaJ o n l e n de l e f e r e n c i a . 
Por cons id ' e rn r c o m e n i e n t e para, 
a m p l i a r los se rv i c ios de l a Casa de 
C a r i d a d l a adqHiis ic i ( iu de los ed ib -
c;os ^ . ' l y j a d o s con los n ú : . ; ros I I I , 
'̂1 y 23 de la ca l le de M e l i é n d e z de 
l . u a r c a , y a c c p t i á d í í s las proposiCT' ' -
nes de loé ac tua le s d m ñ o s , se pi'O-
i c d c r á a su c o u i p r a una vez (pie £tf 
c u m i p l n n los rcqiüiligfltos b 'ga les que 
son indi-s-iionsabJes. 
.Se s eña . l a el d í a Jó del actuai1 pare 
•ce le l i ra i - o l sor teo de tees dotes p roce-
dentes de la f u n d a c i r i n de d o n A u t o -
iiiio l l e i m ó g e n e s d(. la S e m a a f a v o r 
He los e x p ó s i t o s prn-ceden.tes de l a 
l i u d u s a p n o inciaJ . que r e ú n a n deter-
in i inadas c o m í i e i o n e s . 
Se a p i u e l i a u las c u e n l a s s i g u i e n -
tes: de v a r i o s efectos p a r a l a p a n a -
Eh la A s i . c i a c i ó n p r o v i u e i a ' l de Ga-
naderos d é S a n l a m l e r se uan recibiido 
noCcias de qn-e la. G o m i N i ó n p e r m a -
IM n;e de la A s í i e i a c i ó n genCTí l ! (b - " ( i a -
nade.ros del He ino g |ii . ipu,e.sla de los 
p í o foso res de Jos cnr.sos p r á c t i c o s de 
e n s e ñ a n z a ag in -p t -cna r í a e~talr!ccÍ4Í,..s 
p o r d ieba i n t i i i a d nn M a . d r i d , donde 
a - ó s l i e r o n . pe iusón inadns diez n 10,11 l a f w -
ses, h i i c o n c e d i d o u n p.remio de dos-
c i en t a s pesetas en u n a car r i J la de l a 
Caj.a P i s t a i de A b o i M , , ^ a l a l u m n o 
M a r i n o H a y a L a n z a , de M a o ñ o ( S a n -
t a C r u z de R e z a n a ( , siiendo e.-ia ¡a 
dis-1 i.ni-ióii m.iis señ.-i l ada . 
lOnit.e l o é doce c e / l i í i c a d o s de c o m -
p e t e n c i a o t o i g a d i - a f a v o r de a. u m -
nos peu.sionados de d i s t i n t a s | i r i v . 
ci-as. iliis. h a n c o r . r ' - p o m n d o a nnes-
í i o s pa i sanos , h a b i é n d o s e ¡ c r i b i d u en 
•la AsociaicLe.u ja o \ . ¡ n e i a i de ( ' . a ñ á d e -
los de &í*ntoñd:tí*', demae, p i o d e n re-
cogc i ¡o - , o r t i h c . n i ! s de buen co-m-
p o i l a i n i i n m t o y a i d P m l e s do todos lo> 
a i un mus m o n i a ñ e - e s . barboraiuie-mi . 
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El día en Barcelona. 
M a r t í n e z Anido 
E A R C E L O N A , '.). — K n el expreso de 
M a d r i d h a n l l e g a d o esta m a ñ a n a el 
s i ib--"en ta r i o de ( l o b e r n a c i é n , s e ñ o r 
M a r t í n e z Amiido, a c o m i p a ñ a d o de s u 
a y u d a n t e , ®eñ<yj K o m e r o . 
Dosce i i id ió del t r e n en e! a p e a d e r o 
defl p t í s e o de C i a d a , donde f u é ' r e c i -
b i d o p o r las a u t o r i d a d e s . 
l!-"-,piu'-s de descansar breves m o -
m e n t o s cu casa de u n p a i t i c u . l a r a in , i -
go suyo , el g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o 
sa.jii'i pa ra A-i enyu dej M a r , donde esta 
tapde se c e l e b r ó una p r o c e s i ó n y m a -
í V a n á los fesitejo-s p a r a c c n m e i n o r a i -
ti l _ c e n t e n a l io d-el. VKero «Vi l -gen de l 
M a r » , 
U n t e l e g i a m a a P r i m o d. R i v ia 
Él persoiia. l de I n s t r u c c i ó n l u í b l i c a 
de e-ie C o b i e r u o c i x i l ha r e m i t i d o el 
• é r i r - n t e to 'e^ i -ania a l i i resi idente de l 
I nin e l o r i o m i l i i t a r : 
« E s f u n e i o n a i ios de ,'a S e c c i á n 
A d u é i M - l r a t i v a de Pnini iera E n s e ñ a n -
za de R a r c e l o n a , a .n radacen (,.l e s p í -
r i t u ju- . l . i -iei o dei D i r e c t o r i o a l s o b l -
i - i o n a r l a - as | i ¡ ! -ac . io i ies del C u e r p o 
con el Real decreto r e c o n i i i c í e n d o los 
s/M-vicios p r e s t ados a k l J u n t a p v o v i n -
oiai! do luí-itnicciirin p ú l v i c a y j iaga-
diós p o r la D i p u t a r o n . 
V a r i a s mul tas . 
L a . I nn t a pEowncdaj de Subs i s t en -
c ias h a i m p u e s t o v a r i a s m u l t a s a 
diist.intos comerc i i a i i t i ' s de esta c i u d a d , 
en t r e cJlas u n a de 1.Ü0Ü pesetas a a 
Ca.sa P u n d i y D e u , p o r ocultaciJ 
a z ú c a r . 
U n o b r e r o a g r e d i d o . 
A l i e u t r a s t r a b a j a b a en el Mel 
del Pesicadu, f u é a g r e d i d o por urp 
cmiuci ido , que. se d i o a l a fuga, 
E s p i , de 34 a ñ o s . 
R e s u i i o coiii u n a hei i i lda g ravé ^ 
ce - t ado izqui ierdo. 1 
;Se i g n o r a q u i é n es e l agresor. 
O t r a a g r e s i ó n . 
CI x i y i ü a n t e p a r t i i e u l a r de la el 
de C a r i í t a s d t ó unos.baslonazcfe? 
i i e l i x i i l n o l l a m a d o L a u r e a n o l̂orajl 
pimduici iémioile g r a v í s i m a s h f i ^ | 
con tu ' . i ones . 
VA M o r a l e s i n g r e s ó e n el Bfi 
c i ín i ico . 
El VÍig^aJitG en c u e s t i ó n iiigrcsójl 
l a c á í c e í . 
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Club Automovilista. 
E l i m p u e s t o d e peaji 
Reumida la JiMita d i r e c t i v a del.,! 
Ciiub A u t o m o v i l i s r a M o n t a ñ é ^ M 
e x a m i n a r las cn i i teshu- iones ivdl i i i 
a las c o n s u l t a s que se hiicierun ;i J 
t i g u i d o s abogados y entiidades aJ 
mov i J i s t a s , 1 especio a la in!f'riir>| 
c i ó n que p n e e d í a da rse a l apari 
c . dej ai 1 ¡ c u l o .i:.};} de l decrcb 
m u n i i e i p a l y <piíe t ex t ' i i abn i ' i i lo 
« L a o b l i g a c i i ó u de c o n t r i b u í ) - nacei 
Üa c i r c u l a c i ó n p o r t i e m p o inayor.l 
siete d í a s en u n p e r í o d o de tnini; 
T o d o s los c o n s u l t a d o s opinan 
el a r b i t r i o de c i n c o pesetas por, 
t r a d n y d í a » que peroibe nufsj 
A y u n t a m i e n t o , e s t á on franca 1̂  
c i ó n con lo que el E s t a t u t o niunslj 
t l i s p o n e , toda vez que , s e g ú n éstd 
o b l i g ' a c i ó n de c o n f r i b u í r p o r adÉj 
di; n i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , no: 
ce h a s t a que ( d r a n s c u r r a . n m á s dei 
te d í a s » que el c a r r u a j e c i rcu le por| 
pob lae i i ' i i i . 
Ivl Rea l A u t o m ó v i i l Ghrb de ESÍ 
en su c o n t e s t a c i ó n man i f i e s t a ton 
ina .nt . ' iu;nite que d ü o h o iuvpiiesto 
ill-egal y que a s í lo c o m p r e n d i ó 
li'é'ii el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , ^ 
d e s p u é s de baber- a c o r d a d o coliraM 
peaie, d e s i s t i ó de su acue rdo m. 
t u d i a r d e t e n i d a m e n t o el ICstatuto. 
(Vuib A n t n i u o v i l i s t a Monta | 
en v i s t a de l a s a u t o r i z a d a s opinww 
se r a t i f i c a eii sus prop<ksatos (féT 
d i r ail e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i i 
s o l i c i t a n d o que m o d ü f i q u e ' l a M 
p r e t a c i ó n . que h a d a d o a referid 
<IKspos¡cioi ios . 
T a m b i é n se a c o r d i ) acep ta r los oíKi 
c i m i e n t o s de a p o v o pai-a iguales fifi 
que h a n hecho a l C l u b o t r a s Aso(i( 
c iones locales . 
L a .Junta, se e n t e r ó Igualmetrf f t l 
l a s n u m e r o s a s p r o t e s t a s recibidas 1 
Jos a u t o m o v i i l i s t a s de l a •provincia,' 
•sipsi prqpctsi-fos de no. e n t r a r en 1 
c i u d a d m i e n t r a s s u b s i s t a ej impU'' 
y c o m o t a l d e t e r m i n a o i ó n j 'edundai 
en ev iden t e p e r j u i c i o de l coraeFj 
s a n t a n d e r i n o , se p r o c u r a r á por 1 ^ 
'los med ios hace r l e s d e s i s t i r de talq 
p r o p ó s i t o s . 
I i r u a l m e n t e se t o m ó el acuerdo, 
e o n m e m o r a ' r e l . d í a d e S a n Cristót» 
eonced iendo un p r e m i o em metál ic1 ' 
Ja m e d a l l a de la Soc iedad , de acgj 
do con el i n g e n i e r o del trozo, s m 
A r r a l e , a l capa taz c a m i n e r o m ( i 
R u i z , que t a n t o se ha dist i i iguidO-Pj 
su l a b o r i o s i d a d y fiel cumpliiiái™ 
de su deber. 
Real Sociedad Amigfls| 
del Sardinero. 
V i a j e r o s l l egados a l S a r d i n e r » ! 
De M a d r i d . — D o n I v i i r i q u e Pal-'2""! 
los y f a m i l i á ; d o n Fe. rnaudo de la.^J 
sa y f a m i l i a ; d o n P e d r o Raccu'T 
d o ñ a T o m a s a A l e g r í a M a r í n }' 
l i a ; s e ñ o r a v i u d a e h i j o s de Paw* 
C - H i l b a o . — D o n J u a n M a c i á ^ 
ÚÓX} y don R a m ó n M á s l inea . 
De O v i e d o . — D o ñ a C o n c e p c i ó n 
í ¡ei tez Diez ; d o ñ a J o s e n n a Guf'-1'^ 
Diez ; d o ñ a C a i r d i n a G u t i é r r e z IW1 • 
d o ñ a M a r í a Paz G u t i é r r e z f , í ' , ^ 0 i 
nail « m an».'H«Jfei y •u«irliP«J«»**'-f 
Gil' 
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m a l o poj 
' ,|,;,J M 
,lt, fiscJ 
ido. 
ívl M Í 
por uní 
Ja fug^ 
L a s gestiones de !a C á m a r a 
de Ccmercro . 
. Atondo los dcsegs • de n u e s t r a 
A ' ^ f j í ' o n . o i r i W / v i n o a y e r a g 
íljnJ i ,H ol in spec to r <lo l a Seccnm 
É Í S ^ r r ¿ a m l U del J o r t e <*> S a » . 
i{' T.. enviado , w . r ; t e . i ^ r e c o n m , par-
1,1 ú n b i a r impres iones r o n el pres!-
<"M ' ,., H H . n r i u i u u l a ( . . . r p o r a c i o n 
^ ' m--ia1ari . .f i ele " n t e l é f o n o en 
^ S a d ó n deJ N o r t e ; en esta c i u d a d , 
r l m e í s e r v i d o del d o m e r c i o y - d e l a 
í í ' t ' u m o t i v o se e n t r e v i s t a r o n con 
,. i s e ñ o r insp'ectcn-' d o n I s i d r o D. 
& a n t e y don i - ^ M o l l e U a Vre -
K n t e v v i c e p r e s i d e a : • r e s p o c í iva -
F S de l a C á m a r a Oñci-a'J de Co-
E i 0 e l u d i r - : i i a j d.a'.-Toi-reJav.eya, 
E e s h ic i e ron y e r a l repr.:?f?en-tante 
fflp la C o m p a ñ i a del f e r r o € a r r i . l ( J í . 
t ^ r ^ c i n d i l . l f necesidad d i s e ry i e io 
K t o i c o r o n la . - t a d . u -del N o r t e , 
' - Vomo t a m b i é n . la vent-aja de los 
tes de ida y vuellta pa ra T o r r e l a -
m . loe valederos , .para tn - s fechas, 
¿0,t,ivn de d í a s fes t ivos y f e r i a -
Sareoe ser, eii vist!*. de la i m p r e -
. . - sariui.a do t a l , én i r ev i s t a , (ine no 
lardando í í o w i r á T i p r e l a v e ^ i i do h>~ 
forncias red-aunados p o r n u e s t r a C á -
mara do Cnmerei.o. • 
Los campos de E l M a l e c ó n ' 
durante l a t e m p o r a y i vera-
n ieg? , c f r o É a r á r 1 / errandes 
atra í i v q s , cpn fest ivales po-
pulares-
'A .p i iov?- i1 i ; i ' id i ' el descanso de las 
[jornadas fn i lnd i -1 i ' - a s , la R e a l Snci^-
'.lad Giinní i i - t ica .hu -ni L ' a i i i . / a d n m u í 
Eéftp de fest ivales " p o i r u l a r e * que . a 
[no dudar, s o r á n ^ l j i c i ta pa ra - i p e e.ij 
líos ¿e r rnosos eamioos ile El M a l e c ó n 
cninfcrejíue esa mnII i - tnd . .qm' a j i l u > 
i divertirse y no t iene donde . 
Mienlr i r - se l l e v a n a caho los úMi-
[mos prep i r a t i v o s . de unos « j r a n d e s 
jfestivales, el pri ' ixiótío don i i i í t ' / o t e n -
Idrá tugar ima a n i m a d a r o m e r í a , ame 
nizada por ta RiiiYda p o p u l a r de n iú -
fsica de esta c i n d a d i lín ^rran n ú m e r n 
de m a m ü ) r i o s y el co ' is i í ' -niént . 'e n i l o 
y tambor, a m á s - d e o t r o s s i n r o á í i c o s 
divert imientos, gue c o n v e r t i v á i v los 
amplios caniipos de la Rea l S ó ' d e d a d 
¡fn delicioso p a s á f i e i i r n o . 
L a nueva i n s t a l a c i ó n de át i*m-
brado e ' é c t r i c c 
Van m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a h a j o s 
de l a u iueva i -n s t a l a ' - i ón de a ' i u m h r a d o 
p u l ) t i c o . . , , , 
A d e m á ; » d e c u b r i r l a s g r a n d e s dad-
c i e n c i a s que a c t u a l m e n l e se u n í a n en 
d i c h o s e r v i c i e , ñ u s a d e l a n l a n la g / a l a 
iimpiíesióin que h a de p r o d u c i r la m í e -
• v a i u s t a l á c i o n , - t e n i e n d o en c u e n l a la 
e s m e i a d a y acei t ada dist r i h i i c i ü n que 
:se h a hecho de todos :ps ñ)<-o>. 
• A n t e s de l a s fiestas' (!•• áu-os to sera 
p r o b a d a • la ins la lac ic n , qtíQ, 'objeto ñ o 
c o r r e g i r ' de f i c ienc ias qu^1 p n n i i i a ha-
bcr , y con c a r á c t e r o f i c i a l y l í e M n i l i v o 
t e n d r á n , b .se espei-a .quo , t enaa u n a 
graia- inauie-nracii 'Mi l.-ii i (le- adn ser-
v i c i o , 'Con- m o i ; i v o de l i i s p i ó x i m a s v 
g l a n d e s fiestas que pa a ej p r < « i x a o 
rr.es se p r e p á - m n eh " ^ t a ' c i l V d a d ; 
S e s l é n o r d i n a r i a d é , í a Comi-
E i ó n permanente m u n i c i p a l . 
•' G u a n d o esf - r ib inms e-la r i ' f a i ñ í ácaMi 
se encuent ra , r e u n i d a la C o i n i . - i í ' a i ' p e r -
J i i anente de nues t ro A y u n t a n i i e n ! ' ! , 
en s e s i ó n (Hdi. iui . i ; ia . empezada a las 
' seis y n e ' i l i a de l a Í 0 é & . v d ''"la c m i 
darp imos de ta l les m i n u e s t r a c r ó n i c a 
de- m a ñ a n a . . - . " ' 
Los conciertos de la B a n d a -
A n o c h e , a. Ias>,mieye y i n d í a ; ce-
lebn'> <!|l , aC()Slnui.i,>J-ili(l:() . C"'!'/ i i ' i to (le 
v e r a n o n n e s l i a l i a n d a de n i ú s i c a , 
que c o n g r e i g ó bn la PJaza. M a y o r n u -
m e r o s a . y d i s t i n g u i d a c o n ' n i ¡ enc i a , 
d u r a m d o p l ipasco, li-asia.. las ¿CjCC. 
Notas {'.e soc iedad. 
. P r o c e d e n t e .de S a l a m a n e a ha l l e -
g a d o el d i s l . i n g n i d o e^l i i í i ' iant .e de Me-
Mcina d o n J l l ián P.niz de \ i l l a . 
DE LOS CORRALES 
^ . v E x p l i c a c i f n a! canto. 
• ( t a debemos a todos U'qnellos que 
nos dis/pensan eT h o n o r de leer nu-es-
t t o s h n n i i k t e s a r l í c u l o s , poi- el re í MI-
SO de esta c r o n i q u e j a , r e t r a s o que l i a 
ser-vido a a l g u n u s de Ihs qr.v menos 
nos leen p a r a c o n i e u t a r ¡r- í ' inicainenic 
e l - h e c h o que se d e b é ' a l a ' c a s u a l i d a d 
• P i lo f u é que e l a r t i c n l e j o - se pevd iu 
e n t r e la m a r a ñ a de papeles qne lle-
n a n n u e s t r o s - - b o l s i l l o s , y que lo en-
c i M i t r a n i i o s esvta m a ñ i a n a cua ivdo e s -
p e r á b a m o s - v e r l o en l e t r a s d e ' - m o l d e . 
H e a h í la exipJicac-lóh que l a bj-eve-
d á d d e l a c r ó n i c a ' h a c í a , i n n e c e s a r i á 
y, p a s e m o s a o t r a cosa.-
C Ó R V E R ' A D E T O R A N Z O . — ( i R C P í ) DÉ XGViENiES K X C l ' R S I Ú K I S T A . S 
n r i ; PI i : p ( ) . \ A AI.CÍ:!) \ (:ÍI.\ M c r i v o DP LA RO.MKRÍA d e SAN 
P P P R U . ( P o t o R i a n c h o . ) 
v v v v v V V V V V l ' V V ^ A ^ a V t \ ^ A / V V A V \ ' i A ^ ^ V \ ^ / V V V V V V V V ' l l .VaViVVVWtVV^^\VVVVVVWV\/VVVVVVVVVVVvv* 'Vvv» 
C a p i t a l e m i t i d o : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m d e s e m b o l s a d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m í d e m y r e s e r v a s : 6 1 . 9 4 3 . 6 6 7 , 6 9 p e s e t a s . 
D E 4 0 . 0 0 0 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 
5 0 0 P E S E T A S N O M I N A L E S , C O N I N T E R É S D E C I N -
CO Y P O R t O O A N U A L , L.IBS9E O& 
I M P U E S T O S P A E % E N T E S , A M O R T I Z A B L E 
E N 1 5 A Ñ O S , A P A R T I R D E L A C T U A L 
L a Soc i edad E s p a ñ o l a d e C o n s t r u c c i ó n N a v a l a d q u i r i ó e u e n e r o ú l t i m o , de 
¡a beciedad A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , l a f i n c a d e n o m i n a d a « A s t i l l e r o s d e l 
Kervión», y e n t r e g ó e n p a g o 40.0^0 ob l i2 :ac iones^ h i p o t e c a r i a s d e 6' O pese tas 
nominales," c o n i n t e r é s de 5 y m e d i o p o r 10 ' a n u a l , l i b r e d e i m p n e s os p i e -
senten, p a g a d e r ' é p .ór t r i m e s t r e s e n 1.° d e e n e r ó , lv0 de » b r i l 1 . " d e j u l i o y 1 0 
de oc tubre de c a d a a ñ o , s i e n d o e l i r i m e r c u p ó n a s a t i s f a c e r el d o l " de o c t u -
bre de 1924, e m i t i e j a s p o r l a p r i m e r a d e d i c h a s .Sociedades p o r e s c r i t u r a p ú b l i -
ca o torgada e i 5 tie e n e r o d e ]!)24 a n t e e l n o t a r i o d e B i l b a o d o n C e l e s t i n o M a 
í i a del A r e n a l . L a e m i s i ó n d e b e r á q u e d a r t o t a l m e n t e a m o r . i z . d a e n u n p l a z o 
ttaximo de 15 a ñ o s , o sea e n 1 . " d e e n e r o d e 1939. 
P r i m e r a h i p o t e c a s o b r e e l g r a n i n m u b l e d ' e n o m i n A d o « A s t i l l e r o s d e l N e r -
y w n » , con sus e d i f i c i o s , t a l l e r e s , i o s t a j a c i c u e g i o d u s - r i a l e s , m a q u i n a r i a ; h e r r a -
mientas, d i q u e seco, d á r s e n a , g r a d a s y d e m á s e l e m e n t o s d é ' t a b ' » j o y p e r t e n e -
cidos de todas clases L a s u p e f t i c i e m i d e , 168X522 m e t r o s c u a d r a d o s , e q u i v a l e n 
J?8 a 21 .7 l .8ol p i ^ s ' c u a d r a d o s . T o d a s pstas i n s t a l a c i o n e s h a n ^ i d ó a m p l i a d a s y 
p ' j o r a d a ^ n o t a b l e r a e p t t ; p o r l a S p c i e d a d E s p a ñ o l a , de C o n s t u c c i ó n N a v a l . L a 
¡i 'poteca c o n s t i t u i d a "es e x t é n s i v á a l a s e d i f i c a c i o n b - , q u e n u e v a m e n t e se c o n s -
i m y a n sobre l a f i n c a h i p o t e c a d a . 
A d e m á s , t i e n e n l a g a r a n t í a s u b s i d i a r í a -de l a S o c i e d a d e m i s o r a , c u y o s be-
nencios l í q u i d o s e n e l e j e r c i c i o - d e 1923 h a n s i d o d e 4.33^.323,7- í pesetas y h a n 
repartido u n d i v i d e n d o ' d e 7 p o r 10?. L a a - » u a l i d a d d e i n t e r e se s y a m o r t i z a c i ó n 
Je R e m i s i ó n i m p o r t a s o l a m e n t e 1.922.512 pese tas , o sea .menos d e l 4'J p o r 
' •"dedichos b e n e í i c i o s , d e s p u é s de c u m e r t a - j l a s c a r g a s a n t e - ¡ o r e s . 
p n » r a s 40-n"0 o b l i g a c i o n e s h a n s i d o t o m a d a s • en firme p o r e l B a n c o de B i l b a o , 
junco de V i z c a y a , B a n c o U r q u i i o y B a n c o TTrqu i jo V ' s c o n g a d o , q u i e n e s las 
orrecen a l p ú b l i c o e n s u s c r i p c i ó n q u e t e n d r á l u g a r el d-'a 14 d e l c u m e n t a m e s 
ue jmio . 
A L P R E C I O D E 96 P O R 100, O S E A P E S E T A S 480 P O R O B L I G A C I O N 
? 5 ü y o t i p o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e ; s o n l i b r e s d e "i JIpuff-tos p r e s e n t a s y l a 
^ i m a de a m ^ r a á a c a ó n , d a n un r e n d i p i i e n t o l i q t t i d í » d e 6'07 p o r ICO. 
^ s u s c r i p c i ó n t e n d r á r u g a r e n S a n t a s d e r : 
BANCO M E R S R N T I b V B h N e O 0 6 Sf lHTi íHDBK 
^ a d e m á s en t o d a s l a s p l a z a s e n q u e e x i s t a n S u c u r s a l e s d e d i c h o s B a n c o s . 
0 s p a g o s s e e f e c t u a r á n : 
^ Peset is e l 15 de j u l i o , a l h a c e r l a s u s c r i p c i ó n ; y 
™> pesetas e l u de ¡ u l i o , c o n t r a e n t r e g a de los r e s g u a r d o s g r o v i s í o n a es . 
J^e s o l i c i t a r a l a a d m i s i ó n . a l a c o t i z a c i ó n o l i c i a l en las l'.nlsa;; y a la p i g n o -
S , e n , e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
« o . H a b r á p r o r r a t e o . L a s m c r i p c i ó n se c e r r a r á e n c u a n t o q u e d e c u b i e r t a . 
E ! deporte tle los bo-os-
•VA j u e g o n i n i i i a i i ; ^ . p o r exce lenc ia , 
se e s t á p r a c i ¡ c a n d o cQii e i i o rh i e eñ'« 
t u s i a s m o - p o r los ' a f i ' r i D i N i d u s del fípue-
b l i K M i » . • i v i • i n ' . o r é s de los qo i i eu r sns 
mensuades o r g a n i z a d os p o r ta ü ñ f ó n 
B í w f e t i c a , ha si'dp élevaiqQ á)! SÜIHIHU, 
n K M c e d a u n v a l i o s f e i m o d o n a t i x o de 
u n a i USi i e l ^ T M H i a ü d a d . 
ÜSs éi.-la, el e s c e l e n t í s i i r i b s o ñ o r pre-
s i d e n t e de la . D i i ' i i i . h - i u M y báJióáíejH)-
s o - n i n n i a ñ , ^ de p u r a c a p a , d o í J o s é 
A-irtomio O u i j a n o , que Sídbiéñfló c u á n -
ta b l ' i r ' / . a c i i c i i ' i i a en sí el t í p i c o >' 
< h i ' - icu depo r t e , ha q ü i é r M o (¡ii" é s t e 
a l c a u c í ' el e s p l é i i d d i ' que en o í r o s 
i i e m p o s t u v o , d o n a n d o ail efecto u n a 
Wouiia y vodiosa c ó i p á d é p i u l a , q\i(-
se ' d i s p u í a - r á n c u a n l u s cu los cu i.-nr-
sns a quo a l n d i u i o s b & g M ) 100 bolos 
(d iu i ip ios» , esto os, s i n c u i d a r los em-
InuflIPS. 
Ivl r a sgo d o l c o n o c i d o c a b a l l e r o es-
t á s i e n d o e l o g i a d o p o r "los a í i c i o n a -
d o s , que so - d i s j x i i i r n a da r -uos d i sen-
t i d a s CMiij h't ¡ r i o n e s p a i a q u e d a r en 
. p o s e s i ó n . . d p i - p r e c i a d o t r o r e o . 1 
(£1 pasado d o m i n g o so colclu-i'i o! 
p r i m e r o d e j o s c c i l . ' i u i e n e s a ce leb ra r , 
on o.l .que y a r i g i e r o n las c o n d i c i ó n . -
i in l | )ues las p a r a ta d i s c n s l í i n de la co-
p a . EÍ i c s n l t a d o del c e r t a m e n f u ¿ e l 
s i ^ u i e n l o : 
P r i m e r p r e m i ó , J n a n ^ í a n u é l M a -
z a r r a s a y A n t o n i o P é r e z , con 209 b o -
,rttOS. ,|,: .. . , 
Segundo , A l v a r o B l a n c o . o I s i d r o 
F e r n á n d e z , c o n 206. 
T e r c e r o , C o n s t a n t i n o P r a d o y Pe-
d r o G o n z á i l e z , con 205; 
C a m p e o n a t o de bolos , A n t o n i o P é -
rez , con 117 bolos . 
H i c i e r o n m á s de 100 bolos y queda-
r o n , p o r t a n t o , finalistas de "ía copa . 
¡Aaiitonio P é r e z , J e r ó n i m o A r g u a n ó s a ' , 
C A L Z A D O S E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , E N L A Z A P A T E R I A 
« E L D O S D E M A Y O » 
P U E R T A L A S I E R R A , N U M E R O 2 
A l v a r o B ' n n n o y A l f r e d o Ruaz, quo 
« t i r a r o n » 101, 105, 103 y 103, resp^c-
I i v a i n e n t " . 
Otro concurso "entre in fant in s-
> O r g a n i z a d o y p a t r o c i n a d o p o r (ion 
V i c l o n a n o Cfntiérro-z, so colobrí ') u.ii 
.concurso p á r a i u f a n í o l o - . que t u v o 
g r a n •Tnteiíé.s p o r o l n n l n s i a s n i u dos-
¡JÍ: ^ado ñ o r los i tequos. que h i p i e r q n 
a l g u n a s b u . - ñ a s j u g a d a s , h a c i é t í d o g e 
a p l a u d i r . 
V.\ r o s u l t a d o de] i n l s i u o f u é como 
s i g n o : 
P r i m e r p r e m i o , L u c i a n o P o l a n c o y 
S B O T i l B S S f A Í M l . 1 : " t A M A R I A " 
C A S T R O - U R D I A L E S 
Paso o b l i g a d o de . los a u t o m ó v i l e s 
p a r a B i l b a o , S a n S e b a s t i á n , V i t o r i a 
> P a m p l o n a . 
E s p l é n d i d o s erv i c io de c o c i n a . 
Mesas Independientes . 
Serv i c io a l a c a r t a . 
E l s i t i o m á s c é n t r i c o y de m e j o r e s 
, .otas. 
M i i n u o l ( j r í o r i l l o , que h i c i e r o n 222 bo-
I 
. S o g u u d o . p r e m i o , S e r a f í n G u t i é r r e z 
y PaiGU-ndo P é r e z , con ^ i i . ¿ , 
T e r c e r o , J o s é G u t i é r r e z y J e s ú s 
G a r c í a , con 208. 
C a í ñ p é o n d é l i ó lo s , L u c i a n o PoJan-
GOj con { m bolos hochos , c o n « d o s 
étfatrOfe». 
Como pueden v e r los lec tores , los 
peques b u ¡ o r ó n t a n t o corno ' • los - m a -
y . i i i .--, y a lgo m á s que a l g u n o s que 
se ron . - . ' n i i ' i an «ases ) ) . 
F u t b o l í s t i c a 3 . 
t a i oí c a m p o del l ' . ue lua se c e l e b r ó ' 
u n p a i t i d o c ñ t r e los equ ipos i n l a n t i -
lés , N e w C l ú b F o r t u n a , de To r r cda -
vega', y C a n t a b r i a D ' - p o r t i v a , l o c a l . 
Cl o i i c i i e n l r a c a r e c i ó d é in iorx ' s , so-
b r é s á i l í é r i d b ' ' c J c o n t i n u o a t a q u e , de los 
fo r a s t e ro s , quo m e j o r e n t r e n a d o s , , con 
m á s a m o r p r o p i o y bacieindo u n b u e n 
j u e g o , l o g r a r o n a p u n t a r s e seis t a n t o s 
p o r dos de los caseros. 
Do é s t o s única.inout 'O m e r e c e n n o m -
brar.se, p o r su l a b o r , e l i n t e r i o r i z -
q u i r i da. J é s é C u t i ó r r o z , que «,0 . 'apun-
/ ó los dos goilíes él so.li to; a l defensa 
i z q u i e r d á , V e n a n c i o M a r t í n e z ; a L u i -
s i t u P é r e z y . . . . p a r o u s t e d o o n t a r . 
T'".l a r b i t r a j e c o r t á ó a c.a'Pgo de " i m 
o t r o y o » , en la p r i m e r a p a r t e , j u / i g a n -
u a n d o S a n t i a g o H i n o i a l el s e g u n d o 
t i e m p o , con i m p a r c i a l i d a d y ac i e r to . 
S i n que n u e d a darse como é b s a 
c i m l a . a n t i c i u o a. los c u r i o s o s quo .el 
p r ó x i m o d o m i n g o , p a r a d a r ñ o r h u -
m i l l a d a l a t e m p o r a d a f u t b o l í s t i c a , se-
r á p r o b a b l e que t e n g a lucra r u n i n -
í. r. sa i i i e encnonf . ro en t r e oí c a m -
p e ó n ' de l a ser io C y el B u o 'na SDOIL 
De l l evarse a. ofer to es l r p a r t i d o , lo 
a n u n c i a r f u n n s o n o r l u n a m e n t e . 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
L o s C o r r a l e s , j u l i o 1924. 
EN CORVERA DE TORANZO 
\ i u d a d e M u ñ o z ' i feue p r e p a r a d o s 
p a r a J u g a r a l f ú t b o l , d o n d e se ce.o-
b r é n.n p a i t i d o e n t r e el I r u z ¡uf iLut i i 
y i l Vargas, i n l ' a n l i l t a m b i é n , q u e 
q i í e d a j . u i onipala<los a - c e r o . 
¡La a l i n o a c i i ó n p r e s e n l a d a p o r el 
I r u z f u é f á s i g i u e n t e : 
D í a z , 
( i r a c i a , B u s t i l l o . 
- M a t í a s , C o l e n U l ü , Pa rodes , 
Scdaa i i ( A ) , Sedaj io (J), Diez , MIK 
l poz, Paz . 
L l V a r g a s se p r e s e n t ó de l s iguie iVto 
m o d o : 
P u e n t e , 
V<ar.illas, O u , i n t a n a , 
V i v a n c o ( l : ) , V i x a n c o ( L ) , F e i ' i i á n d e z , 
Z a m a n i l l o , Pacheco , ( i ó m o z , T r u é b a , 
[ D í a z . 
T i M i u u i a d o el e n c u e n t r o i n f a n t i 1 , 
VÓTÍÍÍCÓ.SO o t r o dé m a y o i í - s do a m b o s 
4 M u s . 
ilvst-e p a r í i d o r e s u l t ó escaso de í n t e -
r e s pues a u n q u e e l . V a r g a s m a r c ó 
dos g o a l s , p o r ce ro t r u z , no se v i o 
n a d a n o t a b l e . 
A r b i t i ó a m b o s p a r t i d o s el a f i c i o n a -
do Paco Rodr i iguez que a pesar do l a 
d e s c d q f í a n z a l iocba n o t a r po r los de 
V a r g a s , s u a c t u a c i ó n fué . n u p a r c i a ! . 
V i a j e s . 
C o n el fin de "pasar l a t e m p o r a d a 
de v o r a n o en t r e naso t ros , . h a l l e g a d o 
de M a d r i d n u e s t r o r e spe t ado y b u e n 
a m i g o d o n . P n l r o A r c e y . faiiMiila. 
Quo la o s t a n c i a les sea g r a t a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Cni v e r a , !) de j u io d o W t y . 
DE ALCEDA 
Notas t r i s t e s . 
. E n L u e n a , d o n d e t e u í a su r o s i d e n -
c ja , y d e s p u é s de l a r g a y penosa e n -
f n ' i i u H l a d . h a (Puado cié e x i s t i r el i lut . 
7 el q u e r i d o aml igo que en v i d a s e . 
l l a m ó M a n u e l Abascjul y P a l é n c l a y 
c u a n d o só l i ) c o n t a b a 31 a ñ o s de e d a d . 
L a a s i s toncu i de p ú l ) l i c n a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l cemen-ter io, y 
luego a ios f u n o r i l e s , d i e r o n p r u e b a 
p a l p a b l e de que a l p o b r e M a n o l o , co-
i i io t odos le l l a m á i b a i n o s , no se le te-
n i a r e n c o r m i n g u n o ; todos le q u e r í a -
mos , p o r q u e a e l l o se h i zo ac r eedo r . 
M a n o l o : S i en l a t i e r r a f u i s t e . t a n 
b u e n o p a r a c o n l o s t u y o s y : los- de 
f u e r a , e n ..a G l o r i a , p i a d o s a m e n t e 
p e n s a n d o , t e n d r á s u n pues to y desde 
é l b e n d e c i j ' á s a t u q u e r i d a e sposa y 
a t u s n i ñ o s , los c u a l e s en este mo-
m e n t o l l o r a n a f l i g i d o s t u m a r c h a pa -
r a s i e m p r e , v los aDnilgós, -como y o , 
s i e m p r e g u a r d a r á n en e l fondo de. s u 
pecho roene rdo de t u s nob les a c t o s y 
fas m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s que p a r a 
• l íos t u v i s t e . 
T o d o el V a l l e de L u e n a , por , d e c i r -
lo a s í , f u é a r e n d i r e l ú l t i m o t r i b u t o 
de a m i s t a d . De l 'os v a l l e s de P a s y 
T o r a n z o i m i t a r o n a los de L u e n a . ' 
JXescansa é n paz , M a n o l o , q u e te -
dos t e n d r e m o s u n a o r a c i ó n p a r a fu 
a l m a . 
F R A N C I S C O E G U I A Q U E V E D O 
A l c c d a , 9-7-2>. 
DE BÓO DE PIÉLAGOS 
del Dr. Aristequi 
D á s a n g r e a las A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a las M u j e r e s que.crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a l o s A n c i a n o s , a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s , a los A c o t a d o s 
FUENTE DE JUVENTUD V DE ENERGÍA 
L a F i e s t a del .Sagrado Co-
r a z ó n . 
C o u f o i m e a n u n c i é a- los l ec tores de 
E L P U E B L O C A N T A B R O on m i ú l t i -
m a i n f i r m a c i o n , el do in i ingo , d í a 3 
del co r ; ¡ e n t e , se c e l e b r ó en e l c o n v e n -
t o de los pad res C a r m e l i t a s de So to -
I r ú z l a fiesta d r i S a g r a d o G ó r a a ó p . 
L a n o v e n a , c o m o y a d i j e , d i ó p r i n -
o ¡ | i i o é d í a 27 duj pasado mes. can-
la o d o n n ndjtable coi ó f o r m a d o p o r 
bol las y s impj i . t i cas s e ñ o r i t a s de I r u z . 
E l d o m i n g o , a las siete y m e d i a , 
h u b o nvisa y c o m u n i ó n g e n e r a l , ncoy-
cáini'dose a ia sagrada, mesa " i i u m e i o -
s ó é fieles del pueb lo y fo ra s t e ros^ 
A las d iez , m i s a s q i e i m i é , t o m a j i d o 
pa i ' t e l a b a n d a de E x p l o r a d o r e s , do 
Santander , " y (V ó r g a n o . 
* E l s e r m ó n estinvo a c a r g o del reve-
r e n d o p a d r e G o n z a l o B a r i o s , de los 
S a g r a d o s Corazones ( T o r r o i a v o g a ) . 
que p r o n u n c i ó u n ' n o t a b i l í s i m o , d i s -
curáOj 
E n la f u n c i r m de la, l a r d e o f i c i a r o r i 
los s e ñ o r e s curas de C a s t a ñ e d a , I r u z 
y E>col>edo • 
A J a s c u a t r o de l a t a r d e s a l i ó la 
p r o c o s ¡ P i i con d S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , s iendo B é v a d o a h o m b r o s p o r 
h<> j ó v e n e s A m a b l e P e í a y o , A n g e l 
G a r c í a , - losé Pa l azuo los , Agí t i s t ín TÑ'ú-
ñ e z . A m a b l e F e r n á n d e z , A n t o n i o 
^ á i n z , An^ . ' r í o t V e n á n d o z y M a n u e l 
F i l i a , r o c o r h e u d o v a r i a s ca l l es del 
pueb lo . . 
. L a p roces ió . ; ! f u é p r e n d i d a p o r las 
a u l o i i dados locares. D n . a n f e el re-
c ó r W d o se ( : i ^ p a r a r o n v a r i a s docenas 
do cohetes y bombas , c a n i a n d o las 
s i n i i p á M c a s s e ñ o r i t a s de I r u z y f o c a n -
do l a uiusiica df- los E x p l o r a i i m i s. 
L a f iesta h v i m i n ó c o n l a m a y o r 
a n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o . 
De f ú t b o l . 
T o r m m a d a l a p r o c e s i ó n , n o s t r a s -
l a d a m o s a. los c a m p o s que l a s e ñ o r a 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1831) . 
S E C C Í O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTISTICO 
tflU#A E H i a & S DiE M . MATA. o a M P A N t * » -LA «RAM S R S T A ^ » 
U n concurso de bolos 
H a y g r a n a n i m a c i ó n con m o t i v o 
deJ c o n c u r s o de bolos a u n u c i a d o p a -
ra eJ p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 13, en l a 
bo l e r a d e nñes ' t ix j a m i g o N . i e o j á s A n i e -
vas, d o b i c u d o a d v e r t i r quo . a i iYscr ip-
oi-ón no q u e d a r á c e r r a d a has ta p o r l a 
la n l e . s ¡ e n d < i los p r o m i o s , s e y i i n las 
bases expiuestas^ l o s s i g u i é n t e s : ~ ' ; . 
Pr imei-o ,—.De 60 pesetas. 
.Segundo.—De íO pesetas. 
Toiee . ro .—De 20 peseias . 
. \ d o m á . s , s e r á obsec iu iada enn u n 
po l lo ta p a i t i d a que niá.s bolos h á g a . 
\ o.ni o l i o pedio l a que m á s e m b o -
ques se a p u n t e . 
Ks d é e s p r M a i que a e u d i r á ^ r a n c o n -
n i r r e n í - i a a p r e s e u c í i a r t a n i n t e r e -
saiiite co incuiso . 
E L C O R R E S P O N S A L 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
RAMALES 
E l respeto á l a m u j e r . 
i L a G u a r d i a civi/1 l i a d e t e n i d o y 
pues to a d i s p o s i c i í ' u i deJ J u z g a d o co-
r . ros j iondion to a l ' i n d i v i d u o P a t r i c i o 
D i o t m S á i n z , v e c i n o del p u e b l o do 
d g a r i i l o . Como a u t o r de "naber g o l -
))eado d o s p i a d a d a m o n t e a ía v e c i n a 
d e l . b a r r i o de l a S o t a . A d e l a i d a S á i n z 
Pe reda , de 30 a ñ o s , v i u d a , p o r el 
« g r a v e ) ) d e l i t o de ' h a b e r pa sado p o r 
u n p r a d o p r o p i e d a d de l P a t r i c i o , s i n 
la c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a e i ó n p ; : r a 
e l lo . 
REINOSA 
, U n a c c i d e n t o . 
C e r c a del p u e b í n de Soto, té f a l t a -
r o n los f renos a u n a c a m i o n e t a que 
oondr i ic ia d o n L u i s G u t i i é r r e z y q i l e 
i b a o c u p m l a po r a l g u n o s f a m i l i a m s 
s u y o s , v o l c a n d o ol v e h í c u l o y r e s u l -
t a n d o e l s e ñ o r G u t i i é r r e z c(>n h e v i d a s 
de o o n s i d e n K ' i ó n , 'lo m i s m o , qu;" l i n a 
s o b r i n a s u y a , l l a m a d a L u c í a . 1 
L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o a d v i e r 
te a los co laboradores e s p o n t á n e o ! 
que no devuelve los or ig ina le s que «e 
le r e m i t a n r n i m a n t i e n e c o r r e s p o n d e n » 
o ia a c e r c a de loe mismo*,, 
A Ñ O X I P A G I N A 6 P U E B L O C Á N T A B R O 10 D C J U L I O DE 
S e c c i ó n m a r í t i n á . 
E l p u e r t o d e A m b e r e s . 
C R O N I C A 
T e n e m o s a lu v i s t a u n a c u r i o s a e i l a d í é t i c a <h-l t r á l i i - o leu el j m e r l o Ui; 
Ambert1.- , quo MUHMMIIM de i i ñ ' a j p h i Con&id ' t á l a l e . 
E n ](i¡> c u a l n i p r i i n o m s nu-ses d e | M j IM , ¿ikr .- idG • • • i i l i c l i o p inT l . » 
3.103 b a r c o s con 6'.ÜB2.053 t o n e l a d a s , q sea con un a u m . - n t u de ^ > l í > 2 l u -
neJadas S^bre i ^ n a l p e r í o d o de l a ñ o aUTITÍDI'. 
L'J 30 de a b r i l ú l t i imo h a b í a , en dh-bo p u o r i o 64 b a r r o s ingleses . 33 be i -
gaB, .21 a l e m a n é s , 13 franceses, 10 íiqrue!g(>3, 8 g r i ^ ü s , 6 daneiscs, 5 sue-
cos, 5 a j i i c r i e a u o s , L' l i u landeses , 2 jáócfKicses, 2 i t a l i a n o s , 2 e ^ j a í i o í b s l 1 
de l Es t ado l i b r e de D a n t z i g , 1 finláiiaés, 1 r u n i a i i o , 1 u r i i - u a y u y 1 fyfgú-
es tavo. 
i 'Es ta r n t o r e s a n t v e s t a d í s t i c a d e m u e s l i a •pai!¡pal.1k'm.'Mde que eil p u . T t o 
de a m b e r e s e s t á en reí a ni ó u d i r e c t a con t o d o el i m i r i d o . e s t r i b a n d o su 
g r a n v e n t a j a en la c e l e r i d a d , en la c a r ^ a y d e - r a i - a d é las e m b a n - a c i u -
nes. 
E l p e r i ó d i c o i n r í t i m o i n g l é s « L J o y U s L i s t » I j ^d i a n h - c i \ o r d i ebo l o é i i l o 
d e l p u e r t o belga,., y c i t a b a c o m o e j e m p l o qm- e"! I.JIICO i n g l e s w A f g h a t ü s -
t ann , l l e g a d o a A m b e r e s a n i e d i a d is ge ab i - i | cp i i m i c a r ^ a m e n i , , d é 8^00 
t o n e l a d a ^ - d e t r i g o , . . ^ l á t o í a s íd 'o desear-^ad'o en menos de tl"e's d t ó s , s in ha-
b e r t r a b a j a d o e l d o m i n g o n i d n i a n i e | ; i noche . 16 q u é d e u n i e s d a con ev i -
d e n c i a l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n del t r a b a j o en d i c h o püc¡!nb y la .man eco-
n o r n í a de. t i e m p o y , d i n e r o que l o s barcas r e a l i z a n en el m i s m o . " 
M E G H E L I h 
*** 
. .Él « P u r i f i c a c i ó n » . ( (Manue l A m ú s » , l l e g ó el 2 a V a l p a -
Es es.p ' r u d o cují d i fec Miles m e r c a r a í - o , de A n t o l ' a ^ a s t u . 
i ic i .ys , p n - r é d e n t e de L a C ü r u i l > , é l ( ¡León X M I » , s a l i ó el 2 de L a ( Juay-
v e l e r a « P u r i f i c a c i ó n ) i , de r ec i en t e r a p a r a P u e r t o R i c o , 
c o n s t r u c c i ó n . . « C L ó p e z v L ó p e z - , s a l i ó el 30 de 
Él ( ( A n d a l u c í a » - P o r t - S a i d p á f á B a i c e l o m - . 
p r o c e d e n t e de B a r c c l c í i a y. e=cailas - « [ ^ a z p i » . l l e g ó el 5 a B a r c e l o n a . 
((Aajmada)), de B i l b a o , c o n c a r g a ge-
nera ' l . 
« C a b o B l a n e o i i ; de CÜjón, c o n carga-
g e n e r a l . 
« S e v i l l a » , de B i l b a o , con c a r g a ge-
nei a l . 
/ ¡El G a i t e r o » , de V i l l a v i c i o s a , c o n 
s i d i a . 
S a l i d o s : « S e v i l l a . ) , p a r a C o r u ñ a , c o n 
ca rga g e n e r a l . 
« .Marce la . - , pa r a ( n j ó n , con b i e r r n . 
t(Í£l ( i a i f e r o » , p a r a \ ' i i l a \ i c i . i s a , c o n 
• a i g a gene ra l . 
« C a b o Ce i -ve rn» , i l . r a B a r c e l o n a , y 
e - c a l a « , con c a r g a g e n e r a l . 
'«Cabo B l a n c o » , p a i a ( l i j ó n , con 
ea rga g e n e r a l . 
« A m a d a » , p a r a B i l b a o , con c a r g a 
g i - n e i a l . i 
" C r u d e n c i a » , piafa Pi tó ajos, con car-
prá g e n e r a l . 
M . VVVVVVVWVVVVVVVVVVV»/V«AWVVVVA<VVV\̂ V̂XW» 
Y 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo-
v i m i e n t o de l A s i l o en e l d í a de ayer , 
f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t i ¡ b u i d a s . 676. 
T r a n s e ú n t e s ¿fué h a n r e c i b i d o a l -
bergiH". 10. 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d í a de 
b o y , 139. . 
es e spe rado c&n c a r g a g . -nera l e l v a -
p o r « A n d a l n r i a » , de "la C o m p a ñ í a 
T r a s m e d i b i .•a;i,-;i . 
OtTiar vater io Meíocrc l c ig i - 'D 
C e n t r a l . 
E l t e l e g r a m a r e c i b i d o del Observa-
t i r i o Meteot 'ok ' g ico C(Milral d ice q u é c e l o n a , 
•no es de e spe ra r cambio importai i te 
«beil t i o i n p o en 34 h o r a - . 
C a r g a n d o ^ á r b é n . 
i-ai t u r n o | i a i a c a r g a r c a r b i m . con 
d e - i i n o a S a n l a n d e r . se e n c u e n t r a n 
en (i i jóía los L-aicos s i g u i e n t e s : 
• « A n c i o l a I». íoO t on cadas . 
( ( ( .a i l ic ia». piíO. 
ifClhío», iGO. 
« R e o c i m i . 31(1. 
( ( S a t í n n i n a - , 100. 
« S u á r e z - ) , 120. 
« R o s a r i l o » . 1-15. 
« C i l l e r o - ^ 90. 
l l e - ó el 30 a K o b o , 
de V a l e n c i a . 
« I s l a de P a n a y 
de Y o k o i b a m a . 
« ( A l i c a n t e » , s a l i ó el 24 de S.VH! I 
C r u z de l a P a l m a , i>ara R í o de O r o . 
« L i n d a d de C á d á z » , l l e g ó el 5 a B a r -
de V a l e n c i a . 
L a pesca en F r a n c i a -
La pesca de la. s a r d i n a en los puer-
tos f ranceses se v a sos t en i endo en 
c o ^ d k ' i ó n e s p a r e c i d a s a l a s que he-
me,.- c x p i i e s t o hace a l g u n o s d í a s . 
[ la m a y o r í a d é los b a r c o s que sa-
len a la m a r s i g u e n c o g i e n d o c a n t i -
d a d - • que v a r í a n de-aie a l g u n o s OÍ€ll-
-1 • p.-.••cades b j i s t a se i s m i l l a r e s , 
i f t l b o , no ob.- iante , en Les Sables y 
C : : : i e a i i ; a u a l g u n a s e n t r a d a s m a y n -
c c í n o de d iez m i l l a r e s p o r e m -
l e, i e,-i-'a. y en ( J u i b e i ' r n , de dnci1. 
E l p u n i ó de m a y o r a b u n d a n c i a 
T a m b : ; í n se e.iicuiéivl.ra c a r g a n d o pa - ha s ido C u i a n - M e s t r a s , donde v a t i o , 
r a S a n t o ñ a e] « R i v . ' i i a » , de 120 tone- d í a s l l a g a r e n e m b a i cac iones c o n d u -
ladas . " . - y . . . . c i endo V>. 18 y •>') m M h n e s cada. u n a . 
E l « G a i f a r t » . E l t a m a ñ o del p^&cadó fu -, etí m 
Es e.-perado en S a n l a n d e r , con <])- m a y o r í a , de gl) a | 8 en k i l o . " H u b o 
versas n e o c a n e í a s , e] va.por « C . a l l a r l » l a i n h i é n de 28 a y a l g u n o , m u y 
Este b u q u e procede de B a r c e l o n a , y pocos, de 18 •,i/22. 
escalas. Los prec ios fue ron desde 80 a 195 
. .Él « L o n d o n » . f rancos el m i l l a r y do 270 a 614 los 
E l d í a 11 z a i p a r á . d é este p u e r t o , IQQ k i l o s , 
p a i a L i s b o a , G é n p v ' a y L i v o h í o , c o n L a - p e s c a , de l a c a b a l l a c o n red a l a 
c a r g a g e n e r a l , e l v a - p ü r i n g l é s « L o n - d n i v a |)uede decjrise que h a t e r m i n a -
do io ) . u *4 - d o p o r este a ñ o , pues cas i t o d a s l a s 
E l «De / ia ) ) . e m b a í r a c i o n e s que a -dhi se x e n i a n 
P a r a los m i s m o s p u e r t o s , q u e el an-- ded i icando l i a n s ido d e s a r m a d a s , 
t e r i o r z a r p a r á de este p u e r t o e l p r ó - L a pesca de l b o n i t o se h a r e t r a s a d o 
x i i n o día . 30 el v a p o r « D e l i a » . osle a ñ o a consecuenc i a de las ba j a s 
B a r c o s que s a l d r á n p a r a t e n í j p é r a t u r a s , i m p r o p i a s de la esta-
A m é r i c a en el presente mes. cfón- h a r c i r i a d o en l a s e g u n d a 
« L c r d a a ñ » , el 23. p a r a H ' á b a n a , V e - p a n e de la p r i m a v e r a . , 
r a c r u z , T a i n p i c o y I s u e y a OrOeans. Movimiento de buques. 
« A l f o n s o X I I I » . el 19, a l á s t r e s e l e En.tra-dois: « P r u d e n c i a » , de ( i . i jón , 
l a t a r d e , p a r a H a b a n a , V e r a c r u z y c u , | ráti^a g e n e r a l . 
Pamijl : ('<-. yvVAA.vaAAAAAAA/VVVVVl/Vt'\A/V/VVVVVVVVVVVV\AAAAAÂ \ 
« S a n C a r l o s » , ej 31, a las diez de l a 
m a ñ a n a , p a r a C á d i z , donde t r a n s b o r -
d a r a ail ( ( In fan ta Isabel de B o r b ó i i -
para . Rr-- .1 a n- i n - . .Monlev ideo y Bue- R £ X R A T O 
nos A i r e s . 
«ToiedW)). el 12, p a r a H a b a n a , Ve -
r a c r u z y Tamip ico . 
« O r o y a » , el '27, p a r a H a b a n a , Co-^ 
3 ó n , P a n a m á v luu'n'tos de P e r ú y 
C h i l e . 
S i t u a c i ó n de a l g u n o s bu* 
cjues de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a . 
« R e i n a V i c t o r i a E u g n i i a » l l e g ó el i : 
a M a r s e l l a , de B a r c e l o n a . 
« I n f a n t a I sabe l de B m i i ó n » , sa l i r , el 
3 de .Montevideo p a r a R í o J a n e i r o . 
« V a ^ c o N ' ú ñ e z de B a l b o a » , s a l i ó e'l r 
í de Barcedona p a r a Má. lag^i . 
cA/ fonso XI1» , en Cáíd-íz. 
" A n l u n i o L ó p e z » , s a l i ó el 30 de C á - ; 
d iz p a r a la H a b a n a . 
« M o n t s e r r a t » , l l e g ó el 1 a [a H a b a -
na , de V e r a c r u z . 
« M a n u e l - ( l a í v o » . Qfe B a r c e l o n a . 
« B u e n O s A i r e s » , s a l i ó d í de la Ha-
bana , p a r a S a n t i a g o "de Cuba . 
(«Mont'ON'id-'o», samo el 3 0 de P u e r t o , 
Rk.'O j)a.ra Las P a l m a s . 
B a n d a m u n i c i p a l — P r o g r a m a de 
I M o b r a s que e j e c u t a r á h o y , desde 
l a s ocho y m e d i a , en el Paseo de Pe-
r e d a : 
P r i m e r a parte . 
L a s leg ionana-s del A m o r , pasodo-
ble de l a z a r z u e l a « E l t e m p l e d e l ' 
A m o r » . — F u i , . ' n i . ' ~ . 
B a l l e t d 'fsoiUno. — M e ¿agí;11 •, 
« M i g n o n » , p b e . r t u r a . — t h o m a s . 
S e g u n d a parte , 
•l-'icpta a n d í L u z a » . — L h a p í . * 
H o m e n a j • a Cha.pi : s .vgunda f a n t a -
s í a so.-bre m o t i v o s de sus m á s c é l e b r e s 
o)) r a » . — S a . n Mague i . 
« D a . n - a e s v a ^ n • ; e n s » . — C o r o n a d o . 
, V V V V a V V V \ ^ a a ^ A W l ^ a W V ^ ^ V \ A \ V l A A A A , X V V V V V V V V V V 
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n Cas ino del S a r d i n e r o . — l í iv, 
a l a s c i i i c o d^ í-a t a r d e , en la sala 
de b a i l e T h e d a n s a n l , d i q u e s t a M a r -
c l i e t t i . 
A [éa siete de la t a r d e y once de 
l a noche , P i l a r A l o n s o , b a Í M Í m a , 
P r b e i l c n N a r b ó n — S . A . de G é p e c -
l a c i l l o s . 
Desile las siet í1, (dvl r e y del r a d i o » , 
ei i sod io c u a i t o ; ] a ser ie p o l i c b i c o -
e i e i d í ñ c a de m á s s e n s a c i ó n y « E n po-
d e r del e n e m i g o » , p o r B l a n c i i e Swee-t; 
p r o g r a m a A j u i i a . 
I n t e r i o r , l i e r l í V . , 
• » JS.. 
» •.;-.» D . • 
» « C . 
• » B . • 
» » A. . 
> » Q y H . . 
E ü í e r l o r ( p a r t i d » ) 
A i ü o r t í K R b l e 1930 F . . 
» » E , . 
» D . . 
» » C . 
» • t í . . 
> » A . . 
1911 . . . . 
t ' M o r o n « R e r o 
» febrero . . . > . . . • , 
» o e t a b r e . . . . . . . . . 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a -
rio 4 p o r 100 
I d e m i d . 5 por 100 . . . - i 
I d e m I d . s p o r I C O . . . . 
A C C I O N E B 
B a n c o de E e p a ñ » 
BAHCO H i s p & a o a m e r l c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l de c r é d i t o 
B a n c o d e l R í o de Ja P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l 
T a b a c o s , i f 
A i a c a r o r a ( p r é ' í r e n t ó e ) . 
» ( o r d i n a r i a s ) . . 
N o r t i 
Alicante • 
O B L I G A C I O N E S 
A s a c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
M i n a s d e l R i f f 
A l i c a n t e s p r i m e r A 
SSortes > 
A s t u r i a s > . . . . . . . 
Norte 6 p o r I C O . . • a« . . . . . 
E i o t i n t o G Tíor 1 0 0 . . . . . . . . 
A s t u r i a n a de m i n a s 
T á n g e r a F e z 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100) 
í é d m a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
F r a n c o s ( P a r í s ) 
Libras 
D ó l l a r s r . 
Marees 
L i r a s 
Francos suizos >. . 
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O é í d u l a s 5 p o r 100, a 
pesetas :u.ooo. 
B a b e ó S a n t a n d e r , a 100 *0 
setas 11.500. 
l A s t n r i a s , p r i m e r a , a 63 7n 
p é s e l a s 18.000. 
Bi lbao-s 1808, a 72,75 o 
l a s 2.500. i : 
Vai l ene i anas 5 y medio ^ 
95,50 p o r 100; pesetas 25.00o1 
Vtesgos 6 p o r 100, a 96* 
p o r 100: pesetas 12.(1(10. ! 
L a o p e r a o k ' n de A l i o ^ J 
a p a i e v i u a y e r c o t i z a d a a m 





C a u s a per j,» 
b n la Sara de .nncs t i a .w! 
t u y o l ega i - a y e r la v i s t a de y 
-• 'Muida en el J u z g a d o de 
cóíVtrn TplGSifqro Rebolledo 
i 'O1 acido p o r Rebo l l edo Moran] 
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G R A N H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , n a r a l a 
p r o d u c c i ó n del c a f é E x p r e s s . 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o elegante y 
moderno o a r ^ bodas, banquetes , c í e 
iP l a fo del d í a : K m e n z e de p a l o a l a 












( ."rédito de l a U n i ó n .Minera . 550. 
F e r r o c a r r i l d e l N o K c de K - n a ñ a , a 
320-
P r o f e r e n t e s de M % a s de C a l a , 75. * 
A l t o s . H o r n o s de V i z c a y a , 128.25. 
C o m p a ñ í a Va. -eonia , l.OOO." 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Kxplo . - ivos , 35?. 
Obligaciones , 
f e r r o c a r r i l de l N o r t e de E - . - p a ñ a . 
i n i i i i ' e r a , 65,15. 
• F e r r o c a r r i l de l N o r t e de E s p a ñ a , 
V a j n i e i a i i a s , 5,50 p o r lOO, 96730: 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , 5 p o r l oe 
l i b r é , 93,25; 6 p o r 100, 103,75. . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. 
A U T O M O V I L E S 
O E m O K - B O U T O K 
M O D E L O S 1924 
POBLACION Y TURISMO 
ÍVEHÍCULOS INDUSTRIALES 
I n t - n i o r 4 p o r 100, a 71, 71,60. 71.3a, 
70.70, 71.50, 71.Ai), 70,85 v 70.90 p o r 
100; p & e t a s 100.000. 
A m o r t i z a b l c 1920. a !t6.25 p o r 100; 
pfeáStais 5.000. 
T e s o r o s 15 a b r i l , a 102,85 p o r 100; 
P .-. las 10.000. 
A y u i i i a m i e o í o í v m^di io p o r 100, a 
72 p o r 100; pesetas 5.000. 
«Â Â M̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
P r o d ú z c a l a asted mismo t o n 
loa g r a n o s e l ec t rógenos" 
A las C o m p í a ñ í a s de l o s mismos , re-
o lama RIOS, Atarazanas . 17. 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
MI6ÜEL LÓPEZ DÓR1QA 
Paseo delPereda, 3 2 . - T e i é f o n o l 6 - 8 5 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s de l a 
N a v a , m a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . 
Serv ic io esmerado en comidas . 
R a t a o * « r « d « 2 1 . - 8 A N T A I D E B RUALASAL, n ú m e r o 2.—TEL. 1.25, 
A m m n Z m m M j j * v a h a i s p i t A l 
H A R I N A S D E M A I Z 
C a l l e 
L a s S m e j o r e s . f p o r s u flnnraíy l i m p i e z a V l a s I d e 
l a S F á b r i c a l a A . l f t O - B S W T I W - A . 
d e M a d r i d ; n ú m . 7 , . - ^ S A N T A N D E R 
"OVERLAND" y ' W I L L Y S - K N I G H T " y sus accesorios. 
T^e los a m o r t i g u a d o r e s H A R T F O R D , p a t e n t a d o s . - D e los e n g r a s a d o r e s 
T E C A L E M 1 T , ] ) a i e n t a d o s . — D e l c a r b u r a d o r I R Z , p a t e n t a d i ) . — D e l a l ' r i c 
c i ó n t r e n o s R A I D O , p a t e n t a d o . 
U n i c o C E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s n p r o v i n c i a 
GARAGE C E N T R A L - T e l é f o n o 813.-SANTANDER 
[ o ^ i o r x . - Q l o [ \ L ( ^ f x ^ p ^ l o , | 
E L R E G L A 
P r ó x i m o s a p o n e r a l a v e n t a m e d i a s d e b i l o y s e d a d e n u e s -
t r a e x c l u s i v a f a b r i c a c i ó n q u e , n o s a t r e v e m o s a a f i r m a r , 
] ) i o d u c i r á n r e v o l u c i ó n e n e l m e r c a d o d e e s t a p l a z a , 
L I Q U I D A M O S 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e m e d i a s d e l o s m á s a c r e d i t a d o s 
f a b r i c a n t e s , r e b a j a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s | 
d e l a s m i s m a s . 
L a c a m i s a t m s l e r i o s a , a . . 
E n a g u a s d e c o m b i n a c i ó n , p a r a s e ñ o r a , a . . . 
00 562 00 pu^Wo do Subarzo el d í a ft 
 19^3. 0 ü-
K i te n i .en te fí'ácal , s o ñ u r R i J 
.U'flicó los beobo.s c o m o coî W 
de n n Ü&lito de h o m i c i d i o , por] 
«olMcitó de la S a l a fuera ¡ J 
al p rocesndo l a pena do 14 RU 
m p s e é y u n d í a ,do r e c l u s i ó j l 
i a l , p ludemniziaici ó n a los 1 ^ 
do la v í c t i a n a do 5.ÜUÜ pesetas,! 
L a á c ü i s a c i ó n p r i ivada , enco 
da a l l e t r a d o s e ñ o r Zo r r i l l a , 
f o r i n o con las cmio lus iones (Hl 
das p o r ól r e ^ r e s e t i í t a i i t e de la] 
La dofonsa, a c a r g o del jurj'J 
l o s e ñ o r F o n t o r b a , e n el acloi] 
c i ó n i o d i l i c ó las p r o v i s i o n a l ^ 
í&entido de aprecnar , a d e m á s 
e x i m e n t e c u a r t a del ar t ículo 
id oí C ó d i g o p e n a l , l a circunsi 
a t e i i u a n t o s é p t i m a del artícuíol 
;iin de d i c h o euerpo legal, y tea 
p i d i e n d o l a l i b r o a .bsohioión 
pal i c h i n a d o . 
Procesado conij 
oruiida-m uite c o n ^ p a r o c i ó H 
M á r q u e z G a r c í a , q u i e n en c] ati 
. j u i c i o se c o n f o r m ó con l'a péj 
dos meses y u n d í a do arresto 
q:UB p o r o-l d e l i t o de h u r t o le p 
s e ñ o r Iv ivero . 
A m b o s j u k - i o s q u e d a r o n cond 
j i a r a s o i d o n c i a . 
l i S i o D E T I 
N O R T E 
S a n t a n d e r a M a d r i d : mixto, si 
7'5; c o r r e o , a l a s 16'27; r áp ido , ! 
lunes , m i é r c o l e s y v i e rnes , a luj| 
L l e g a d a s a T o r r e l a v e g a : 
y 9'29. 
A B á r c e n a : IG'BO, 18*47 y lO'Zl. I 
A R e i n o s a : 12'56, 20'46 y 12'02,| 
A S a n t a n d e r : 18'40, 8 y 20'Ui 
m a r t e s , j ueves y s á b a d o s ) , 
S a n t a n d e r a B á r c e n a : a 1 
L l e g a d a a S a n t a n d e r : a las M 
B I L B A O 
De S a n t a n d e r a B i l b a o : a las! 
Í4,15 y 17'5. 
(Es te t r e n a d m i t e v i a j e ros 
l í n e a f é r r e a de C a s t r o Urdíales, 
t r a s b o r d o e n T r a s l a v i l l a , y el 
S'IS t a m b i é n los a d m i t e p a r a la) 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo' 
T r e t o . ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 
18'23 y 20,35. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a las 1̂  
L l e g a d a a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
D « S a n t a n d e r a So lares y LK 
nes: a l a s 6'4G ' s ó l o h a s t a Orejo i 
v i a j e r o s ) , 8'45, 12'20, 15'10( 
y 20'15. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 
y 20 ,5I . 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a laí 
9'21 ( p r o c e d e n t e de M a r r ó n ) , 
15!28, 18'23 v 19'2fi. 
C A N T A B R I C O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a Ovio 
a l a s 7,45 ( c o n c o m b i n a c i ó n en^ 
b e z ó n de l a S a l p a r a Comi l l a s y 
b u é r n i g a ) y 13,30. 
L l e g a d a s a O v i e d o : a las lOi*1' 
20,20. 
S a l i d a s de Oviedo p a r a SantaD^ 
a l a s 8'30 y 13. ... 
n o S a n t a n d e r a L l a n o s : a las l 'i'l 
L l e g a d a a L l a n o s : a l a s 21. .,1 
De L l a n e s a S a n t a n d e r : a las | 
L l e g a d a a S a n t a n d e r : a las H2*,. 
HP Sa,ptp^der a C a b e z ó n : a las l'5 
14,55 y 20,10. .^i 
L l e g a d a s a C a b e z ó n : a la* " I 
16,48 y 22. , J 
ue u a t w z ó n a S a n t a n d e r : a la* ' 
13,50 y 17,55. 
f.lfigad?i.^ a S a n t a n d e r : a la* 
15,39 y 19,48. , 
i^os j u e v e s y d o m i n g o s h a y UI1).t(,( 
que sale de S a n t a d é r p a r a 'i,orrei¡)lü, | 
g a a l a s 7'20 y de T o r r e l a v e g a a 
t a n d e r a l a s i r 4 5 . | 
L i n e a de a u t o m ó v i i e a de Ontaneo* | 
B u r g o s . 
S a l i d a de O n t a n e d a : a las 
L l e g a d a a B u r g o s : a las IS'aO' 
S a l i d a de B u r g o s : a las ^ '^j .hn 
I J e g a d a a O n t a n e d a : a las 
R a m a l de O n t a n e d a - V e g a de P*84' 
P e d r o del R o m e r a l . -e-1 
S a l i d a de S a n P e d r o : a las 5 y ^ 
d í a de l a m a ñ a n a . . . 
L l e g a d a a O n t a n e d a : a l a s J 
S a l i d a d? O n t a n e d a ; a las 
l a t a r d e . 
L l e g a d a a San P e d r o : a las 
2 , 2 5 
4 , 9 0 
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I n f o r m a c i ó n deport iva . 
O t e r o y J a n e r s e c l a s i f i c a r o n e n l a n o v e n a e t a p a . 
Los satTféxnderinús en i'tras 
tierras. 
ISÍHMIIV1' 'l11'1' 11 nivestra Redaccióin 
Utóra a-lgüii pcrtócKi'CO exiránj-éro, on 
eJ que eJ trubajo do aigún ctwnpatri'pr 
ta' nutíslro se hajec. i I.ir, p.ro6.u-
i'áwiiofi por tocl-os los modiu.; dái te 'e 
a caaiO'C-or a ivuiesitios Icdoros. Hoy nos 
cckbpite'Cit'-iniüiS «MI pubücar lis éxitos 
qu-c P«ipe Tiürrncs, ol oxciítleiite fiMbu-
íista, que aca«o lío recue-.rdeii Joá añ-
csioiráciofi IIHKIÓI nt.--, poro que ya en 
¡'SaTi'tanid'Oi- se iiiosta'ó como un buen 
(oqiri'pi-1', viieino cuiiiiiguicnxlo en Los 
.\ii'ii'k'.s. He aquí cómo se doscribo un 
nartiido jugaUo el '2 do ¡nayo útinio. 
1 » * * . 
Hispano-Americana vence al 
Magyar. 
pasado domiingo tuvo lugar en 
e¡\ campo de Venicn oJ enicueutro dcJ 
Club fiispaiHi-aiiiericand y el'Magyar 
^Dbportiivo Club, paia di-sputaree la 
.copa donada poir «Ed Hwaldo'de Mé-
• xico». 
. • IEI iiumbii.' del Hiispano-ainier'rcApp.-' 
no puede ser más api opiado, cuando 
IQStá .Topresentado por jUgadiuros es-
i&fliólltos e liifepaiio-tauteiJca'nos, acto 
é̂S'to muy digno do tom;.5>o en cuenta,, 
pues a ¡a par que cultivar ei depor-
te logran el acercamlientu do Ja raza. 
A Ja hora anuuciada da coniienío 
el partido bajo las órdenes del señor 
Riu-be, el cual supo llevar o i juego 
con una iinparcialiidad digna da 
aplauso, y demiositrando sor un ver-
dadero referée. 
Después de los primeros mon ion-
ios de tanteo en bonita combinación, 
;i<;gra la dejante ra hispana ucorcai'fec 
;, ja nieta contraria, que no la ira.~-
pü-a McLean, do verdadero n ü a g r o 
cení un sJioot cruzado que va ano. 
Por unos moim^nitüá Jos rojos logran 
dominar a los hispan.is que gracias a 
iá gran defensa CcJ la do-Navas no v. 
su niela, perforada. 
Desdo OSUJ ini-tanto, los hispanos 
dejan sin apatía a un la-Jo y bien se-
cini(iíul<;s por I os ined'njs ¡a linea de-
lantera logra con bonita conibinaciói» 
el prianer goaJ, chía de un preciso 
liase a Campillo a MieLean, que ésto 
conviene en goal de un shoo! cruza-
•do y qu© al goa-íkoeiJCi contrario 1? 
vs imposáble detener. 
,La CA ación se hace cerrada en ho-
nór a Me Lean. . . 
[ya línea medio hispana cumplíosla 
ipor Gíuitr'O'ii-'MüIan-Cn¡1 ron ao dejan 
moverse a los contranios, espeoial-
pstote Milán com su juego de, cabeza 
dlosibarató toda combinauión contra-
na. 
IJS rojos se rehacen y /ogran des-
pués LÍO vanias jugadas ín ote ai goa-
KÍSpano, ol goal " do eiapaite, que os 
ol.ra de Laali», y después de varias 
jugadas sio hniportarieia por ambos 
bandos, terniina el primor tiempo con 
el prapale o an Lauto. 
A los diez iniimiitos, da comienzo el 
ficgundo t.iom.po, lanzando ol «Ki-c---
CTÍ» ia hqlla \ distinguida artista Nc-
\\ Fernández que figura como una 
i^éi^as reinas de la fiesta. 
Desde el comiienizo de esté tiempo 
se deja ver el verdadero interés per 
tnaniifar de and ios equipos. 
Ix'S déla uleros de ios Magyar ha- • 
K\M<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvvvvvvv̂  
A b i l i o L ó p e z 
MEQiQO 
Ptrtos y «nfarmadaites da t« WMJB» 
Gonsiaitá doce a ú o * . 
BFJOEDO. 1. PBIMBRO—TWJEW. 7-9» 
^̂ V̂VVVVVVVWVVVVVVVVtiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv* 
A . T o m é O r f i ^ 
• MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médíc»». 
Horas de once a una. 
Atarazanas. 12. 1.°.—Teléfono 10.52, 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvv^ 
Dr. Vega T r á p a g i . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
***ÍVVVVVVVVVVVV1M/WA'VVVVŴ^ 
Equipo del Club Hispano-AmeriCano, de Los Angeles (California), en el 
Torres (X). 
con esfuerzos por .acercarse a la meta 
hispana, .'.o cual no consignen gra-
cias a;l gran jÚ&gO dc-arrulladu pBir 
la dí&fê ÉSá hispana. .specialmonle 
Navas, que c-nno ocikDSia] luda, la la i -
do y lirada-; al «q>íí;e back ívame» por 
éste desarrollado rao logiaión los ro-
jos taladrar la mol a hispa ira por se-
gunda vez. 
A los vidiilo miimiuíós de conicnzar tander y la p rw 
cj segruíiido tiempo, J.¡gia¡iiii ios M s - lamientos como 
ipailOs el segn.n.do de la tai-do, en .••la, .'aivs. 
parle se ve la gran ccnipeneíraeión |.:¡ caJidad de 
de la Jíio a dieOaíntera hispana, CTOfJ una e-nn-ia.lo 
en vieídadora l'oiiniMcidi: ile-va.rón e! hacer toda 
billón, pasando do Farm.-r a McLean dos d© jcía 
CICLISMO 
Ell próximo drmingo se corre-
rán los cr.i.jpernatos provin-
ciales. 
La fui.MI eióUsta 
ante la celoliraci.ui 
IOS provinciiLles y ] 
cibirse numerosas ; 
Monlañesa esíá 
Kn seguiida categoría hay elemeii-
•tos hoy verdaderamente inquietantes, 
y ya puedo 11 estar atentos los de pri-
mera, que por derecho creeñ a poder 
aspirar más fundadamente que ellos, 
al título de campeone-. 
En tercei'a hay titulares de indis-
cutible clase. 
Donde más fiojida se presenta la 
animación es en la categoría de noó-
fttds, donde tantos muchachos, con 
buenas y •muchas facultades podríaTi 
iniciarse en ol ciclismo sobre carrere-
ra y acaso consagrarse. 
Kn lin: en una palabra; que Ja es 
peeiaci.'n cunde y que se verá un bo-
- nito campeonato este año. 
Otero y Janer, clasificado* 
en la novena etapa. 
Ayer, telefónicamente, recibimos la 
clasificación de la novena etapa, pero 
l ü s (lincultades que se presentan al 
lin de cada una de ellas para cono-
cer la elasincación de Jos dos bravos 
.-panoles que participan en esta in-
terminable vuelta a Francia, nos im-
pidíó dársela a conocer a nuestVos 
Jectores. 
II.¡y liemns recibido de nuesitro co-
ii.'-pnn-al noticias que concuerdan 
con un despacho telegráfico que ayer 
retíi'bió el blolipse F. C, de un admi-
rádor suyo, que presenció la llegada 
a Niza. 
•Según unos y otros informes, Ote-
ro llegó a elasificarse con el número 
51 de la etapa y el 27 de su catego-
r ía . Janer ocupa el 30 y 9 respeetiva-
|tan genuinamente reipresontatffa de mente... 
ios \alores provinoialps. Cioano pe ve. Jos hombres se van 
Acaso, por el inconveniente que ofre portando, como brayós y .están poseí-
ce &] correr provistos de Ucencias, los 
(•(••r redores 
dé irisclip 
que figura el santanderino 
no a!''Miizaián una cifra 
k l grande, pero, de todas ¡P?ÍChO. 
dos de gran entusiasmo. 
V esto liltimo 110 lo decimos por ca-
de 
la pru '1.a requiere 
Ote-i o, en una postal que ha escrito 
a nuestro redactor déportivo. folici-
l.'mdoile en el día de su fiesta onomás-
tica, y que está fechada en Ludhon, 
ni(inieiito> a.n.tes de partir para la si-
ia.la uigunizacion para des y Santaiider-Hoziiayo.Sanlander, tan- fi,. , C lo vnWínH cin u L u 
1 ^ PP * m :I - pa-a ésta da^e do ^ f ^ . ^ ^ S ^ 
l as^adiop etc - refiere, pruebas. alá t X sus paitos 
de Jos cíimpeoiia- formas, podemos adelantar que aque-
a empiezan a re- llbs que se, alineen serán los verda-
üi-'-donos de San- de-ros aspirantes a los • codiciados-tr-
1. tamlo de Ayun- lulos de campeones. 
elfeico SamoMder-l.ar. d .-Samander, ^ I f e ^ w i ^ S f l l r - . M r 
'r>>tas hreves lineas son el reflejo 
límites y del 
r-Cfp're s en t an tes. 
v do ésite a Campado y Torres-Buei'- v ,)a,r.a oüo ia Sociedad organizadora- ' 1 1 . , ¡0 ja1 í todos s"s P f o p ^ t ó s . s e vean • * o, méta i 1 \ J \ •• • .","an,Zd-'U0-l£l , ni . se me.oaia para ciai la coronados por o exdo definitivo! 
cuaaes m •• •• IM-••, ha recabado a valiosísima coopera- batalla más reñida del año, y va ha Lucha erecorromana olimniCa 
bon t i ^m-^ de m ceu%o de | m n ^ <.,„„ U las adtorídi s .1 . [á -prOvin- empezado a barajarse, e i l s o me- DARÍS - F n el t m T o o l í m C o de 
que es fallado por el dc.-n.-a - jo . p- ;1l ofe eto de que todas colaboren nos fundamento, los nombres de al- Í U & t S ^ S i S ^ ^ e ^ f f i ^ k S 
l i a r.-mai.-.r im.-mha y apunta .M- el la Fnion Ciciista en las pruebas ganos favoritos. S a s v S ^ ^ ^ ^ ^ 1 " 
'Sag-undo goal In-pano. la ovación u ^ \i.(pi 
éste es colosal. 
Los rojois ii. nuedlda que -pasa ol 
lo-mipo. ma< Se afanan ppr v-on-eguir 
el emipate no consiigniendoío a posar 
de sus esfue-zos, t i abajando lo inde-
ciJde i.a- li . ieii-as por sujetar a los 
contrarios. 
Cuando solo faltaban cinco minutos pj mox iniiento social m España ha cueneia y en el remanso de sus es- ^Iar]a' destacaron sus representantes 
ara terminar el parüdo, Torr^G lo- lomado nuevas fuerzas con la orlen- critos ^ 0f mandaron al Congreso Obrero 
el tercer goal, de Ja tarde de un tacióu ..apolí-lica» del mo'monto, a l'.mneyainn^ la Hahnr t t i h h r ,n ,.«fn «einíomno Catojilco de Madrid, c&iñ ' 
^ O ^ A ^ V l ^ ^ W v W V V V ^ - ^ ^ ^ V l ^ ^ V V V ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ ; 
s o c i a l f e m e n i n a y los 'lu oU ers. con la amplitud que" sería b oeiiciosa para todos. 
'jniero traer el problema a la re-
g i ( m . En ella hay Sindicatos anhelan, 
do osa educación sociail, y, para lo-
.p 




De lo que allí aprendieron, de lo 
que allí se t ra tó iremos dando cuen-
ta a los lectores, si les interesa el te-
oóséer esas fuéiítes' de ' sill° Pe"fáremo» « ^ a educa-
bros a Itís m & m t e qde SÓP llevada ludianh^ Calcicos. A ^ u i o s . i.biv- ^ M T Í ¿ qn,' le di-..rao los medios \ Z ^ f ^ ^ ^ T * ™ * ' * * ^ 
ante ol palco pivsi.lencial. ros, de la Prensa y el de Fducacion. do lograr la paz social v, con ella "el ' 
m wñor don Brígido Caro hizo el Aunque cada nno de ellos aportara engrandecimiento de la nación 
resumen de la fiesta,y por -a seno- sus proJ) lomas, la totalidad ha pues- Es..ta función de educación sor la 
rita lv.st.lier Carcia es hecha l-a ente to de relieve el movimienm eatoheo es ,,]„,,, solamente ,|e| Kstado. sino d 
„., de Ja c-pa al capitilu doi equipo .social, desconocido hace anos, pu- elementos sociales. 
no 
vencedor don José T.oi. .- . que en bre-
ves fkas'cs da las uracias . 11 nembio 
de &u equipo. Dándpee p p r lermmado 
,,, a¿.tÓ cine d'jo |..a!a imo.r.-ioii Oiw 
tro la ce.ne.uriem'ia 
El Colegio de Arbitros y nos-
otros. 
En atenta caita el Colegio de Arbi-
fcros de Canlabria se dirige a t.1 
PUEBLO CANTAmU). comunicando- ción ¡¡QQÍQU. 
jante hoy. 
iLas entidade 
unos y otras han• .buscado el medio 
de llevar a calió una perfecta coordi-
nación de fuerzas para que tanta 
energía no sufra n i la m á s pequeña 
merma. 
necesaria, aún de lo que creemos. 
Cari""" de la Vega Montenegro. 
7 julio Í92|i 
»VWWVWWVv. - v vVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
De la v e r b e n a de los C a m p o s . 
L a s j ó v e n e s p r e m i a d a s 
c o n l o s r e g a l o s . 
. ., ^..catolicidad tiene adenoW de la aos ^ e f i ó l o s , que no siempre podrán * 
doctrina y de prédicas nedigiosas gg,, r.,[m.lúu, :[ linni,M,u-io. sino quo 
la tianseende.ncia -<le •ambas: la Ac- ^ n U t r i ^ o r á n o,, ,,„ r>nv^n+om rn. ^ 
(-i..n social. 
¡¡ds que en sesión del día 6 del co- ya un queda reducida la asistencia" 
criente, l'a colé, lividad lomo el acuer- .t1e| piadoso a la p-legaria o á la 11-
do de testimoniarnos él profundo pe- nn .soo.. es tiecesápld quo pi .-le su 
capacitados para 
'olla: estos elementos son las Institn-
orgamzadoras de <.¡onf.s d(. Acción soeinT. 
Al Erenite de ellas debe haber per-
sonas conipeleniisinias, ya probadas, 
conocedoras de los problemas; al la-
ido jde o. •-• genios adinoradas, quo fdWí. „ nni%n,-n„A , 
adelanten el Vapital y se llame,; a ' ' ' . ' r L & ^ ^ & W t 
A^A^ 101011 "-e la (.omisión de festejos de la 
AsociachMi de la Prensa, fueron al-
un porcentaje re- ^ " a s jófvon^,. premiadas con los re una paz engendia-
do do testimoniarnos eu pi-muuu.. iy- nnosami e- necesiari 1 qu 
conocimiento, por la lalior ¡lilamente a^ydída, social, sin esperar agradoci-
depoitivii realizada y pd-r la benovo- ln¡lM,tjjs y ¡eiiJizando la divina rdáxi-
loncia que con sus colegiados liemos m i V ^Que la mano izqui. ida ignore 
tenido id iuzuar sus arDÍtrajes. 10 (pao hacie la dorecna.» 
•,M-iiy siio eiament • agradOCemÓS 
los «referees» montañeses el 
que nos han concedido, que bien 
hemos no merecemos, ya que^ núes- texa, rabs DO 
munerador y en 
dora de riqueza. 
Favor .eer los agrupaciones profe-
sionales eon linos legales y cultura-
les, es pioiegor [a educación general, 
que se iradnee en pro-.pendad. 
al 
•A cionaü cae maltrecho si la paz se al- ...„'.„ „, ' 1 
se elasificarán en 1 
,LM!O> (te la verbena, a recogerlos 
CírcuQo -Mer<-antil. 
Son (-las las poseedoras de los nú-
meros eorre^poiidientes a dos bufan-
das, los zapatos y el paraguay. 
Faltan ahora de recoger una bu-
y más difícil com.pelencia; a mejor T ^ : ^ DÍIUTW™,,., : 
in +4n • l ' l i m ( ' Kibalaygua, previa presenta-
•ono v <"i''"1 ú'e los uúuieros 2.853 y 3.208, en 
|,az s'- aI" r ^ r a ' e í S b i e W 7 ' ol ^ u á o Mercantil 
debe lograrse -ni por 1 ^ ^ ^ ' ^ ,.„,,,,„„, A* f ^ K n . jóvenes que ayer se hicieron l -b í^ha «ido' ú^ícámente la que concesiones de ^^ftt^- 'd^bia^. ni por J ^ t - ^ f ' ^ cai-go de -los" objetos qu¿ les h a í ' c ^ 
la competencia c imparcialidad de los ^plosión de gemtes duras, sino po í ¿"uj? : n • 1 ^ rrespoi.dido en la rifa, son las-si-
colegiados se mereciaii. «la .fuerza de la jusiicia .. 'Tf-di-iMle lo rmo-rión dn ^n.l ifoms ^lli,,|, ',, 's: 
No obstante, repetimos nuestro re- ¿ Q ^ justicia vs esa que tiene el ^ S ^ f - '' n! . n ' í , ^ Victoria Ortega, que vive en la ca 
emiocimiento y les reiter-amos BUes- valor de üpa fuOrza qti'e se impone? . . ' • X ; : ' . . r.roríír'i úfí Arria, ji.ún-wru. 15, bajo; Águs 
ofrecimientos en bien del Coh^o Hay que buscarla, hay que estu- ^ v ' ^ ^ ^ J ' ^ ™ . Ri<-o, Ruamenor 7 bajo; R a W 
mta carcia, Carbaial, i , primero, 35 
Patrocinio Melero, San Pedro, 1. pri-
mero. r 
MEDICO 
especialista en enfermedades de niftoa 
i jr^"811'^ de once a una. 
^lARAZANAS. 10.—TELEFONO. 6-5« 
Pablo Pereda E M 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Cohsultorio de niños de pecho. 
^ n o s . 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-33. 
Joaquín Santiusto 
GARGANTA, NARIZ Y OIS03 
conaidta de n a ÍO (Samatoaño d*' 
W ^ ^ - ' d'e 12 a 1 y de 4 ^ ú4 
JVAD-RAS, 5.—TEiLE^OIiO 1-71 
tros - -
de Canlabria y de] «sport., en generad, diaj 
Campeonato de Clubs no fe-
derados. 
Se or."-aniza enn grkn eílit-Usia&mo 
el campeonato que ha de celebrarse 
•ediN Jo'i eqnimos 110 íede-aiios do 
Santander, qne habrán d'' diónutarse 
lina bonita oopa donada ppr el j ' ivsi-
dente de la Sociedad Cmnoi.oal F. C. 
El próximo día II se C.ÍSJ ra 6] plazo 
de iiMrripeión. para tomar parte en 
o-te (•amneor.alo. y en dieba fepha, 
v v \ , IQS locales cedidos por e] DaririíT 
Club, se celebrará una reunión de 
lodos los equipos que bun de concur-
sar, a fin de acordar la forma en nne 
i i a ' d " verincarse d.iclio compeonalo.-
Dicha reunión será, como décimo: 
Y a ese fm se convocai'on Congre-
sos v Asambleas F.sa" justicia trata-
ron de captadla en los ios de suelo- ^ l ^ L e r i m v ^ w m * * 
"lorias y c ompl ementa 1 i as de la pro-
foaión. 
Ya las entidades obreras caminan 
in-esales término ivvvvvvvvvvt̂ /vvvvvvvvvvvvvvvvx̂ vî 'vvvvvx̂  (cMientras 00 como éste: e consiga la forma-
ciim social de la cla^o patronal, se 
constilnirán Sindi.-atos puros, es dtj-
cir, de ohreros.). 
Y yo digo: Mientras no se consti-
'uyan Sindicatos mixtos de patronos 
R e l o j e r í a S U I Z A 
uRtloJes de todaa olasM y formas M ara, 
« o f i c i o - a o ^ i c i l i o ^ a S r d o ^ ^ ^ n ^ ^ I t ^ T ^ m W ^ ^ m O • 
DEPÚSÍTO: V & M Í IfOlIgZ. HÍRIERO 10 coheordia, labore por i b 
conión. la paz social será un nido. 
i sé ha hecho en efete Sentido, «• • • • • • •MI MAU desde 75 pesetas. 
L A C O M 
¿n (.i (loniicilio del Dariim- Club. Rúa- e x p o n e en SUS Salones de H e r - djfcacióh obrera, concediéndola sub-
mav.vr. .30, primero, a las odio de la n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 , l i n a ex- vímnones. 
nncho. _ ' . . ' . . - • / Pero asi como no so apaga la sed 
.Se han hecho diversas gestlÓíiOfl teilSR y V í i n i l a a COleCClOn Cíe con una. gola, de agua, ni e| hambre 
ncerca de varios Club* na ra qué CP- ves t i dos V tlbl'io'OS de t a i d e V "'na jalSa de Pan« as' también' 
dan sus cam.nos. habiéndose dau^ . .j 0 modestas subvenciones no permH' 
h & é t i ahora toda dase do facii¡da<le-, n o c n e . 
algo son tas Juntas .1" ACCÍÓTI Hechuras y forros, desde 50 pesetas, 
d ' lo Moe r v de Domas de RUAMENQfe, NÚM. 3, 2.° DERECHA 
\ecion Social, que favorecen la sin-
y esto 
MaiiDO M M n M i ñ i 
ABOCADO 
AfiO X I . - P A G I N A í E L P U E B L O C A N T A B R O 
10 DE JULIO DE 1924 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
e v a n a d q u i r i e n d o d e t a l l e s d e l d u r o 
c a s t i g o s u f r i d o p o r l o s r e b e l d e s . 
L o s a u t o m ó v i l e s . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Salida que Se retrasa. 
r'-VN - i E B A S ' l l A N , !).—-Las fuerzas 
de Ar t i l l e r í a que estaban dispilesta& 
!j>aiu r i i ibarcar en I'a-.-ajen, a boicio 
dcJ \'ap. r «RoniieU)»^ con nmibn a A f i i 
(•a, l.iaji VüeTtO a eéfü rani ia! , pihiqne 
dicini ! !que ñu ha llegado todav ía . 
Éntferro'-.tíé oSoiaJéc-
CEUT V. 9.—lEíi eil fHnepi'tad Cení > a l 
ÍÚ.r'. üil ViMlEJ'CÍOS jfOV SOS ( .Uil'imñ-T.» 
]oí oflc'ajes niiaéi'tcís en .las ú l t i m a -
op": a'\!. lies, y que son los ten i en tes 
CIÜO F''KÍeri<,o" Anirstin y don Manuel 
Cray,"''.), y los aiffiVetes Ortiz y Tudá-
3 a, todos Jd;é R é g u i h i r e s / y los o ño i al es 
•de jai e-calla de nesfírva, So Ido v i l l a y 
éfiiiítisíev de! baíaOcai de Vizcaya. 
I-a en í i e r ro se y.c.!r.-ífi€.ó eon graÁ so-
Jemnk'ad y los féretros eran omid-u-
ridos : :ivuei'lo-; en la -l)aiid(vra esj.ia-
fioi'a, pf;r O'ñioiales. 1 
l'"nf'i;i"i- eoíd'Gado?- en einoo arjnoii í 's 
rio' A¡r:,l 'ería y el duelo lo pres id ió 
i»! coMifudant-"' u 'e i i ' ia l de la '?ona, .e i i 
i i r i i ' , n d d áli'caíde y de representaein-
3M:'c di' diversas. cníidad-es de ]a po-
hkroión. 
La fúnebiT' enmitiva estaba forma-
da pbr una enorme oanlidad de pú-
Idioo.'-
1.a impresión en Ceuta. 
• ¡CEUTA, 9.—Kl espí r i tu pVddi'oo l o 
icak que se bailaba amoldado a. oon-
sívue.neia de la siitmación oreada por 
ios eontimiados ataqires ene.mi<>os a 
.brs IU iinie'S de la l ínea de L a ú d , 
l ia rpaee:onado después de desomi-jíPS-
rtionado el erneíhjgo que ecreaba las 
posioiones. 
iF5d Íivbe quo los. rebeldes han sido 
dUira.meMí:^ castigados, o reándose mm 
sitiUaoii'ii de es.taldlidad qiT' antes río 
fix-fstfa 
Se sigi;!'1 con ansiedí id e| curso de 
ilas opera'-iunes, en la esperanza da 
(pie el rnemigo quede AÍ.vnnitivainen-
ite castillado y ameid]'.entado, paia lid 
intenfai nuevas sorpresas. 
Petición de recompensas. 
C K l ' T A , !).— Ŝe dice que el al to co-
•misacio se ha diirigido al Directorio, 
pridienda- que se otorgue la. Medalla 
Mii i ta ir , a íos regimientos de Vizcaya 
Hr'-íU/:! i os y Tercio Extranjero, por 
f\n! bf iillicnte conspotamie^í»^. en las 
Jnicilias de estos d ías . 
En honor de unas oficiales. 
' CEUTA, ".).—Eos 'conuerriantes de la 
(localidad,' en un ión de dist inguidas 
personalidades, han •abietto una sus-
©ripción para ohseqiriar con un ban-
quete poij r i lar , que sea homenaje a 
los teniént ' . '• del .ri '^imiento ¿el Secra-
Qío, señores ( i i l d(J Vergai'a- y Pin'Xii 
que mandaban las inei-zas que ta 11 
Qiej oicamente se defendieron en la po-
s ic ión ' de Eoiba Darsa. 
Les duques de la Victoria. 
•' CEUTA, 9,—Ofegraron de Madr id los 
duquíc ; de la Vicioiria, con objeto do 
organizar los servicios de!>Hospitales, 
j>o;a que san atendidos con la mayor 
solicitud ios .heridos en las ñl l i i i ias 
operaciones. 
Habla Qermúdez de Castro, 
CUI TA,. 9.—lEll .general B e r m ú d e z 
(?e Castro ha recibido' la v is i ta-de los 
mienibrns de la Directiva del p'artido 
de la Unir.n Pat rii 'itica. C o n (piiencs 
h a b l ó de la sitinrción de la zona y de 
la ohra a real¡za:i', para que los acoií-
lecimientos de estos dí^ no; se repitan 
y se rostaldezoa la seguridad en el 
fon ¡torio y en las l í neas , de (hd'en.sa. 
Dih) que las operaciones h a b í a n 1e-
pw&( m.onieiiitos de gran dificultad, 
por l a obstinada resistencia del ene. 
Tm$6, pero que en el d í a de hov 
nuestras tropas, con . admirable espí-
r i tn y ardor, luchaban, logrando to-
dosHós obje¡ti\ os s e ñ a l a d o s ptyr el alto 
OVIándo, ' (Castigando, de paso, dura-
mente a los rebeldes y prosiguiendo 
este castigo, que: l l egará , al l ími te ne-
cesario,' para evitar ' 'que .o,n lo süce-
ífivÓ se creeh situacioaies difíciles por 
¡fas cabrias que se fléncn como some-
tidas. 
vtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvwvvvvv^^ 
P r é s t a m i i s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a cincuenta años, sobre' 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones,. reembolsa.bles a 
comodidad, al 6 por 109 de interés 
arma' 
/¿rente para el Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a — B A N C A C H A U T O N . - -
Cénaral Ffiin&rtero, 7.—Tel. núm. 77. 
T e r m i n ó diciendo que ,-e bailaba dis 
i] 1 1 1 i a traliajar tono lo |:nsibi:e por-
que Ceuta a'douiera e,I c-plendor a 
da dereelio su privi legiada st-
k m t Hemicio iierido. 
IMELÍÍ-LA, !).—iJn!' enMlid.ncias de! 
campo enemigo se ha sabido que 'e l 
jiSie reí • '••.i:• A'ma: Ü a i n i d o ha sido 
I c r i d o 311 una cóffislóij que sostuvo 
con individuos de A'aínas cabilas. . 
Do! campo enemigo. 
T l i ' . T A N . !).—.Las noticias de las 
[losiciones d'1 la- zona de Eaud ásfgiií-
ran qiie el en ' i i i igo 'se mantiene en 
actitud expectante y que se dedica a 
paquear la's posiciones cnando és ta i 
hafeén los servicios de des^ailue.'ta. 
f M i ii.:)lic:a-.3 « nrñdrinciales y l o a 
ob'sei vado-ri-y. de aviarh 'n con. inmin 
que las concnitraeiones oneprigas; 
h'uhqaiie m.'imadas, i oir-ervair sus 
efi'c! i vos de lucha. 
El rnemigo dedica su actividad a la 
coHst.rucción de l i i i r .h 'e ias y camino^ 
Giihiértds, para entorpecer las opero-
cipnes de castigo. 
El berma no de Al)d-el-Krim, que' es-
el jefe, de la ha rka combaíient-e, ha 
enviado emisa^'ios a domara y nenin-
in iaguel , pidiendo reruerzos. 
Eos robeldes es tán disgustados con-
tra E| Jai 'ro y Ahd-e l -Knm, 'porque 
Les h a b í a n prometido haceives dueí los 
de \QÍ& viosiciO'iies' de la c u e v a del 
Eaud. lo que les nei miti.ría a d u e ñ a r -
se seauidaunfente de Xauen. 
j T1NTC ; TTINTft TINTft 
El n ú m e r o de fuerzas de neniurr ia -
gu- i se eleva a d.os m i l bombres, que 
son los mejor armados y los m á s dis-
cipl i i iadós. 
i .os niúcleos de Yehala conrbatieroi i 
estos d ías sepaiados de los del Rif, 
pero manteniendo acuerdo en la ope-
rac ión . 
Los jefes moros que mandaban la4 
harkas maí i i e r . ' an co.istante cununi- ' 
cación por medio de teléfonos de cam 
p a ñ a , seividos por elementos musni-
manes. 
Parte oficia'. 
MADRID.. 9.—¡Esta noche se ha fa-
cil i tado a la Fren-a *;'] siguí re irte co-
municado oficial de ' M a n ne'-os: 
vZana Oriental.—Sin novedad. 
Zona ( >.c c i d e n.l a i1. —iS e gil n te.1 m u n i c a 
el general Se rano , en el llano del 
L a r d ; y en trincheras y cuevas situa-
da ••, al pie df Koha De.'-sa. fueron 
encrmtrados mii i l t i tud de c a d á v e r e s 
m M:<••-••, recogiónidoiles niíun.iciones y 
fuísiTés decitrozados por efecto d-e los 
bombardeos aireos y de la ar t i l le r ín 
Ha sido a.basteoida la posición de 
Loma Verde. 
Se han encontrado los c a d á v e r e s 
de ios aviadores leniente Bonát y sub-
'•p'r'pi] P i ñ a , que perecieron' en Koba 
Da isa. 
Lafi tr'npas de Tisgaein 'es rindie-
ron honores, siendo 1 ransjjortad'vs a 
Ceuta a bordo de un buque de guerra, 
paia ser enterrados'.en aquella plaza.)> 
vv '̂vvvvvvvvv»'Vvvv\̂ /vvvvvvvw /̂vvvvv\A/vv^ w*^vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
U N C O M U N I C A D O 
P O R S i ¿ C ^ S O 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MMOK E N SD C L A S E 
^ ú z t m A u i m tes pa-
Hasta hov no ha llegado a m i un 
n ú m e r o de E L PUEBLO CANTABRO 
en que su corresponsal de Tór re l a ve-
ga halda de una enHevis tacon ed se-
ñ o r a'ra lile de ka misma. A pretexto 
de esa entrevista .tiene aqué l frases 
iCn que se ve su deseo de mortif icar 
a quien analiza la públ ica M i o r de 
d i iha autoi idad. Como hasta ahora, 
nadie m á s que yo viene haciendo el 
a n á l i s i s y m á s que a n á l i s i s , exposi-
ción, dentro de la m á s estricta ver-
dad, pero de n ingún modo con el as-
pei lo y el tono que la presenta el 
anmiimo a r t i c u l i s t a — s e g ú n puede 
juzgar quien me leyere—, me veo en 
el caso' de recoger la a lu s ión , sin que 
sea cierto riada de lo que se me at r i -
buye, y que ú n i c a m e n t e tiene- cabida 
en una mente enferma como l a de1 
improvisado corresponsal, a quien 
conozco tanto y, por lo visto, t a n po-
co me conoce. 
Le agradezco la r e c o m e n d a c i ó n que 
al s e ñ o r alcailde hace de e n e r g í a y 
conniiiscración p a r a quienes le juz-
gan, pero a m í eso no mié a t a ñ e , por-
que tengo l a absotuta seguridad de 
todos i n i » - d e r e c h o s y mis deberes, y 
me creo capaz de atenderlos y defen-
derlos en cualquier momento. 
P o r lo mismo, aunque me es su-
mamente fácil 'poner coto a todo des-
m á n , voy a hacer al pollo en 
cues t ión esta previa, p ú b l i c a y ú n i c a 
advertencia; no siga por el camino 
emprendido; absténgiase •de no man-
charme con su p loma; y sepa que no 
le v a l d r á n habilidades n i disimulos. 
Si tiene algo que decirme, h á g a l o 
concretando, y p r o b á n d o l o , que por 
cuanto - me pruebe nada t e n d r é que 
decir. Eso bago yo : doy pruebas y no 
escondo l a cara. Mas si, por el sólo 
gusto de molestarme o, acaso por 
justificar un salario, vuelve a hacer 
insinuaciones injiiistas como las a 
que ha aludido, puede tener la abso-
loita seguridad de que mi nuevo 11 á-, 
mamienio seria m á s enérgieo . 
C L A R I N 
.Torrelavega, j u l i o 7. 
* * * 
tEii prueba de i m p a r c i á l i d a d publ i -
camos el precedente comunicado, la-
mentando que esté escrito en tono de 
•Ha] agresividad. 
Pero advertimos, para evi tar erro-
res, que nuestro corresponsail en To-
.rreiavega 'no es imirM'ovisado, sino 
efectiyo y riombrado por nosotros. 
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POR B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
Genialidades de los suicidas. 
L a viuda de Var rau t , de 89 años , 
¡propietar ia de grandes extensiones d'Q 
lerrenos y fincas urbanas en Saint-
.\ 1 a 11 r i;• e-on-VUviere ( iühalóns-isur-Sao-
ne), que p a d e c í a una cierta enferme-
.dad, como observara qué le faltaba 
paciencia para -sufrirla, decidió el do-
mingo ú l t i m o , 6 de ju t io , pasar vo-
luntariamente la barca del a n t i p á t i c o 
Caronte. * 
*Y como lo- pensó , as í lo hizo;, pero 
no de una manera prosaica, sino pre-
parando y adornando antes • por su 
propia mano la capil la ardiente, pa-
ra que se viera que no era mujer a 
la que gustara perder detalle. 
D e s p u é s cogió un retrato de sus nie-
tecitos, se lo colgó , del pecho y ella, 
a su vez, se colgó de una ouerda^ 
.iLos vecinos de - Saint-Maurice-en-
Riviere no tuvieron otra cosa que ha-' 
ce.r que descolgarla y tenderla sobre 
el 'lecho, que cnulado-amente h a b í a 
preparado la singnla'- anciana. 
Paris-varsovia, en 13 horas. 
La av iac ión civil] francesa, «as» de 
la mundia l , sigue realizando esfuer-
zos y h a z a ñ a s , dignos de encomio. El 
s e ñ o r Beta-rd, piesidente de la Com-
p a ñ í a a é r e a franco-rumana, acaba 
de hacer un «raid» magm ico. 
,Slió- el domiingo de Varsovia a las 
cuatro de la madrugada, a t e r r i z ó en 
Praga, t ierra del gran Handa, a las 
'8,50; ée elevó de nuevo a las 8,59; se 
elevó de nueMo a las 9,15 para almor-
zar en Estrasburgo a la una y media 
de la tarde; a las dos dejaba esta ciu-
dad y aterrizaba sin novedad en 
Bourget a las cinco y > ia r to de la 
tarde. 
H a b í a cubierto l a distancia de 1.790 
kiiilómetros en 13' horas, a una media 
de 139 por hora. 
Claro que esto no es ((correr». Es... 
((Vollar». 
¡Caramba, con los boichevikis! 
En vista del incremento de la pro-
paganda boilcheAiki en Ingla ter ra , la 
sesuda C á m a r a de los Lores se ha 
c re ído en eil caso de contrarrestar los 
perniciosos efectos de este « tóúr de 
forcé», aprobando un «bilí» prohibito-
nio de la e n s e ñ a n z a ul traoomunista 
en las escuelas dounnii-cales. 
En el curso del debate l o r d Danes-
fort citói á i g u n o s "ejemplos de la en-
p e ñ a n z a que se da a los chiquillos en 
las citad-as escuelas. 
He, a q u í algunas de las doctrinas 
«•sacrainentales» que se im)huiían en 
el cerebro de los pobres muchachos: 
«Ño seas patr iota , porque u n pa-
t r io t a es um t ra ído ' - in temaoipnal . 
«El h i jo del obrero s e r á el encar-
gado de ajust iciar en lo futuro al h i -
jo del cap i t a l i s t a .» 
Con tó t a m b i é n que los edmeandos 
a p r e n d í a n un vocabulario completa-
mente «car re te r i l» , indigno de l a co-
rección que debe ser v i r t u d inna ta en 
todo hi jo de l a rubia Albióii. 
• E ] arzobispo de Canterbury subra-
yó estas manifestaciones del honora-
ble lo rd Danesfort, a ñ a d i e n d o que en 
las escuelas ultracomuniistas se ure-
conizaba el pr incipio del amor l ib re . 
Los yanquis y la «fraterni-
dad» universal. 
El presidente Colidige firmó el d^a 
39 de jun io un decreto estableciiendo 
el porcentaje, según el cual se rán ad-
mit idos los extranjeros en. los Esta-
dos Unidos. Las cifras principailes se 
d is t r ibuyen de la siguiente manera: 
lAlemaniia, 51.227. 
'—•i'aterra v Ulster, 3Í.900. 
iFjcitada h'bne de I r landa , 28.f?.?. 
Ttaia, 3.8i5. 
Rusia, 2.248. 
A Esipaña ni se le menta «í/ruiera 
en la re lac ión que tomamos de «Le 
Mat in» pa r i s i én . Tal vez nomue sea 
t an baio el n ú m e r o de emigrantes ane 
se le adiudlica une no niej'ezx'a la pe-
na dé hacenlo constar. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Reccíón HA Ciencias Mora-
les y Pol í t icas . 
Prosiguiendo eil liniciado curso mu-
nicipal is ta . hoy. jueves. 10 del co-
rriente, a las siete v media de la- tnr-
•de, el s e ñ o r D. Césa r Carnieer, i n -
terv-)ntor diefl exedlentfeinio Ayunta-
7rrento, d a r á nina oonferencia, des- -
a r r ^ ' a n d o eUtema si^uienlc: 
«Fil Estatuto municipal.—Breves 
-antecedente^ de,] rnismo e importan-
cia de sn parle econó 'mca .» 
Al acto n o d r á n as'^tir, a c o m o a ñ a -
das do al.ei'm socio, las s e ñ o r a s que 
-así lo deseen. 
U n n i ñ o h e r i d o d e c o n -
s i d e r a c i ó n . 
Cómo a las QualíO y media de la 
tarde de ayer o e n n i ó en Canrpogiro 
una dcsgr'a,;da por atropello, resul-
l.indo un iiiiño IrCrido de considera-
ción. ^ 
IÉ! autonióvr j o,%3i, de I n m a t i i c n l a 
de Madr id , coiiducido po.v oí sófer 
R o m á n Pérez Nazabal. con domicUiu 
en la calle del Sol, a t rope l ló . a? niño 
de lu años .Nemesio Ga;rcia Qbrcgóu, 
en el inoiiKmto «en que p re tend í ; 
a i r a v t s a í ' la •arrcl . ' ia. 
En el misiiir.) coche fué ciinducido 
a ' l a Casa tk Setenio, donde los mé-
dicos de guardia le apreciaron hemo-
n . i g i a aur icuhi r derecha, probable 
fractura U ' IÍJ base del c r áneo , ero-
íiiones en diferentes p á r t é s d/tí cuer-
po y «sebot» t r a i rmá ' i i ' o . 
Dcs|)u.?s, de curado dé pr imera in -
tencii'in fué llevado al Hospila1 . de 
San Rafael. 
El J.uzgailo de insitruccr 'U' que in-
tervino en el suceso, o r d e n ó el ingre-
so del m e c á n i c o en la cárce l . 
E ' d í a en B i l bao . 
E l a c o r a z a d o " H a n -
n o v e r " 
Una visita. 
niERAO, !).—i'sta m a ñ a n a , 9 las 
diez, eS general goibernadoT seño r 
Ecbagiie. • l eompañado del ('(anandan-
te de Estado Mayor; s eño r Peire, ,f 
del c a n i l á n don lfederico. Lri'bián, a s í 
como de Jos tenientes de alcalde se-
ñó l e s Ortiz de la Riva y Rarandia-
r á n y del ingeniero indust r ia l don 
Enrique Ecbagi're, \ isi l( ' i el acoi'aza-
do í iHannover» , que se halla eir •j'l 
puer-to exterior. 
El general fué saludado con 'as 
saóvas de rigor, siendo contestadas 
por la a r t i l l e r í a de la plaza. 
íEíl señor Rchagüe y sirs acompa-
f'.'antes :ecoi r ieron con todo deteni-
miento las diversas dependencias, del 
ici'iiúero a l e m á n , siend/.i obsequiados 
al finalizar !.a visi ta con un jerez de 
boncr. 
El comandante del . d í a n n o v e r » i n -
vi tó a las autoridades al baile que el 
pr-óxilino jueves, a las cuatro de la 
tarde, ŝ  c e l e b r a r á a bordo del citado 
buque. 
Un niño atropellado. 
El n i ñ o de cinco a ñ o s J o a q u í n Laz-
cano, fué arroillado por un t r a n v í a en 
la caille del Carmen, ae Baracaldo. 
Una de las personas que pr ipiera-
• •"Mite acudieron en. auxi l io del n iño , 
fué uno de los directores de Altos 
Hornos, don Enrique "Retuerto, quien 
logró sacar all n i ñ o de debajo de las 
ruedas del t r a n v í a . 
La c r ia tu r i t a fué llevada al Cuarto 
de Socorro, donde se le apreciaron 
lesiones generalizadas en todo el cuer 
pop, de pirónóstico reservadb.-
Un ahogado. 
fífJn Erandip tuvo la desigracia de 
caer a l a ría el niño- de ocho a ñ o s 
Francisco La.rrondo, h i i o del conce-
ja l del mismo apellido, de aaué ] M u -
nicipio. 
, Pudo ser e x t r a í d o del agua y se le 
aplicaron en la misma or i l l a jos p r i -
. mleros auxiilios, pero todo esfuerzo 
r .^ul l tó .es tér i l , pereciendo ahogado. 
T'il Juzgado i n s t r n v ó las o-nortiunas 
dili.eehcias, ordenando el traslado del 
oadá.ver al depósi to jud ic ia l de Eran-
dio. , . • . ^ 
Un detenido-
En Regona ha sido-detenido Roque 
p l a ñ e n . n a t . f a l de León v vecino de 
_ban Mieuel de Basaur i . que mal t ra -
to de obra al somaitenista Frano^co 
iNotario. cuando éste i n t e r v e n í a en un 
e s c á n d a l o prodneido por dos vecino^ 
Blanco ha sido nuesto a disposic ión 
dej juez munic ipa l . 
«'na estocada en un oio. 
E n Ar rand i (Baracaldo) hai l lában-
se ingando varios n iños de corta 
edad. Uno de «los n iños , ilamado Sa-
tu rn inc Santos, que «hacia» de loro, 
s u f r i ó una herida en el ojo derecho 
•que lo c a u s ó el «espadao con una 
ídem de madera.. 
La herida, que fué calificada de 
pronostico reservado, le fué curada 
en el Hospital de Basnrto. 
L a corrida de la Prensa. 
La Junta directiva do la Asociación 
de la Prensa de Bilbao se ha visto 
en la necesidad de desistir de la or-
gamización de v'a corrida de toros que 
a beneficio d é su Montepío , prepara-
ba para el día 31 del corriente, en 
vista de un escrito de la Junta Adma-
ii i is t iat iva de la Plaiza de Toros de 
Vista Alegre, en el que &<Q comunica 
el aicuerdo d" no ceder ésto, «por la 
iniinosibilidad de ejecutar las que, 
¡próximamente . ' m e d i a r á n entre dicha 
fecha y - l a en que ha de lener biioar 
ff. de-encaionamiento de las corridas 
de agosto.» 
Conflicto resuelto. 
J-Nir ÎQ K^J-"1'' n'ic-o,'','d'^' l'f E^um^^a 
Babcock y Witcox, dé Sest?J), a des-
pedi r al encargado de la V- tada fá-
brica, don Fernando Garc ía , se de-
c lararon en hueilea 92 obreros, ne -̂o 
'ñoco die^inués volvieron al t r á b a l o , 
con lo que se d ió el asunto por ter-
minadd. 
L a c u e s t i ó n d e l a s R e , 
p a r a c i o n e s . 
PARtS.—'Ha terminado ta c b n í e ^ J 
cia entie Mac-I)ona!u y Her-riot. 
El pi ; imér0 lia legre^ailo a Londp^ 
a las' cuatro y \e.nie de la tarde. % 
jAptés de marchar h a b i ó con I p s M 
rimli'Sla'i, . m ):-l: a,rido-e si i t is íccbtetó | 
de. las conferencia.- edeh adas, (i¡. 
ciendo que con ellas han d é í a p a í ^ r 
do los equívo-.iis cpie exis t ían w m 
la actitud de los -Cobiei nos dg 
y Londres. 
A ñ a d i ó que era preciso eitabl^e,-
un plan que armonizara la cuostiL 
de las Reparaciones y que sobre M 
se f ac i l i t a r í a una nota. 
La nota aludida dice que la Cótíffi 
sión de Reparaciones queda encaba-' 
da de fijar el tiempo que dure la ocu. 
p a c i ó n e c o n é n r o a del Rubr y 
cuando los miembros do la Conii^tí 
de Reparaciones no estén de acuer^ 
se n o m b r a r á un representante ainen. 
cano, qué m e d i a r á como interventor 
general de paz. 
Gran c c r u n m i a en o| V a l K a o. 
ROMA.—Se bacen grandes prepa. 
r ¡ i t i \os paira la solemne apenUrra 1 
los puertas de la Bas í l i ca de San Pô  
dro, que h a r á Su Santidad, en iiaÜVi, 
de t res ca rdenales, • 'mpleando para I 
e i lu . niar t i l los de oro y plata. 
Los Estadios Unidos han enviado 
59.990 áóQares para adquiriir el 
t i l lo de oro que ha de. u t i l i za r el Papa. 
(El Rey de E s p a ñ a ha enviado m, 
precioso martilllo de plata, con el 
so g o l p e a r á la puerta de Santa María 
la mayor . 
iCos catí'nlicos franceses han ro^a-
lado el mar t i l lo de pvlata con que se 
gólpea«á. la puerta de la Basílica 
S i n Juan de L e t r á n . 
T o r o s en P a m p l o n a . 
C h í c u e l o y F u e n t e s B e -
j a r a n o f r a c a s a n e n la 
t e r c e r a d e f e r i a . 
• P A M P L O N A , 9.-.S-é han lidiado to-
ros del duque de Tovar, que resulta-
ron mansos. 
E l pr imero fué fogueado y losfáfij 
m á s se l ib ra ron de ello por excesiVii 
be i nevofei i c i a pr-es id ene i al. 
'Pr imero.—iChicuéló, torfea muy tcm 
sin hacer nada 'para dominar a] toro, 
que, aunque manso, no era inlidiabk 
Con unos muletazos con el picg de 
Ja franela, da por terminada l a ' t ó , 
n a y larga un pinchazo feo,, segui'dá 
de o tiro* peor; d e s p u é s da m á s pases 
bailando y nn pinchazo en el cuello, 
y otiro d e t r á s de " la oreja y el toro 
se acuesta en medio de una branca, 
estrepitosa. 
í>éig"undo.—'Durante el tercio de qui-
tes, a ú n sigue la bronca contni Clii-
cuelo . 
iMaera, voluntarioso,- lainoea b ien^ 
coloca tres pares-de'na^iderillas. 
B r i n d a a] sól y trata^ de hacer b 
faena sentado en e] estribo, pero 11 
toro po, acude. 
•Se luce con la muiletá y agarra ITIP- | 
dia estocada en lo alto y un buen 
descabello, que le va íen ovación y Ia-| 
oreja'. • 
¡ Trecro.—IES manso,- copio • sus'lier-
manos, y Nac iona l ' se estrecha, niu-l 
cbo, eonsiguiendo una buiena estoca-
da entera: (Ovación Ky vuelta a] ''ruw 
do) . ' 
: 'Cnairto.—.Fuentes Bejarano, despuos' 
de una faena' mala , larepa innu i# | 
cables pin-cihazos e infinitos descaí-" 
l íos. - • •' ." i 
Cuando el toro dobla, e? púhliM 
|r/'otesta r ü i d o s a m e n t e contra & í 
contra Chícuelo, a r m á n d o l e s la broii-j 
ca n ú m é r ó m i ] de l a tarde. ^ I J 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes-
Han fegresado, de P a r í s , despiiá5 
de a d q u i r i r los últaínoS modelos m 
sombreros p a r a ' l a temporada verr 
niiiega, las modistas s e ñ o r i t a s IVíaR?; 
Teresa B r e ñ o s a y Consuelo Segif| 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato de obreros camareros $ 
Santander A los cesantes y extrÉ 
Con motivo de época veraniega y 
precisa la cumipleta formación A ^ ^ r i 
l is ta de cesantes y . extras, se les CQi 
voca para hoy, juieves, a las 
de la tarde,, en el Centro Obrero, M 
vin iénd ' í . cs que quien no concuriW 
esta reunión p e r d e r á el turno corn'v 
pon diente. 
.•M/Va/ii'./VVVWVt'VVAAAA/VVVVXA'WXÂ 'tÂ VXA'V̂  
V I D A R E L I G I O S A 
En C ó n s o l a ^ 
¡Mañana , segundo viemes de ^ 
los socios de la PÍÍ'̂  Unión del S ¥ | 
simo Cristo de la Agojiía .celebra^ 1 
su función niensual. ^ 
Por la m a ñ a n a , a las siete y i . 
dia, misa de. Q o m u n i ó n ; por la 
a las siete y inedia, exposición, ro-̂ j. 
.rito y p lá t i ca , termiináinidoae con 
resü'rv.a y Vía-GruCis solemne. 
r j s j O DE -'524 E L R U E B L O C A ¡SI TT A B R O 
KRO XI.—PAQTNX I 
ÓfflNAMARCOS al ABROTANO IHÜCHO, con ramitas eu él interior d< 1 frasco, es el E i A G U A de COLONI 4. M A ^ C O ' , orefiiciÓQ 191S, se hace inuiSpcusable en el tocador por SU alta 
jji)N de w línico legítimo y eficaz para tonificar el cabello. caneentT;u-.i'>;i y delicado péttulne. 
Pídálq en todas las perfumerías, y. al por mayor, en Santander, PEREZ D E L MOiLINO.—En Madrid, perlamería MAI.'C )á, aparaido de Correos 1.022. 
m $ [ e r r e e s í m 
El 
ñi 10 de'julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
¿as-saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
-HTnltlend'j pasajeros de todas clases y carga zon 
*fmn' a HABANA, VERACRUZ y TAMPlCO. 
«f^TF BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAlRí» 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Tauipi^ 
TTI día 31 de JULIO, a las diez de la mañana.—salvo contin-
genoias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de a> ucl puerto el 7 de AG J á l O, admitiendo >a-
Jajerus ütí ludas ' ciases con destino a Río Juneiru 
Montevideo y Buenos Aires. 
pítelo del pasaje en tercera ordinaria, para ambo» dc«-
• tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
•A /V F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
jEi Tapo? 
ga.dráel día 2í5 de JUNIO de La Coruña para V i s o 
ífacultaüva) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
ttiriagemi. \ jik-'iria y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Puil Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
BOng-Kong, V:kohama, Kobe, Nagasaki (facultativa. 
Shaü/liai y Hong-Kong, admitieiido pasaje y carga para 
-tirii"* p"'j'r»íis y f ara ofFUS pontos para los cuales- haya 
esfatjkUdo st-tvlros regulares desde los puertos de e?"ai» 
antes indicados. 
• a---: u U . r t u r * y condiciones, dirigirse a su*, agente* 
%P SANT HNDKnr SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ \ 
CO?4PAN¡¡A. nasoo de Pereda. 36.—Teléfono, 63.—Dír«» 
GÍ6n telegráfica y talefónin»! n ' w ô -n-wT: 
IÍ(|IIÍMS para coser j l i o n l a r 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
MAQUINAS Eí-FECIALES 
de tedas clases, parala con 
lección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
B A R C E L O N A 
9 . A V 1 I S 1 Q . Qp 
Pídanse catálogos ilustrados qne se enviarán gratis. 
DÍPBCCÍÓÜ oenerai en España: 
RAPIDA, S. ñ.-AUÍÑÓ, 9,-flpapta-
do 7 3 8 J A R G E M 
G r a n d e s Y a n o r e s G o m o s H o l a n d e s e s 
Itrvicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampioo y Nueva Orleana. 




LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, «i 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 1 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RíNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario y 
el 5 de noviembre. 
eJ 22 de noviembre (viaje exlraordl 
el 87 de noviembre. 
• Admiüeudocarga y pa&ajeros de PRIMERA CLASE, í-E-
GUNDA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASE. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También expide esta Agencia billetes de Ida y vuelta eo» 
un importante descuento. 
...Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoi 
• ll^níw 103 a(lelantos modernos, siendo su tonelaje <d> 
A'-OUÜ toneladas cada uno. En primera clase los camaío 
es son de una y dos literas. En segunda económica, los 
' 3 son áos DÜS y CUATRO literas, y en TERCERA 
rf^RAO los camarotes son de DOS, CUATRO ¡y SEIS L I -
rt^-T ^ Pasaie de TERCERA CLASE dispone, además 
I ^.magníjcos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
n 7 "^gnitica biblioteca, con obras de los mejorei 
l Se rp 0r̂ S" EI Personaí a su servicio es todo español. 
* estn A MIENDA A LOS SEÍLORE3 pasajeros que se presenten en 
In Hgencia 10011 cuatro dfas de antelación, para tramitar 
| ^ aocumentación de embarque y recoger sus billetes. 
i tftíirHaa!0da1.c.!-a;se de informes, dirigirse a su agente en San-
• ú r i n n L l , ^ l l 6 n ' D0N RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
•^«pai.-Apartado de Correos, número 38.—Telegr^mai 
y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
M A G N I F I C O ( U I A L E T 
e:i 25 000 pesetas, su vende des-
al'linlado, nutva con-triic.cióü, 
con cuarto do baño, ocho avn-
plias habitacioiKs, f(Haiso , 
.uierta, sitio inmejorable. J.th'o *'• 
marán en B'anca' 38, cu a rt o. 
CAL H U p e r m a i i e i s í e 
on hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
alirmadOs. Guijo para hormigón 
rmedo y fiuijillo lavado para 
pirdines y ]¡aseos. 
i'ídase diré-tamente'a Joíé 
le Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
e o i í s i o n e s i i i E E 
ximino Cárcaba, grandes refe-
ren :iafl y coaot i mientes comer-
cia:eá, empléalo Banco Herre-
ro. CiVI^DO. 
•8 í l f SvC ñus referoucias, 
para ama de llaves, cuidar se-
ñora, anciana, o cosa análoga 
Informará esta Adinini-üv (ií&ti 
plantas bajas 
y pisos—CAL-
DERON, 25, primero. 
O 
P Í A X O ocasión, en buen uso, 
se vendo en G30 pesetas. Infor-
maran én e ta Adminiblración, 
Ó A M I O X do oci 
sión. •> IOiifl;id-,S, lod^l pl'in lp.-r* 




-Casa MARTINEZ.—M&» í)ara« 
ios, nadie. Para evitar dudai, 
ttoacTal^-n precia*. Justa ¡de He» 
•na rú. * 
! en arriendo fin-
ca con terrenos, 
cercana Santander. Informarán 
Administración. 
P I S O C É N T R I C O y espa-
cioso, se cede en arrie-ido. ín 
fornuirá José Riva, tienla «Las 
Rojas». Rincón, 1. 
• &f^.|¡i# pn t»! nuéblo de M&? 
duerras, con buen salto 
4 propósito para algún» iaO v 
Par» ioíor£u<-i. iOiW. O f LO 
c r r i 
Agencia de roíricaci ••••ÍN •<\-
viuniHa, iiniii.s de c ía, setión 
r,á8 d* c-'.n «ñía. depcMnlienre,-
•liciai;i> I-'-PM ubri-r"s, im 
/-os, a tildó 1 -jire i- ii'ce. 
idad de C'ioc&rf-e q.fie C )ll^ul 
e con tsta u^-iiCia- Oaniv E 
lia. 4. 2/' i:w?4ivHÍa, Telífon» 
7 10. I I . iHd: .í. 9 * 1 v '« 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
M pclt a.... iX'Xxy íl ía perlrc-
•••i >it. C-nnai-as, pelíeulaü y pro-
dii.ttos para su revelado en po-
si Iva directa. 
T. s I I —Paseo de Pereda. 21,, 
uQCresiiWitó. 
WM 1 P J PISO, 
a comprar los rif uísimos cho-
colates CARTAGO, y seiá •«,'; 
mej^r e-ib ic. Gdiiu ;io 1» Aiari-
na nlimero 2. 
con once 
j huecos a 
trHSCalles muy cea tricas. Infor-
me?.: iSumancia, 7, portería. 
S E V E N D I A N dos pis-s. lla-
ve ca mano, ca'le Ata'a'auas. 
rfiforjiláraij zapal'-ría «El Dos 
de M-iyo», Pueita la Siena, 
aormitor o. una 
cun-.: fciüo céat!ico, inmejora-
iil ..-. be cede temporada veiann 
ún¡cuíneme. luforman, esta .̂ d 
minian-aciónT 
mm® gaaHis as 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropería j Períninería 
fllametía Primera, 14.--T81. S-67 
H M P A C 
H A M B U R G - A M E R Í K & L I N I E 
c ? m i i l l ) u s F o r ( I , K t 0 a 
do o a plazos, vendo. 
í ^ T í M B I C A , U i e . I . ínformapán 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e a c e r r e o s A ] e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a * 
í M & t V E R I ' C a U Z V T A M P l í 1. 
E l d e I s u B i o » e B v a p o r " J t k ^ 
E l 16 da agosto, el vapor HOLSATI4. | , t , , „ « v o . mr. 
E l 16 de septiembre, el va -or TOLEDO. | E119 de 0Ctubre' el v ^ o r HOLSATIA. 
Admitiendo carg» « ^sanjeioB d« finmeray sagünda clase, segunda «coB6mIcíi y t«resi5a 6l»s8. 
PKECIOS EN T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y iTampico.. • — 443,60, 
BUtos yaperes están ccnstruldrí; coa todos los aaeiantos modernos y son de sobra eonecidos oí r 
tí'«amerado trato que en ellos recibes loe pa^s-juroe de todas las-categorías. Llevan médico», ea-
mareroo y eocineros españoles. 
Para mis informes úlriyírse a los consignaíarios Carlos i ie . -Sa i ]}a i i i l ep .{ 
en casa-cha-
letpi'imerpi-
80 amueblado con cuarto de 
b ia"< s. i-M-a iurormarse: AIOQÍO 
(ixui'lóii, A, entresue.e. 
iiBBMja escribírUndei-
va. Vendo barata. Informarán 
eu esta Ad nimstración, 
3a referir an v vuatoen fraci. 
smncius, guDardinas y unifor-
mes, fc'orfección. .7 economía. 
Va sivonsetíalcé ygabanes des 
de QPT^CK pepetas. 
MO:ÍET. nóm. 12, segundo. 
es ) , l e j a y l a d r i l l o 
Pídase directamente a l i fá-
lica' L A COVADONGA, Mu-
edas. telefono 15-04. 
l i 3 V . " E I 
Serv ic io del C a i a l á e N i t t í N R ^ 
Sailitía^ menenalles de1 SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
E l día 27 de JULIO edldrá ie SANTANDER el nuevo y mag 
nífico vapor 
Admite pasajeros de primer,,, segunda y tercera clase, y carg^ 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
i'i mera c íate .—1.^,50 pesetas, incluidos los impuestos 
1 ^ nnda ulafe.—9 ¡Ô O ídem, ídem ídem. 
111 cera cine.—311,25 ídem, ídem ídem. , 
Lat siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R I A N A » eS 
V a p o r O R C O f t i A ? e l 
V a p o r O R I T A p e l < 
d e a g o s t o » 
!• d e a e g o s t o . 
s e t i e m b r e . 
Rebajae a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bis 
tes de ida y vuelta. 
Estos ma^nífeos vapores, de gran porce y comodidad, para 
mayor atráiidón del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los se.'vicü s de primera, según la y tercera clase, de coci-
neros y canareios españoles, que servirán la comida al estilo 
español. Llevan también médico español. 
Los pasijeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus Hseates en S a o t m á e ? 
H i j o s de B a s t e i t e c h s a . - P a s f t o de huñin 9 . - T e l 41 
Consumido por las Compañías de los ferrocurriltís del Ñor 
te de España, da Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la froniora portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías d8 vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresaá de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones, de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomtra-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
MACARSE PEDIDOS A LA SGG1EDAD 
HÜU.EfíA E S P A R 9 U \ . BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso XII , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de .Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes do la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precioej a' las oficinas d« la 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
espejos de Jas formas y medidas que se desea.—Cuadiotí 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
OI8PACHU.—Amós de Escalante, 2.—Teiáfono, s-as, 
FABREGA.—Cervantes, 22. 
m\' e s c r i b i r a l 
c o n 
d é m J o i e l o q u e t i e n e 
p a r a e l l o . 
" E l P u e b l o Q á n t a b p o " 
£ n c u a r t a p l a n & 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o ^ 
C r ó n i c a s c' c P a r í s . 
E l cinematógrafo y la vida. 
Acerca de los escenarios.—-Una figura 
•uñiinertte de Ja cin matograha ame-
tu ana.—Un conflh lo musí. al. 
'(SiM'vrim) del Cojiírortiima dio P rés se ) 
Los listados l'iinidos. ürfreoieroH en 
un tiiciiiípu a la i.iiKi,g¡ihació;i de ;'.ÜS 
«spíritii'S aviMiilurems el pre&tigió de 
iÁá { á m í m dt.',f)'i'() ú , : Ca.Mldiiua y .ha-
cia allí ¡(bu/tu pcrr^iiinacióii Ja airubi-
óMji luiuiá.nn, cuando estaba servida 
p W un/ l^niperamei i to joven y and.i/, 
capaz Alo inicec t c e ü á e a todus Ipa do-
jaquiu?., - que al l í se daiban cita. DÉS-
putíf , CatufoJMIÍa toirnós'e .el centi-o 61-
i ^ . i n a t o g r á a c o quie todos coimcenms, 
ai nu'ii.is do nojiíbne, y adeimis doj 
OJO, aciiiiado en dfóares , ofreció a :«« 
miMikNs somadoras y sedjontus Úú 
t r iunfos los lanroles do i.a gloriia... 
ÍUXÍI Angeles! V,óa .mág ica que l an lay 
.tiioiue..-íi..s' euicarna, Sonando íi ios oí-
tios^de los homibics como palabras 
p.KUMimviadas por la boca d ivina, 
emincaidoras de pcidon. ¡Los \ i ige-
leeJ. p a r a í s o pei'dki,», éJ p a r a í s o 
Ierre uad1... 
l'crO' la proaiiiesa era vana y . U u 
jiLiiiialtudf.i que han llegado luisUi la 
ciiiHi'ad magiücá de los «tiudios» cinc-
ina-iey.r-á i/os, so vAie-iven dewiln-i.i-
nada tó , ' ¿•ansados o! e«ij)irilu y el 
i'. ip.j y peaisando uuia ve/^yuis epu 
.•u g?'.ii'ia no Oj de este rmmcld y que 
.a ilu!";óii es e n g a ñ a d o r a . Ki c-p. 
ji.^nio caiifoi-náano se desvanece y lie 
a i p i una iiilonninaible columina de 
egehiCÉi d; la ainbiiciou qüifiírelí'rá-
beiuios por el deiséiicantó', no ' U -
j i iv i .d i ) m á s camino que el que con-
*íl n-,; a. ja viiida vaiiigar y aiiúmima de 
los sores, sin al idbntes l í r icos ni pro^ 
baJniidades porteuutosas de r iquozá v 
/ama. • • H • 
';(;a r íos Cha.pUn! ¡ I jóügías! ¡Müry! 
Nombres que han llevado a lod'ui toa 
á r n t o t o s de.l mundo la t en tae iún de 
•5,s ciudades cineinatográík-as; cinda-
dles de ca r t ón y oropeil, que aparecen 
a los ojos do los i/usos adornadas de 
todas • las grandeza-; y que en rea l i -
diad e s t án co:ii<std'tuídas por parp-petoa 
tan dcb.iiles y sin váflor como los de-
cür,Rdo<s de cuailquier cscenanio... 
'PosiilWeinente, al advonin ió n i , , dev 
í-inomaitógrafo sea eil acoideciniii nfo 
-iMSitoraco que m á s ha quebranta do 
o s e sp í i i aus , alejándoleis de la s-ahia 
rcs.ignacir.n nece.-aría para >up...rta. 
Jos dolores y templar el alma, e in 
í'ajKi.ciitáiiidoJos pasfa el trabajo y la 
csjKTa nza. 
Porque no sólo han sufrido d .rep, 
ciipii los audneos que han llevado .01 
5ód hasta las fuentes mcnlirosas ai 
lyos Angeles. En cada ciudad d.v 
iwundo, e| ciiiiomaló-i-afo ha i n á m * * 
do, con la sugiestión de su luz y so 
aiiii'itcrio, a la jdvei i tud, que antes 
solo sonaba con la glor ia de eclipsar 
a Jos genios- Jlirtoirariios, hab iéndo la 
l ^ n s a r v<?n las posiiiLlidades de e s M -
hrr «oáoenar io^. , o -sea a í g u m e n t o k 
paradlos films. A'erdiaderameiiic. esto 
h a / i n f l u i d o en un relativo ^escanS*. 
para los .canastos do las redaecionrs 
d t pe r iód icos - y reyiutas, ;peio c u í n -
t& lia, alimentado 'e l trabajo en la^ 
•oficinas de-los productores de f i ' 
No contentas con esa a í lueno ia nalu 
raJ d e originales, las casas fahrican-
tos de pó í cu las ¿íi los Estados Uní- , 
dos han pemado que bien jxidr ía- . 
fomentar eil f e n ó n e m o en beneiil io de 
SU |>iibl¡cidad % crneliuoiite, .•'oii pr£-
miodiitación y a levos ía , organiza ro o 
concursos- de escenanios, salvando to-
dos los gastos con la venta al pesu 
de.1 papel de los manuscritos. Esos 
concursos , nunoa dieron m á s resulta-
• do que el perseguido por sos promo-
tores:, nacer c i rcu la r las lettító de ¡a 
j maiva, valorizando eil producto autu-
m á t i c a m e n í e . 
Autos, so l í amos decir, con i ron ía , 
que-'«cada homhre oculta un . I rania . . 
Hoy pn.rde asegurarse que guarda un 
escenario... 
Y nada más diluál que v le rn imbar 
una ilu.si.'ni, cuando ééfca ha eclíado 
r a í c e s (>n ei corazón de/ honiibre. T i 
periodista de Pa.rís ha pretendido, 
ooni la ralejot buena fe, apar tar de 
esta falsa .esperama a un incipiente 
autor de escenanios. He a q u í la ré-
plica, ingenua, y vehemente, que ha 
susciiitado ed coaisojo: «Según nMed, 
i ese géne ro de ocuipaciones d e b e r í a 
• e^tar resanado a una especia dé cas-
. ta: gente deíl oficio, Uteraitos que ha-
yan demos Irado su capacidad. Pen>, 
. ^ o n dcmoslrado su capacidad. Pero, 
'era, .sido cocinero toda su v ida y 
Mol.».1 re huJjacra muoTto tapiceíro.» 
* » • 
Un telegrama, pubMcado en uno 
, denlos periód'ió^s ingleses que aparc-
• cen en P a r í s , nos da, en cierta for-
m a , la dave de un aconteciimienlo 
'que ha tenido liugai\recaenitomenih' en 
Nuieya. York, en . los medios cinema 
tográf icós: l a fusión de la c o m p a ñ í a 
. Loe-w-Metro con Ja G^ ldwyn Cosmu-
pol i tan. Ese telegrama se reduce 
s implemmte a darnos cunMita d^l n ia l 
estado de s^alud dtel s e ñ o r F . J. God-
POIJJ director de la Gcildwyn. 
Conoc iendo i>ersodiahnen le a misto i 
Godsol, nos damos . pcrfectnmenle 
ementa de que solamente una enfer-
•oe.ua.l seria po'dia habe.iie arrehala-
oo de sus haiLiituales quivbacejes al 
frente de la importa¡..'.e Curporacion 
que orgaiiiza,ia para producir cintas 
c inemntográ f icas y dM,r i Jnur ías en 
lodo el mundo. KlVel¡ \aniente . ao-tl-
Ciflá recibidas (lespiii:\-, pcíT correo nos 
dan eiienta de qoe a salud del se-
:;or (iod-ol se baila muy qnebi anlada, 
ohliigáiado'le a gna idar cama cons-
••anlemenle. 
Godscil h a b í a ¡ogiado, en el t iem-
po que le tocó d i r i g i r los negocios 
üe !a - •••dad cllaua, dar una nue-
va oiv^ntaoién a la prodiiecnm dina. 
! 11 at ográf ica e -1 a d o 11 n,;c n s e, e n.c a n -
z á n d o l a por verdaderos sendej'oá de 
arto y de peí fec.-ir.n. I.la.nuó a su adü 
a los. mejo.ies árfásitás y a los (onei-
íeurs» m á s capacitados, bw mando u> 
estado m,ayor que ha ganado, en ei 
éaínjpo de la | ) iodncci /n de pelicular, 
las nw'jore.s batallas. Jiintp e(ni el pb 
riodlsta WiiÜliain I ! . Hqaret, que d i r i -
ge la Cosmop-i/iMan, re.pi eseida den-
t ro de lu c i iH' inalogiar ía aniericanii 
ios m á s eik'-vadoi~ piniiiiiápios. de cul-
tura, y aicsia de ¡leí fev'ci.ui ai l í - t iea . 
UuandiJ nos pregtitelttianiós Bil pu 
q u é del t r iunfo c i n e n n i l o g i á d c o de 
ios Estados T iéd ; ül^iUátr) ¡s la 
existencra de és tas l iguias de la c« 
n i 'mat í igraf ía yanqu.e. Quien p reT^-
da forjarsi; una idea de ;o que i-eptré-
senta i j i tédectualmente éJ cefio-r (ioo-
SKÍI, delx! apaitai.-c lo arás pos.iin' 
los tipos de ameniican^is &11 que se 
e n s a ñ a el humorismo. E-te s e ñ r r 
•niinca ha querido com¡p-i:ar la Ig'e. 
s¡a de Nu.'sjtia Señora " iiii ei moni;-
Everest, cem petulancia de tur is ta 
adinerado. Pe i le inre a una ari^'.o-
cracia monlal quo tiene sais l»la.sone^ 
en sius^ propias obras. En os salones 
de Pa.rís, en cuya capital tiene sn ca-
sa y donde ha residido la mayor par-
te de su vida, se conocen poco* esipi-
nitus que compitan con él en superio-
nidad y suítileza. 
Godsol i nco rporó a su c o m p a ñ í a et 
artistas .y directores de todas las na-
uionalidades y llevó a l a pantalia 
dhras notables de la l i t e ra tura mo-
derna europea, enviando a '"s acio-
nes a los pa í sos dende la t rama de la 
obra se desenv.jh ía. Mncbo debe r í a -
mos decir para hacer el elogio- que 
se mie^éce este s©Heraiiq de la ctiie-
mat^ografía que, en JIOCO i.ienipo. l ia 
sabido hacer verdaderas maravi l las 
con eí dinero, los hoinhi . .-• y la vida, 
ma iii ' i ; indolo todo tra.s una l ina l idad 
loable de belleza y pcrfcc&'órii 
* * * 
Tvos mlúsicos que trabajan en Jos 
ciiienia1ografo~ de P a r í s estuvieron 
en huelga ú l t i n i a m e n i r . \ o sabemos 
si t r iunfaron en MIS pretens-ione^; ios 
hechos que han sebrevení ík) nos dicen 
cla.raniente que fracasaron .ai ¿j "ino-
vinniciiito-i. En ot ia fornia no se r í a 
posible just if icar el des.conteolo üC 
que dan pruebas. 
El inoidente a que deseaiuo- refo-
r i rnos tuvo lugar en eí Ganaiont-Pa-
lace. 011 ocasión de la in'e-enlaciéiu de 
Ja película " S c a r a m o u c h e » , ante un 
}iiibinco de invitados, coímpuéstg en 
su mayor , parte por direct í i rés dq sá-
las, críticos', compradores, artistas, 
etc.,, etc. 
La pieseiiitacióu estaba anunciada 
paira las dos y media ac la la ido y 
las tres t o d a v í a no so iniciaba el e--
pec t ácu lo . Como el púbi ieo cemenza-
ra a dar muestiais de impaciencia, 
etñpézó la p royección . . . pero sin mú-
sica, i • 
He a q u í .'o que hab ía ocurrido. Los 
tnúeiccs de Ja oirquesta del ( i amnon t ' 
e s p é r á m n t r anq i i iüameüte la hora de 
la pi ci.-eiitaeión del (iim para expie 
nor UIKI reclamaeiiMi de auniento de 
salario, fundada no se sahe en que 
ideas. Ellos m a n i l i é s t a n s e coníoijinfis 
con su paga actual: .23 francois, perq 
consideran que en ocasión de las pre-
ÍSÍ-Í.I achines y p.r.'c.¡'.-a.nie,nte cuando 
las en-ipiesas 110 1 ced en nada por o' 
esipectáeifo, dcibe pagár*e!os un 5U': 
por- 100 m á s . . . 
Aliinuto-; dc-pnós de. haber comen-
zadtó la pro-yecciijin de la cinUi. el d i -
recto"- del ( iaumoid reMilvié) poner fin 
a la diit'cuviión que se había origina-
do, úCiCediénido cirtain -taneia'ne-nte a 
ias pietens.i()i¡es '-linguhii i's.irrias de a 
orquesta y, en coiisecnencia. los niñ-
Siiicois1'ocupai'on sus puestos. I n - l a n t á -
neanente, la aniKMiía SiiiidK^ada llego 
a !(,'- oídos d'e.l púbi ieo. . . Pero éste, 
qilrG se había pGrcfiibído de la acti tud 
iiioi|íortuna e im! ransJgenle de los de 
la urquesta, cortéi la audici-,',n coíneri-
zada con gnilos y sí-.'/biidos: «\kw&''' ' ' 
los nurisiico^! ¡No queremos orqnes-
¡Ene ra ! ¡l-'u-eial^ La j o - l a pjcoto*tg de 
los espectadi ii 's d u r ó un laien cMia' -
to do hora. Al cabo de un rato, cuan-
do las á n i m o s se hubie/ou calinad •. 
los mús icos recome nza rtwi y ya no 
pasó nada m á s . 
bil eniterio de 'os ¡ilarméiiiico'- htiel-
gui-tas de! Cannioot ha -nscitado el 
cornieintario de los per iódicos , que cen-
suran y hacen bremas acerca de a 
extrapa actiitoirl. X'eidadi'ralnenle, es 
una inant ra de pensar- en pe'fec[0 
acuerdo con el m é t o d o Üllendorff... 
BENTORNAY. 
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Del Gobierno civil. 
E l c o m a n d a n t e d e l 
' T o r d e n s j o l d " 
Ayer estuvieron a vis i tar a l gene-
ral goicvnador el c a p i t á n (ton Marro 
Soler iover, e1 alunino de I n f an t e r í a 
don José Herrera y el teniente coro-
nel de ingenieros de l i i Armada , . don 
José Rub ín . 
T a m b i é n estuvieron en el despacho 
del gobernador el comandante del 
icruicero no-ruego «Tórdérisjdld» y el 
cónsul de aqué l p a í s en nuestra ca-
p i ta l . 
Un telegrama. 
El s e ñ o r coirde de Gabarda, gober^ 
nador que fuié de esta caipital y de 
cuya ges t ión tan gratos recuerdos que 
da ron entre los s a n t ó n d e r i n o s , envió 
ayer desde Zaragoza el siguiente • te-
! urarna, d i r ig ido al presidente de l a 
D ipu tac ión , s e ñ o r Quijano, con oca-
sión del homenaje hecho a Su Majes-
tad e," Rey, por el asunto de.1 ferro-
c a r r i l Ontaneda-Calatayud: 
«De todo corazón me uno aj júb i lo 
de osa q u e r i d í s i m a M o n t a ñ a . Muy 
e n 11 o r a b u en a. —G a ha r d a. > ¡ 
Multas. 
Por- el s e ñ o r gobernador c iv i l ha 
sido impuesta una multa de 50 pese-
tas, 1 >r i n t n i s í s m o en la profesión E n las o b r a s del Colegio Cántak 
de inal idi ia . ' • t 
Tántibiéiii a propuesta de la loma. y . , n h p g p n D i n t O P ' p |on 
provincial de Abasteis, ha imipuoMo u , , ^ U l C l U p m i u i , t i \ ^ 
una multa de 250 pesetas a don -lose 
G a i c í a , per -vender a z ú c a r a precio 
suipeiior al de ta-a. y otras de igual 
caclldad, a don Enrique lia nena, de 
Soto la Miarina, a don Apoi inar I.la-
ta, de S a n c i b i i á n , y a Ja s e ñ o r a viu-
da de Mol in i l lo , de M a l i a ñ o , por no 
enviar relaciones juradas de existen-
cia de azúca r . 
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Del Municipio. 
U n a s e s i ó n d e l P l e n o . 
El p róx imo s á b a d o , a las cinco de 
la tai de, se r e u n i r á d P'.eno del Ayun 
tami'r.nto, para la resodichn de lOs 
asuntos conteiiidos en el siguiente or-
den del. d í a : 
Lectura del acta de la sesión ante-
r io r . X 
Fi jar la cuant ía , de la jub i lac ión 
del one fué depoMtario de fondos mu-
nicipales. 
iDesestimar una reclann-ndéMi de don 
Juan Rovira'ita, para qué se le abone 
una. difereneia di,1 sueldo. _ 
H o cíiady'UA a r con la administ pa-
ción en el recurso inleiipue-to por don 
Domingo Caniipuzano, conlra resolu-
ción gubernativa conlii matoria del 
acuerdo del Avuntainieii.to, de 25 de 
octubre de 1923. 
Desistir de la ape lac ión contra re-
solución del Tr ibuna l de lo f. mtea 
cioso. en el pleito seguido para con-
11aiiar resolución gubernativa de 27 
de ju l i o de í i t í l i . 
1! • i.'-a en t ráni iV' d-' ng^psici/Jn 
de don Tiburcio Mai-tín, contra acuer 
do de 21 de uinio, conc^d'endo a don 
Antonio Aho'rso la exclusiva del ser-
v i r io de arrastre de carnes. 
IfLein de don N'icente Diez Vicar io , 
contra acuerdo de 13 de mayo, supri-
miendo ei car.no de repri'sentaide "de 
• Excmo. Ayuntamiento en Madrid . 
Resolución del señor d'ilegado á n 
Hacienda, aprobando, con las modifi-
caciones que se indican en. las Orde-
nanzas formadas por el Avnn ta in í en -
to, pa ra las exacciones municipales 
que figuran en Presupuestos. 
•Sometimiento al Pleno del ' acuerdo 
de la Comisión, permanente de i dei 
actual, a v i r t u d del que: se- recuirre 
de resolnciórr del delegado de -Ha-
cienda, que e s t imó la r e d a m a c i ó n for 
muilada- por don, Seraf ín Hernáirukíz, 
y otro onntra el arbi t r io de vigi lancia 
es-riecial de los bailes celebrados en 
local Conrado y de pago. 
Idern del acuerdo de l a ' Comisión 
nermanente de 27 de jun io , relativo n 
instar las diligencias para cont ra r ia r 
r e so luc ión iguhe.rnat i va que e s t i m ó . * ! 
recurso de alzada intemuesto por don 
Francisco Salazar, contra decreto de 
la Alcaldía,- ob l igándole a cerrar una 
finca de su propiedad en el Paseo de 
Pérez Galdós . . 
Idem del acuerdo dey4-de ju)¡o, , re-
la t ivo a coadyuvar con l a ' A d n i i n i s -
t r a d ó n en el recu 'so, intc'rpuesto por 
don Juan Cerca, contra r e s o l u c i ó n ' d e l 
gobernador c iv i l , 'aprobatoria del 
acuerdo muincipa!, que de " d e s t i t u y ó 
del cargo de capataz de bomberos. 
Informe en •d, "escrito del señor Do-
rao, par-a que se desi'chlc la Comisión 
de Bendicenda. 
t r o c u t a d o . 
'4 
'naca.] 
—Nada, yo mantengo la apuesta de 
ro, me acabo de leer este tomo. 
que mientras viene el tranvía, lo temamos y nos lleva al Sardine-
En .eJ edificio que el Colegí 
labro tiene en consti i iccion, IM 
la fabrica de cervezas d.a Adéfcj 
del barr io de Cajo, o c u r r i ó en Ja'wi 
de de .ayer un doloroso aceideiiiin, 
costó la v ida a un joven ohiri,' 
oficio p intor . 
VaJe'Mano ( ¡ .a rda Cini'iatiii. m 
años , soltero, con dolo i d lio en el 
seo de Canalejas, se hallaba if¡i]^| 
jando . en un tejadillo, sobro una tT 
calera, pintando una coMnisa. 
Aguantando la e.scaflera se ' ( . ¡ ^ 
t r a t a e'l joven T o m á s Verdie"' 
luopinadarnente Valeriano 
t ropezó con ol pincel en uno 
hilos de conducc ión eléctr ica, ocaj 
nándo le una sacudida tan fuéi-te 
le hizo vacilar . 
El] infeliz obrero cayó sobre les 
los mencionados, apoyando d 'm 
en uno de ellos y recibiendo unaj 
gnnda y terrible descarga. 
lA-uxLitado por- ed Joven Verdifl 
Manuel M a t í a s , c o m p a ñ e r o igticimái 
te de trabajo, fué sacado de ki (ilnj 
hasta l a carretera, ' donde se le nm 
en d autonii'i'vLl 10.837 Madrid, gai^ 
temente cedido al efecto, trasüal 
doselo con toda urgencia a la 
de Socorro. 
Los niiódicos de guardia^ sé 
Sáiurz Mar t í nez y Lizarralde, ayaj 
dos por el practicante s eño r lyl'ijsia 
hicieron a Valeriano flexiones para) 
ro -pi ración ar t i f ic ia l , sin corr^gui 
desgraciadamente, ningún" fia práci| 
cd en su e m p e ñ o humainitario. I 
El desventurado p in tor era ya 
daver y se encontraba malee.alincn 
Iqiuiomado, d e p r e n d i é n d o s e l o la..¡ 
en ucandes ni'Oporcione-. 
Pasado aviso al Juzgado de | 
l iuccn n de guardia , qm." ei'n v\ 
Oes-te," pe r sonóse 'poco- después M i 
benéfica Casa, practicando las (ipo!,| 
tunas diiligencias para poner enejan 
lo suicedido. 
Déápués o r d e n ó ol traslado del cí 
d á v e r el depósi to del Hospital de 
Hafael, donde le p r a c t i c a r á n la 
lopsia, traslado que se l l e v ó , a oía 
en una cami l la de la Cruz'Rojav 
La tei-rihle desgracio, produjo'gi) 
d í s i m a pena entre los contpañerosi 
desventurado pintor, y err la Casa 
Socorro, • donde se preser í ta rón alf 
nos miembros de su famil ia , se.dej 
arrol laron las tristes escenas que ^ 
de presumir. 
Descanse en l a paz del Señor él 
ma del pobre ohrero> tani trágicartel 
te fallecido. 
E l dfa de S a n C r i s t ó b a l 
L e s i m p á t i c a f i e s t a i | 
l o s c h o f e r e s . 
Hoy, d í a de San Cristóbal , ce'? 
/ i r a r án los cho íc re s santanaeTin^f 
KéaÉa de su patrian, fieski que* 
t a r á seguramente tan 'animada y, 
p á t i c a como todos los años . ^ 
A las nueve de la m a ñ a n a , > s m 
iglesia de Santa Luc ía , se celebra!! 
una misa cantada. 
I )esde la iglesia se - t ras ladára j i M 
choferes y.sus invitados>a-los• CamjíSj 
de • Sport del Sardinero, donde, a jf 
diez y media, se ver i f i ca rá un eiiio-| 
cionanto par t ido de fútbol-entre 'Jf 
equipos Studehaker y , Lader, los ĉ J 
l';s, si llegan a i r a" la OlimpiadaF 
hubiera tenido " Soriano que aleir-
eap í t ú lo de responsabilidades en"I*! 
íiu-rnaciones)). \ 
• m arbitraje ha sido ofrec.idtHfj 
desde luego aceptado con un sp j 
H iche l ín de gusto—a nuestro coiHp̂ J 
ñ e r o de Redacc ión «Roque For», 
tiene el p ropós i to .de ensayar los 
mos adelantos en l a materia. L. 
A la una se c e l e b r a r á una cstuOT 
da comida en el restaurant ((Lafl}1* 
caínai) , de la Alhericla , 
Deseamos a los s impá t i cos cnoí*? 
nú buen d í a de fiesta. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Una confer«ncH'| 
l'.n ei cuartel del regimiento de V?;| 
¡enda y ante los jefes y oficial^, ^ 1 
ayer una interesante conferencia ^ 
bre «Ca r ro s de asa l to» , el cap»; 
don C a l os Esteve Romero. 
Nombramiento d0 ju,tl 
Ha sido nomhrado juez iiistvin-'l 
del Cuerpo • el c a p i t á n don Fra»<3?S 
R. Urbano (ahogado), cesamdo^ 
ta l motivo el comandante don -V 
no do- la- Iglesia. 
Instructor de rochl\[,{ 
H a sido nomhrado . instructoMd 
^eiltotón do recld-tas vcjluntários,^ 1 
regimiento de Valencia, é'- 'cnl 
don José da Diego. 
Ha llegado, procedente de j . r •' 
el teniente profesor de la •^afl:¿ 
de I n f a n t e r í a , don A r t u r o Ocw1 
Fleitas. 
